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,tado al Con' 
e la semana 
E L TIE31PO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, algunos chubaa-
cos; Cataluña y Levante, ligeras lluvias; resto de Es -
paña, buen tieínpo d« cielo nuboso. Temperatura má-
Sma del viernes: 26 en Alicaute; ^ ^ J ? " 8 ^ ! -
manca. En Madrid: máxima de ayer, ^ J ^ S S f e » ? * 
(Véase en quinta plana el Boletin Meteorológico.) ^ \ i E l 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año X L \ L — N ú m . 6.323 Domingo 20 de octubre de 1929 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509y 72805. 
EL TESORO A R T I S T I C O 
Nos han leído mal " E l Sol" y "La Voz". Las observaciones de nuestro suelto 
sobre el tesoro ar t ís t ico no se dirigían a ellos. Se dirigían, en realidad, a ia 
Academia de Bellas Artes. Sería pueril que nosotros planteásemos ima polé-
mica con los periódicos citados sobre la materia en cuestión. Ellos están en su 
y s p ^ a n - j a » " ^ ^ ^ f ^ É acuerdo preliminar entre esas dos 
S[ m u W l 0 D E L DI A'SE REBELA EN PARIS OIROIUS TROPSS m M M W l i PRESENTE OE PORTUGftL 
LAS ¡EGOCIIICIES ETO I ~vid; ^ J DIPLQITICQ RUSO I 110 LOS COLEGIOS | SALE PH OlifiCELOi 
PUflilG II E I T A L m ^ ^ e x ^ ^ n a r i a s fictas de este E L S U B J E F E COMERCIAL LLAMA-1 L L L U U iÍiLli) 
|o toño—certámenes en las Exposiciones, ^ ^ MOSCU S E NIEGA solemnísima Fiesta de la Raza en Se-
A OBEDECER 
E L GOBIERNO EXPLICA LA SIG-
NIFICACION DE LA VISITA 
O no saben o no puede finalmente, la g ra t í s ima vísi-
QUIERE PORTES GIL GARANTIZAR 
¿ómo" paremos nos^ros descender a Ta discusión con quien acusa a la W e * a | ¿ ^ ' ' i , fot ¿ y j x ta de! p esidente de port re. Va a ser " p U r ¡ f ¡ c a c l o " el DerSOnal, LA LIBERTAD DE VOTO I]ÍStÓrÍCa Güe W O l á 611 
Pspañola de una actitud "antinacional" o dice que algrmas diócesis se hau con-;pO 
. . . . _ • -M j j »i_ "im ftrtl" nur 1 vertido en "tiendas de ant igüedades"? No podemos discutir con "E l Sol", que 
se lanza a esgrimir como argumento que "los fieles son miembros de la ISlesia I^QQVer quiere env ia r tPCS SenaclO' 
exactamente lo mismo que los sacerdotes". ¿Qué quiere decir con esto? ¿ E s nplpnarirm nnr 
que pide un "referéndum" a la úl t ima moda cada vez que se trate de alguna ¡9 en ia ueiegdUUM nui-
probable enajenación? N i esto es examinar una cuestión seriamente, ni seria- teanieTICana 
mente puede aceptarse esa inquietud de " E l Sol" ante el hecho supuesto de — 
blica española. Concluidos estos magní-i 
'fieos cer támenes, la opinión—la poca 
; opinión que de estas cosas se preocu-
pa—espera que, iniciada ya la terceral 
¡decena del mes de octubre, la vida po-1 
litica comience a despertar. Buena fal-
de la d ip lomac ia sov ie t i s t a 
El alcalde de Clichy y 19 conce-
jales expulsados del partido 
se descubre en Cuba un complot Lisboa con el viaje del Rey de EsDana 
de escasa importancia con- t r 
tra el Gobierno 
PARIS, 19—Un nuevo escándalo aca-j MEJICO, 19.—El departamento de I n -
!ta hace; porque nunca el marasmo ciu-'ba de producirse en la Embajada so- terior ha dado instrucciones a los go-
que sü va la "esencia del espíritu religioso". Para que en esa inquietud pudié-ÍErntre e||os vendrá Borah, el presi-,dadano h a - llegado a ser tan intenso y viética de esta capital. Lukianow, sub-lbemadores de todos los Estados para que 
ramos advertir asomo de sinceridad sería preciso que el colega no se hubiera.] dente de la Comisión de Ne- I profundo como lo es en estos días. ; jefe de lo que pudiéramos llamar sec-procedan a hacer el registro de electo-
pasado la ™ * 8 ** ^ país y ^ gocios Extranjeros I m ^ T y ™ ^ ^ ^ ^ % & Í ^ $ C t ™ * ^ ff^t f , r T t f l r , T ~ t -
^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ f eco a la campaña. Es una más . I 7 ~ Z . , ^ i ^ a lealtad. que é l .«ene alguna culpa:dad de los soviets y se niega a obede-jlT de noXmbre. . ** M ^ i el summ.stro rec.pro 
En el interregno, los Gobiernos y 
Comisiones de expertos estu-
diarán problemas referen-
tes a los dos pa í se s 
LONDRES, 19.-—Comunican de OLta- de ello, aunque no toda; que una bue-l cer la orden que se le ha enviado de El presidente de la república, Portes! CO de productos por el enla-
Por fortuna, cada vez se las ve caminar mas derecnamente ai rracaso 1 ^ que, al tener noticia el primer mi - ¡na parte se le ha de poner a esta falta'abadonar su puesto y presentarse eniGil, ha prometido que. con el f in de! ce de comunicaciones 
los comienzos. La gente no rec:be con facilidad esas cosas que UJI am y ^a!nistro inglés, Macdonald, de que los Go-1 de-preparación y de vocación que sien-j Moscú. Ha declarado a la Prensa queque los electores puedan emitir libre-i t 
Voz" se empeñan en circular todavía. ¡blerncs de Francia e I ta l ia se prepa-iten los españoles por los negocios co- 'permanecerá en Pa r í s y que ayudará mente su voto, ge uti l izarán las tropas 
En otro tono se ha expresado el señor Sánchez Cantón en su carta, siquiera jran a celebrar una reunión preliminar l muñes. Pero ya la vida política se re-ja Bessedowsky en su campaña contra para protegerlos.—Associated Press. ¡La falta de inteligencia acarrearía 
démico de Bellas Ar tes señor conde de Casal. Plantea la cuesüón en otro terreno. 
Si bien razona y defiende su parecer, contrario a la demolición de algunos coros 
catedralicios, reconoce que existe la opinión "respetable" de que "los coros 
en el centro de las catedrales quitan visualidad al altar mayor y no pocas veces 
impiden la pureza del esLilo preponderante en el templo". Proclama muy expli-
debilidad, que pronto aprove. 
charian los codiciosos 
aJeunas expresiones sean notoriamente apasionadas hijas, sin duda, de ú n a l a la Conferencia internacional para la anudará muy pronto y t endrá particu-iios comunistas rusos y sus gobernantes, 
noble fcasión. Pero ha sido más respetuoso con la Iglesia, y además ha hecho I limitación de log armamentos navales, i lar interés en el curso 1929-30, por laj Se dice que el viernes se celebró una 
iii^tuMa a los Cabildos al elotriar la intensa labor de cultura que llevan a cabo ¡ha expresado su satisfacción y ha for-.idea generalmente extendida, y a núes- reunión en Moscú y que en ella se discu-, 
.lusucia a ios ^ o ^ o b hj « " j l " ^ ortístico ! mulado sus votos por el feliz resultado tro juicio fundada, de que en los me- tió largamente la situación de las Le-!esta capital, procedente de Chüe, el exj 
precisamente en este orden del tesoro » Ub . p w » " ñor p1 «ra id€ dicha conferencia preliminar. |ses venideros empezará a esclarecerse1 paciones y Embajadas sovletistas en el¡Presidente de Bolivia, don Ismael Mon-! Nota oflrlosa.—"Con la salida para 
Especial consideración merece la nota publicada en i^a lí.poca por ei acá Mas:donM ha añadido que el acuer-jla posible sucesión que ha de tener la i extranjero, que, según parece, están ll«9. 1™ hubo de trasladarse reciente- Barcelona, ha terminado la parte oficial 
do francoitaliano podría decidir el éxi- dictadura. contaminadas del mismo virus que la'™*51116 a territorio chileno a causa de i de la visita a España del presidente de 
E L DEBATE reanuda rá sus campa-lde Par ís . Las medidas que se han acor-j Pe,rturbaciones pol'Ucas surgidas en sU|ia república portuguesa, de la que nada 
ñas en pro de la formación de una fuer-; dado se ignoran, pero parece ser que|Pa5s- toca decir al Gobierno respecto a la 
. z a conservadora o de orden, o como| Se decidió "purgar" al Cuerpo dlplo-i E l ex presidente señor Montes ha ma-¡ acogida cariñosísima de que han sido 
PARIS, 19.—Ljos diar io^ en^ general i quiera namarse, cuyo programa y enlmát ico sovietista. |nifestado a su llegada a Buenos Aires ¡objeto tanto aquél como los ministros 
cltamente que "los Cabidos están dando pruebas innegables de gran gS£^ lineas esenciales ha sido m á s del Añadamos para terminar que, . 
creando los museos diocesanos". ¿Quién lo duda? Conocido es el exquisito 0 ^ ffiLS'^^^ÍSlSS Z - l ™ * J f i d ^ a d o y* en e s t f colunl-|motivos que se Ignoran, el decano de t r ^ gerencia preliminar irancouaiiana, an nas ^,og ofrecen ocaslón 0p0rtuna para log dipjomáticog Sovietistas en Alema 
con que están guardados los tesoros art íst icos de las catedrales. ¡OjaJá que mtttolor a la que se reunirá en Londres 
los Centros oficiales las estampas art ís t icas, libros raros y otras riquezas es-'en enero 
La opinión es que, en esta reunión 
se facili tará el éxito de la Conferencia 
del desHii'me naval, salvaguardando los 
intereses primordiales de ambos países. 
"Le Temps", en un artículo dedicado 
a comentar las conversaciones franco-
tuvieran siempre y en todas partes bajo guarda igualmente celosa! 
Con gran acierto toca el conde de Casal un punto: el de las "trabas insu-
perables a ventas que realizan menesterosas comunidades". E l Estado olvida en 
este caso lo principal "que es el v iv i r" y atiende a lo accesorio "que es el arte". 
Muy cierto. Porque no es raro el caso de tal comunidad humildísima que apenas 
cuenta con medios para mal sostenerse y posee un objeto ar t ís t ico famoso, valorado 
en mucboi miles de pesetas. Es de humanidad y de justicia que ed Estado pen-
sase en este caso en algo más que en oponerse por todos los medios a que e l l j ^ i t u "e ünpulsados por Idénticas ¡ ^ ¿ l S ) ® ( £ ( l S ? d e í í s ' p u ^ ' l f u ^ d a - j ^t1"163 ?0C0 obedIentes a las órden«s 
cuadro sea vendido, porque en muchísimos casos el único comprador es un |ocupaciones. ¡mentales de un programa relmoso paJdel Partid0, 
extranjero. Termina afirmando que Tíália ha te-¡ t r iót ico y monárquico. 0 BABBUSSE DETENIDO 
Pero el autor de estas observaciones exactísimas, sin duda influido por el ¡nido una feliz iniciativa, que segura-1 w _ 9 ^ nfrn la PARIS, 19.—El órgano comí 
volver sobre el tema la publicación en1 nía, Goldstein, miembro de la Delega-
estos días de dos libros interesantesI ción comercial en Hamburgo, se ha sul-
para los hombres de un sano conserva-1 cidado ayer por motivos que se igno-
durismo tradicionaL El uno se debe a! ran. 
un ilustre literato español, colaborador| COMUNISTAS EXPULSADOS DEL 
de E L DEBATE. Y si no estamos con- PARTIDO 
formes con todas las partes de la obra, p A R I s , 19.—El partido comunista ha 
porque algunas pueden ser tendenciosas expulsado al alcalde y a 19 concejales 
italianas, dice que Francia e I ta l ia se y de partido sí lo estamos con lo que| ¿eY A~^¿ta^ni¡nto"de,'-crichv " ñ o í T s t í ' 
ponen en contacto animados de^guaJ es- congtituye el meollo de la misma: esto! 1 1 , 1 ^ ^ ^ u l ^ r ^ : / 0 ^ ! ! " 
por «l11**- probablemente, emprenderá un vía- j que le acompañan y sus lucidos séqui-
je a Europa. A l referirse a los asuntos ,103. Pero sí conviene enterar al país, 
recientes de ¡m país manifestó que Bo-1 siqUiera sea en líneas generales, del al-
livia no renunciará nunca a su preten-j canee político de la visita, etapa his-
s'ón de poseer una salida libre al mar. tórica que se ce r ra rá en Lisboa con la 
Associat-d Press. 'devolución de ell~ por su majestad el 
CONSPIRADORES DETENIDOS iRey y en cuyo interregno de tiempo se 
L A H A B A N A , 1 9 . - L a Policía ha i ^ e n v o l v e r á n por los dos Gobiernos y 
1 Comisiones de expertos los asuntos 
planteados por los ministros en las en-
trevistas a que ha dado lugar el viaje 
presidencial. 
Portugal y España tienen una pro-
ducción similar y en algunos aspectos 
volumen, 
nacío-
efeotuado la detención de cuatro indi-
viduos acusados de conspirar contra el 
Gobierno. 
La Policía comunica también que se 
ha apoderado de un manifiesto firma-
do por Carlos Mendieta, ex candidato 
- presidencial por el partido nacíonalis-^asi eflus5va/ ponderada en e 
istalta, y otros destacados miembros de di-iPor Ptraf P^^e la condición de 
ambiente, estampa una afirmación que no compartimos. Afirma el señor conde j m ^ e ha de encontrar en Francia una de publicarSe del bello libro de Hugoi"^1111111 
de Casal que el tesoro art ís t ico de la Iglesia "es de todos los tiempos por g u ^ c ^ c n t e acogida. jcecil sobre conservadurismo—o "El c o n - j ^ J ^ 
nes fronterizas favorece los recíprocos 
E L T R A T A D O D E A R B I T R A J E carácter permanente e inmutable". Como la religión misma es tanto de las ge 
neraciones presentes como de las pasadas. Mas parece que el conde de Casal! LONDRES, 19.—Telegrafían de Otta- Aunque está escrito para Inglaterra, 
encomienda aJ Estado la representación de esas generaciones pre tér i tas . ESiWa al "Daily News" diciendo que uno ¡debieran leerlo todos los conservadores 
extraña la teoría. Pero esas generaciones y las de hoy es tán constantemente 
representadas por la misma Iglesia jerárquica. 
Descendiendo al fondo de la cuestión, recordaremos que la Iglesia es la pr i -
mera en preocuparse de que se guarde debidamente el tesoro art íst ico que en 
las catedralee existe. Y exige minuciosas ga ran t í a s y complicado expediente 
para la m á s sencilla enajenación. En el canon 1.532 del Código canónico se exige | 
nada menos que la autorización de la Santa Sede, solicitada por medio de larga " i ^ ^ ^ n ^ | ̂  Nuevo ^ ' t é y e n t o ' q w farialmaJg8| é m del comunista ing.lé3 Fergusson, en-
Es el otro la t raducción que acaba!,(T,TT 
„ „ u i : j „ i 1» t t L H u m a n i t é " dice ^ 
por supuesto complot contra la! En los círculos oflcrales, sin embar-!^f111113^03' con desplazamientos que el 
servatismo". como dice el t r a d u c t o r - 8e8airidad d61 Estado se ^cuen t ra el es- go, se concede escasa importancia has-181 
información y t rámi te , para la enajenación de "cosas preciosas 
que sean, o de "cosas cuyo valor exceda de 30.000 pesetas". Inorteamerlcani en la próxima Coufe 
Esta celosa actitud de la Iglesia ha sido oficialmente reconocida en el real1 rencia 
d&creto de enero de 1923 sobre la riqueza ar t í s t íca nacional. En el preámbulo de 1 tablado 
dlcna disposición se afirma que "la Iglesia sé ha preocupado" del asunto y selaadores watson, tíoran y 
critor Henri Barbusse. [ta ahora a dicho manifiesto.-Associu-! A"tes ^ue f 0 ' . España y Portugal 
. „ f_. v>p. • ¡mantienen relaciones internacionales 
RAKOWSKI DEPORTADO ^ Press. ¡idénticas y con ellas comulgan en ideas 
BERLIN, 19.—El "Berliner Tage-' APREHENSION DE U N C R I M I N A L i pacifistas las propias no pueden ser m á s 
Macdonal a Wás l rng ton será acelerar:na, escrita con ecuanimidad y templan-;blatt" dice que Rakowskí , embajador 1 L A H A B A N A , 19.—La Policía ha;<lue fraternales. Ambas clases de cen-
ia conclusión del Tratado de arbitraje Iza helénicas, propias de un graduado; que fué de los soviets en París , ha sido 1 efectuado la dete'nc'óii de Fab ián Aguí-! sideraciones invitan a la m á s estrecha 
entre Inglaterra y los Estados Unidos, j por Oxford. Por boca de Cecil habla, i deportado a Siberia. lera, acusado de haber asesinado a Víc-'111"011; m&s ahora que nunca conviene, 
SENADORES E N L A DELEGACION 4deD[lá'S,.la,,e?bÍ^Uría secular de 103 vie"i DETENCION E N ESTOCOLMO tor García, un anciano millonario pro-!ya q̂ e el mundo prepara superextruc-
NORTEAMERICANA \ÍOS 165 ln&ieses' avaiorada por unj ESTOCOLMO, 19.—El "Svenska D a g - p i e t a r í o de plantaciones de azúdar en ituraciones y posibles intervenciones en 
| espíritu cristiano, por un conocimientoj bladet» pubiica ia noticia de la dHen- lGamagüey . -Assoc ia t ed Press. |la3 economías nacionales, que ni siquie-
]del Nuevo Testamento que rar í s ima vez¡c:ón del comunista ing.]é3 Fergusson, en- n i r i F ^ A n n r m i d A v n i ra baj0 este ^Pecto gozan de la liber-
cualesquiera:-ra ^ formen" parte de la DeleeacTóni86 entre los hombres publi-|viado a Est(>co]rao el Kuomintern| . . „ , i 1 l L ! í _ r 0 ? ^ V A T O ¡tad con que sueñajl los empíricos> la 
, 1 * <u.ía a w i u c u yan,c uc i o. x^cit;0{u,ioii, cog españ0ies y casi mmca se ha visto - - -de Moscú para reemplazar al comunis 
DELEGADO URUGUAYO 
MONTEVIDEO, 19.—Ha s;do desig-1 previa unidad de miras y ocupación de 
citan cuatro circulares de la Nunciatura Apostólica (fechas de 11 de abril de 
1913, 21 de junio de 1914, 8 de abril de 1922 y "la muy acertada de 7 de julio 
del mismo año" ) , "en que se excita el celo de los señores Obispos para la 
conservación del caudal ar t ís t ico que posee la Iglesia española". 
Pero hay más . La Iglesia, en su buen deseo, ha llegado ai punto de prestarse 
a ofrecer g a r a n t í a s al Estado español aceptando el real decreto citado, en cuyo 
Por cuarta vez Press. MINISTRO POLACO EN RUMANIA 
BUCAREST, 19.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Polonia, Zaieski, 
micilio se han hallado documentos com-l dad, de que pronto se aprovecharían 
prometedores, que permiten comprobar! U N MUERTO Y CUATRO HERIDOS i los codiciosos. 
los verdaderos móviles de su estancia SANTIAGO DE CHILE 19 En un ' La labor Pri^iP3-1 es tá realizada me-
en Suecia. taller de rolaminación de San Bernardo, idiante ima Preparación noble y me tó -
ha estallado una caldera, a consecuencia!dica g » ambas Partes, a la que ha con-
«rtíoulo primero se establece que no podrán ser enajenadas las riqueza* ar t í s - discutir c™f™™* de carác te r econó-¡ diatamente aplicable, aunque nosotros 
• ! u-^.^ • ^ 1 * , .. • 4. • ^ , ? , ^ mico que interesan a los dos países, auguramos desoe un principio que éste 
ticas o his tór icas de los templos "sm a u t o m a c i ó n previa, expedida de real orden ¿ I N T E R N A C I O N A L DE no se cumpliría. Y, en efecto, el decre-
por el ministerio de Gracia y Justicia". ¿Qué m á s g a r a n t í a s pueden exigirse ^ k^Í^cionES ! to. en esa parte, acaba de ser dero-
en el orden legal ? n A t ^ - k t t-. . ^ ^ ^ ^ ^ „ . . , \ gado. 
Escribíamos en nuestro fondo del 14 
de septiembre cómo a las nuevaa Cá-
Cuando se orearon el pasado septiem-
bre las Cámaras de la Propiedad Rústi-
i legará a esta capital el día 24 del co-|ca, les fué asignado, entre muchos fines! 
mentes mes. vagos y generales y otros Imposibles de| * , R ^ „ e ^ l o o l o i > l o ~ c ñ a r h a i T r e ^ ^ mucho la Prensa de los dos 
Se cree que su viaje tiene por objeto' realizar, uno, al parecer claro e inme-1 A p e d r e a n e n O r i l S e l a S l a ^e :0 cuaL " ®s, ^ v se ha dfi consolidar ñor los 
~1 ganizador del Banco internacional de pa-Y vamos aJ caso de ahora. Ha llegado el momento de preguntar: ¿qué ocurre? Porque hasta la fecha no hemos leído nada concreto y t e r m i n a n t e . ^ creaci6n fué ^ en 
En el único caso de venta que se cita se reconoce, al parecer, que se h a n i e m ^ de la reciente Conferencia de La 
seguido los t r ámi t e s legales. En lo demás entra por mucho la diversidad de ¡ H a y a ha celebrado hoy una nueva re-
pareceres en materia a r t í s t i c a en la cual puede no siempre la razón estar al ¡unión, procediendo en ella a d iscuür los 
lado de los que rápidamente se alarman en Madrid. Pero, en fin de cuentas, I términos del memorándum en el que 
Embajada italiana 
Protesta contra el fusilamiento 
de Wladimiro Cortan 
BRUSELAS, 19.—La Agencia tele-
maras se las concedía "representar a la{gráflCa belga» dice que el atentado de I Jo, ha fallecido anoche 
clase patronal agrícola en la organiza- j ayer contra la Embajada de I tal ia no 
ción corporativa de la agrioultura y re-|ha tenido la importancia que se le a t r i -
to y cuatro heridos de gravedad. países, y se ha de consolidar por los 
Las pérdidas materiales son conside-j acue5dos I116 se tomen Por 103 Gobier-
rables.—Associated Press. \nos tras estas visitas, en que el Rey y 
(el Presidente, rivalizando en s impat ía y 
¡espíritu democrático, han ganado la 
opinión pública, que se dispone a asís-
BUENOS AIRES, 19.—El presidente!tirles con toda su confianza, 
del Tribunal Supremo, Antonio Berme-j Una vez más el Gobierno, por esta 
nota oficial, facilita a la opinión públi-
ca, siempre respetuoso con ella, el co-
MUERE E L PRESIDENTE D E L SU 
PREMO ARGENTINO 
tiro obrero del campo". Pasando por al 
to, decíamos, el evidente error de redac 
¿es que se ha vulnerado la legislación? Acuda la Academia en tal caso al mi-1figuran las proposiciones que habrán de c.¿n supone llamar "clase patronal 
nisterlo de Gracia y Justicia o al de Instrucción pública y nosotros apoyaremos j ^ . sometidas a la Conferencia pie-• a?1.ÍCola.. a log propietarios, pues hay 
su gestión, seguros de cumplir con los deseos de la Iglesia que antes que 
nadie y m á s que nadie quiere velar por el tesoro ar t ís t ico que le pertenece. 
Mas con la algazara presente y el menudo festín anticlerical a que algunos 
ee preparan no puede la Academia de Bellas Artes sino perder prestigio. Es el 
actual un triste episodio. Se habla mucho de la Incultura que supone la venta 
de una arqueta, de un a t r i l o de varios metros o ki lómetros de terciopelo y no 
ee repara en que habla mucho peor de la cultura la posibilidad de campañas en 
3a cual se barajan a boleo las frases fuertes, las vagas acusaciones, las invec-
tivas desconsideradas y se excita de paso aJ pueblo a que pierda el respeto a las 
más respetables instituciones. Esa si que es tina muestra patente de incultura. 
FRACASA EN LEMA ONA 
HUELGA OE PUESÍA 
RIGA, 19.—La Prensa de matiz con 
servador hace resaltar el fracaso de 
la huelga de protesta contra la reorga-
nización de las Cajas de Compensación. 
En todas las grandes industrias, a 
pesar del anuncio de huelga, se ha tra-
bajado normalmente, y puede afirmar-
se que, de hecho, el movimiento de i! 
paro no ha existido. 
Se organizó una manifestación en pro, 
de la huelga, que fué disueita, sin i n - ! 
cldentes serios, por la Policía, la cual \ 
detuvo al diputado comunista Bolodis ! 
y a unos trescientos manifestantes. 
L a C a s a de Nazareth 
FUNDACION LUCA DE TENA 
Suma anterior, 197.601,25 pesetas. 
Don Fausto Ruiz Espuñes, de la Jun-
quera, 1.000; señor marqués de Sandoval, 
600; Asociación de la Prensa de Badajoz, 
250; señor Bandolac de Pariente, 100; do-
ña Concepción Mazantini, viuda de Gis-
tau, en memoria de su esposo, 100; don 
Carlos Orozco, 50; don Manuel.y don An-
tonio Machado, 50; don José Moncayo Cu-
bas, 25; don Fernando López Quesada, 
25; don Rafael de Orueta, 25; don Ma-
nuel Alvarez Ossorio, 25; don José del 
Rey, de Guadalajara, 10; M. G. B., 10;l 
don Sixto Rama, de Torred el campo, 2. 
' Total, 199.773,25 pesetas. 
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huyó por algunos diarios. 
E l hecho fué que unos cuarenta In-i 
dividuos, cuya nacionalidad se descono-1 
ce, atacaron el edificio de la Embajada 
| 1 f» /4 1 K " * nocimiento de sus orientaciones en la 
L a H e r m a n a a e i l ^ a i S C r e n medida que puede hacerlo discreta-
l a m i s e r i a 
f i Hir^tnrdfxi R p i r h h ^ k í R m o n Na-1muchos Patronos agrícolas que no lo! valiéndose de planchas y ladrillos, con Ayer fueron subastados sus bienes, 
c i o n a f d T — ^ -istaies de lasque han producido 350.000 marcos 
dacSfn d ? l % r d o C T c ^ r n L d h Í y e - | P i e d a d ^ Ú s t Í C a " la ^ s ^ c ^ de J08! Cuando llegaron los agentes, partie- BONN, 1 9 . - H a terminado hoy la su-
te del Comité cüreotor será m ^ o r que l 0 ^ / 3 ^ - ¿^a a f , * i , lde fueg0• y los asall-antes se disper-'hermana del ex Káiser, princesa de i «P-"108-Ea el anden de la estación espe-
la de d í ^ ^ esa representación? A ello saron, aprovechando la confusión que gehaumburgo Lippe, casada actualmente; ^ b a n todas las autoridades, nutridas 
del ^ s t i t u t o zecmt0 se opone terminantemente el real de- ge produjo en los primeros momento3.|con 6i iaiSo Zubkof. E l total de lo oh- Comisiones de centros y dependencias 
Se d ¿ S ó t íunbiénproceder a lacrea . iere to de Corporaciones Agrícolas que parece que la Policía ha descubierto;tenido llega escasamente a los 350.000 h i t a r e s Y civiles. E l Rey y el presi-
be decidió tamoien proceaer a ia c r ^ ! ^ concede a cuailtas Agocjaciones se|una p^ta, que permi t i rá detener a los;marcos ^ucho ~ ~ de lag deudas deidente saludaron a las autoridades, que 
mente." 
La visita a Toledo 
TOLEDO, 19.—A las once y veinti-
cinco lleg^ el tren real que conducía al 
Rey y al presidente de la República por-
tuguesa, general Carmena, con sus sé-
ción de un organismo de enlace entre „ nTm r ^ , ™ ^ ^ ^ f , , ^ nrv • • , ^ 1 ^ " " ^ uc«-c"" 
, >. ., - ,- 6. . ^ 1 • /• , - formen y aun a los propietarios no pnnc¡paies autores de la agresión, 
el Comité director y la Comisión tec-! agociados ^ en verdad) no ex-
nica, que se ocupara ademas de otras licamo3 estas m^i f i e s t -M contradic-: E L GOBIERNO DA EXCUSAS 
cuestiones especiales, con la colabora 
ción de elementos ajenos al Banco, co 
mo por ejemplo, representantes del co-
mercio, industria, e tcétera. 
E l Banco internacional de pagos pu-
blicará, según ha quedado acordado, un 
balance mensual. 
La próxima reunión del Comité orga-
nizador tendrá lugar el próximo martes. 
L A JORNADA E N LOS BARCOS 
GINEBRA, 19.—Después de pronun-
ciarse en pro de la consulta a los Go-
biernos interesados acerca de la adop-
ción del proyecto de convenio regla-¡ ^ ¿ ^ f ia~"elase patronal." 
mentando las condiciones de trabajo a' y se dispone que 
bordo sobre la base de la jornada de i ^ ~ , ... « i , . ^ 
la representación a que se alude 
la Princesa, que ha quedado en la mise-'163 dieron la bienvenida en el salón re-
ria y que no podrá vivir sino de la ca- ^ 0 de la estación. Inmediatamente se 
BRUSELAS 19. — E l Gobierno ha ñdad de sus parientes. | organizó la comitiva. E l Monarca y el 
presentado sus excusas al Gabinete de ^ ^ : geueral Carmena ocuparon un "auto" 
descubierto y en otros coches seguían Italia por las manifestaciones que se " O ! J , . ^ " k ^ l - ^ i V ™ c ^ K » - ^ "t;^uuieiLÜ  ™ ™ * en  
registraron con motivo de la ejecución, " l " 1 ^ 8 D n t ñ n i C O S S O D r e las personalidades portuguesas y e 
cienes no ya entre las líneas generales 
de la política, sino en disposiciones con-
cretas de diversos ministerios." 
A l mes justo, la "Gaceta" rectifica 
el real decreto del ministerio de Econo-
mía Nacional porque 
"... no es posible desconocer que la 
clase patronal agrícola la forman dosi _ . O I 
sectores, que a los efectos sociales tie-; | 5 a C r l a o a k a O Q U I 6 F 6 Iditerráneo, anclada en este puerto des-
nen idéntica importancia: propietariosj , „ , , |de hace ya varios dia3 han evolucio-j plenipotenciario, señor G o n z á í e z " A ^ ¿ o ; 
de Wladimir Cortan, jefe de la organi-
zación terrorista que operaba en el Vé-
neto Juliano. 
C o n s t a n t i n o p l a 
CONSTANTINOPLA, 19.—Tre'nta h i -
droaviones de la flota br i tánica del Me-
ñolas, el ministro de Instrucción públi-
ca, el secretario de Relaciones Exterio-
res, señor Palacios; duques de Miran-
da y Vistahermosa, general Oliveíra Es-
teves, embajador de E s p a ñ a en Portu-
gal, don Bernardo Almeida; ministro 
de fincas que directamente las cultivan 1 
y colonos que llevan en arrendamiento! r e a n u d a r l a l u c h a nado sobre la ciudad, realizando ejer-! séquito militar del Rey y presidente y 
— • cicios acrobáticos y de formación de pr0fesor de la Universidad de Viana, da 
19.—Se tiene noticias ! combate. Mota( especialmente invitado. Después 
que Bacha Sakao es tá reolutando; Finalmente, los aviones volaron for-1--
pisa.) 
Asociación de la Prensa de Madrid (pla-
za del Callao, 4); Redacciones de "El 
Liberal", "Prensa Gráfica", E L DEBATE, 
"E l Sol" e "Informaciones"; Casino de 
Madrid: Círculos de Bellas Artes y de la 
TTnión Mercantil, Librería de Fernando 
^ (Puerta del Sol. Jo). Colegio de Mé- 1 ^ la actitud de Warren en el asunto 
dicos (Espartfros, 9>, y Cooperativa de lá I de ,a Inscripción de la Universidad 
Prensa (Libertad. 13, y Goya, 9, esquir j de Leva in a (páginas 1 y 2). 
* Serrano). y|J , . .. . 
PROVINCIAS.—El infante don Jai-
me y el Nuncio en Ciudad Real (pá-
gina 2).—Primera piedra de un asilo 
en Huelva.—Deacubrimiento de una 
necrópolis romana cerca de Cuenca 
Dos sargentos, un cabo y un soldado 
heridos por la explosión de una gra-
nada de Almansa.—Defraudadores de I 
arbitrios municipales detenidos en I 
Valenola.—En Barcelona se han cons- 1 
truído 1.635 casas baratas (pág. 3). ¡ 
EXTRANJERO.—El subjefe comer- i 
cial de la Embajada rusa en Par ís 
se niega a acatar órdenes de Moscú. 
Nueva erupción del Monte Pelado; 
Be ha ordenado la evacuación de tres 
poblaciones.—Un doble ataque de los 
rebeldes chinos contra Hankeu.—Las | 
tropas protegerán los colegios elec-
torales en Méjico.—Hoover desa.prue-
ocho horas o la semana de cuarenta 
y ocho, la Comisión competente de la 
Conferencia internacional mar í t ima ha 
discutido el campo de aplicación del 
expresado proyecto. 
Quedan exceptuados de la reglamen-
tación acordada los veleros, los, barcos 
pertenecientes al Estado, los que no es-
tén afectos al comercio, ios barcos que 
se empleen en empresas urgentes y los 
navios superiores en toneladas a un 
número determinado. 
Queda entendido que se ha llegado a 
un acuerdo entre los tres grupos de la 
Conferencia, por el cual, como se ant í-
Ijcipó, la pesca queda fuera del acuerdo 
;|y reglamentación acordados. 
La Comisión correspondiente se ocu-
fea ahora de establecer la capacidad 
!! profesional, a consecuencia del asunto 
i; del Lothus, y ha acordado las conclu-
predios ajenos; y resultana anómalo que «^qpTAWAT? i q qe tiene 
los primeros asumiesen la representa-1 -PESHAWAR, .~  "  
de que Bacha Sakao es tá reoiuianuo j rmai ence, ios aviones volaron io r - j ¡ban coches con las autoridades 
¡tropas en la provincia de Kahidaman mando la estrella y la media lima del p é n ^ g a e d a d é i toledanas. A l pasar por 
f ™ . í ? . J l / ! * l U ^ Puentft de Alcántara, el presidente 
portugués elogió el paisaje que se di-
visaba desde allí, desde donde se alean-
de la clase patronal sea exclusivamente 
la de los propietarios agrícolas, que se 
ejercerá con arreglo a las disposiciones 
vigentes emanadas del ministerio de 
Trabajo y Previsión y demás que le 
sean pertinentes y aplicables." 
Continúa, pues, la libertad de asocia-
ción para los patronos agrícolas, sean 
colonos o propietarios, pues la represen-
tación de éstos "se ejercerá con arreglo 
a las disposiciones vigentes emanadas 
del ministerio del Trabajo, las cuales 
conceden voto y participación en los 
Comités Paritarios a cualesquiera Aso-
ciaciones de terratenientes e iucluSro a 
los no asociados. 
reconquistar el trono del Afghanistán. ¡po esta formación. 
UNA NUEVA EWON EN EL MONTE PELADO 
El penacho de gases alcanzó una altura de 1.200 metros, 
Se ha dado orden de evacuar otras tres poblaciones. 
en la parte del cono eruptivo que do-
mina las vertientes de lava de 1902 y 
1903. 
FORT D E FRANGE (Isla de la Mar-
tinica), 19.—La jomada de ayer, en lo 
que respecta a la erupción del volcán del 
Por io que"respecta al retiro obrero. Monte Pelado, ha sido mejor. E l direc-j Se ha dado orden de evacuar las po-
subsi«ten las actuales normas del Ins- tor del Observatorio comunica que poco ilaciones de Precheur, Saint-Pierre y 
después de medía noche, se produjo ima Mome-Rouge, por segunda vez. 
erupción, m á s fuerte que las dos ante-] Han llegado un vapor y son esperados 
tituto Nacional de Previsión. 
Con esta rectificación se les quita a 
las Cámaras de la Propiedad Rúst ica su rieres, y gaseosa, acompañada de una otros dos. 
za toda la vega toledana E l Rey, se-
ñalando el río Tajo, dijo al general Car-
mona: "Ese es el camino de Lisboa." 
En las calles, que estaban profusa-
mente engalanadas, el gentío agolpado 
prorrumpió en vítores y aplausos al 
Rey y al presidente portugués, entre 
gran entusiasmo. La comitiva se d i r i -
gió por Zocodover al Alcázar. AHI v i -
sitaron los ilustres viajeros el Museo 
y la sala de esgrima. E l Soberano ex-
clamó, dirigiéndose al presidente Car-
mona: "Esta es nuestra casa solariega." 
En la sala de esgrima se sirvió un 
"lunch". Seguidamente la comitiva se 
t ras ladó a la catedral, que visitó dete-
nidamente. En las calles se reproduje-
ron las manifestaciones de cariño. Lue-
slones gene re s relativas a las condi- ^ ico fin'concreto e ' t oed ia to , que fuéilluvia de cenizas. E l penacho alcanzó El gobernador ha asegurado todas las g j S g y g Jv m u t L ^ d d ^ í e c o v 
clones para la obtención del título, ca- tajnbién el solo argumento que para de-¡una altura de unos mi l doscientos me- rn* 
pacidad y experiencia profesional, edad fender ia asociación obligatoria se esgrí-l tros, con resplandores que duraron diez 
mínima y sanciones contra los a r m a d o - | m j ó en iog debates agropecuarios de lalminutos aproximadamente, todo ello 
res con capital no titular, así como i Asamblea ^ c j ^ n a i , ¿QUé les queda que i acompañado de ruidos subterráneos y 
contra los capitanes y pilotos que con- j ^ g j . a nUevas C á m a r a s ? ¿Cobrar vapores blancos. El fenómeno se produjo 
1 cierten y firmen 
I mentes falsos. 
contratos con docu-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
con l a ^ ^ E S ^ p i r r t e h 
r hizo grandes elogios de las bellezas ar-
TERREMOTO EN ANTOFOGASTA 1 tfstlcas y arquitectónicas de los mo-
SA.NTIACO D F r m r i r i o xr^,, Inumentos visitados. b A m i A U U DE CHILE. 19 . -Hoy se| Durante la visita el ministro de Ins-
cuotas nada m á s ? I , T m i x x T O v ^ . . m ^ . » » J . ^ . . » ^ ~ ^ . . . ^ . 
I Es és t a la cuarta vez que en los úl-! — -
i timos meses vemos en la "Gaceta" re- j puede ver en nuestras censuras, 
¡ formas de orientaciones o rectificación | manifestaciones de estéri l critica nega-
Ide medidas agrícolas concretas, según ]tiva> tan reñida con el modo de proce-
d í juicio expuesto por E L DEBATE. A l der de E L DEBATE. Son los nuestros 
ponefr semejantes "coincidencias" de re-} jUicios serenos con que pretendemos 00-1™°"" de ser víctimas de los hundímien-j Fábr ica de Armas de Toledo y al Rey 
ilieve, estamos muy lejos de exteriorizar i l a ^ y ^ r a la obra del Gobierno. 
í r a . T i . 1 .im.fufteA ^ m b l o r de tíe- trucci6n pública) en noinbre dei Patro-
?P Antofograsta- M o Nacional de Turismo, entregó al 
.^JSffi? Pf0^"?^0 en las poblado-; general Carmena una preciosa espada 
nes afectadas ha sido enorme, habiendo;de estilo árabe, con la hoja cincelada 
ocurrido numerosos accidentes al huir 1 y ia empuñadura damasquinada, ver-
los habitantes de sus casas ante el te-'dadera obra de art?, construida en .la 
un pueril prurito orgulloeo. Mtiy otra esj 
1 nuestra intención. Queremos hacer pa-
'Su precio es de DIEZ CENTIMOS'tente cómo nadie que nos lea sin pa-l V I S A D O POR L A CENSURA 
toS- i un cuadro de cerámica talaverana, obra 
Hay un muerto y varios heridos; losjdel artista Ruiz de Luna, representan-
daños materiales son de consideración.— do la Virgen y el Niño Jesús. E l Rey 
iAssociuted Press. | y ei presidente se mostraron muy com-
Domingo 20 de octubre de 1929. ( 2 ) 
MADRID.—Affo XIX.—Xftm. 6.828 
4 8 
El destacamento había salido para 
castigar* a los rebeldes 
de Art Hammu 
placidos de los regalos hechos, que elo-
¡igiaron mucho. 
Desde Santo Tomé la comitiva se di -
rigió a la estación, partiendo el trenj 
a las dos de la tarde. E l andén estaba | 
lleno de público. Acudieron a despedir 
/al Rey y al presidente portugués todas 
Has autoridades y representaciones, co-
í mo a la llegada. En el momento de j 
'arrancar el tren real, se oyó una ova-
ción clamorosa con vivas a Portugal. 
B España, al Rey y al general Car- ^ 
niona- E S L A U N I C A C A B I L A B E L I C O S A 
Recepción en la Embajada DE L A R E G I Q N t D E t a f i l e t e 
Por la tarde se celebró en la Emba-, h t í a - n t -iq t „ „ «a t j * 
^ . I f c . a a i T , ^ . a / 0 0 n o a P01-111-!rebelde en la frontera aJgeromarroqui' 
guesa saludaran al jefe de la República | fueron 48 muertos y 16 hfridos. i 
^ ^ 1 ™ ^ ! ff,er¿J3tt?raLCar" Entre 103 muertos se cuentan el sub-! 
mona llegaron a la Embajada el ge-i oficial Bonnier, loa sargentos Kieffer,' 
neral Ivens Perraz y e ministro de Ne- 'Lutz y Mouk.ne, y los cabos Dolstorf 
gocios Extranjeros lusitano. L. Muíler I 
Concurneron nutridas representado-! m caho Kintziger, que tomó el man-1 
nes de todos los ministerios, secretar ía ;do al ser muerto al lado suyo el sub-
de Relaciones Extenores, Tribunal Su- oboficiaJ y fué a su vez gravemente 
, S í f » ^ harina. Comisión ¡ herido, se encuentra hospitalizado en 
Oficial del Mol^r y del Automóvil. Con- o r á n y ha sido propuesto para la Me-i 
cojo hiipenor de Aeronáutica. Colegio dalla M.litar. Todos los de stacamentos 
de Abogados, Colegio de Doctores y:del sector están alertados para la per-
otms mimerosas entidades. isecución del "djich", que logró huir lle-
Kecordajnos entre los asistentes a los vándose sus bajas, 
generales Burguete, Sanjurjo, barón de La presencia del "djich" rebelde fué; 
Casa Davahllos, Kindelán, Saro, Her- ;señalada por los indígenas adictos, en; 
mosa y todos los jefes de sección del las cercanías de Djiliani, puesto próxi-l 
min.stexio; duque de Sevilla, marqueses mo a Meridja, a unos 30 kilómetros de; 
de Qumtanar y de San Esteban de Ca-IColomb Bechar. Para combatirle se or-l 
ñongo, conde de Vinieros, ministros delidenó la salida del destacamento de la 
Ejuxdor, Colombia, E l Salvador, Holán-jLegión, el cual tuvo que pasar por una 
(ki; decano del Cuerpo Consular; encar-izona de escarpadas rocas, favorable a 
gado de Negocios dei Brasil, señor Trau-i la emboscada. A l salir de un desñlade-
mann; secretario general de Relaciones iro, y no obstante las precauciones to-
Exteriores, señor Palacios; embajador¡madas por el comandante de la peque-
de España en Lisboa, señor Almeida;|fia columna, és ta recib'ó varias desear-
señores Cierva, Odón de Buen—con otros ¡gas, sufriendo enormes pérdidas. Cuan-
miembros de la Conferencia lusoespa-ldo llegaron los refuerzos ai lugar de 
ñola—, Cabello, Lapiedra, Agulló; di-i la agresión, el "djich" rebelde había 
rectores de Enseñanza Superior y de!huido. Los heridos más graves fueron 
Sanidad, señores Aliué Salvador y Hor-j traslaxiadoa a Colomb Bechar en avión, 
cada; rector de la Universidad, señor E N BUSCA DE ARMAS 
Tormo, y secretarlo, señor Amat; Gu-| ORAN 19 _ U n oficial especialista en 
t iérrez Solana, Carrillo Guerrero Fer-I clKStiones &urargelinoinarroquíes, co-
nandez Alcalde Puig Dasprer; alcaide, mentaildo la emhoscaá& de que ha sido 
p ) c ^ a d o r ^ y presidente de la Dipu-!víctima ^ destacamento de la Legión 
tación; Retortillo, duque de Vistahenno- extrailjerai a cincUenta kilómetros de: 
T J ^ ^ i ^ S L ^ ^ J ^ t ? ^ ' colomb Bechar, ha declarado que, con-|Le felicitan por su obra, a pesar de 
Agulló, Padira Júnior, general Bazán, trar:ajnente a la opinión dominante,1 
capean Troncoso y Albacete. |]a p0biac,ión de la región de Tafilete es 
Todos los umtados pasaron ante el pacíflcai a excepción de la t r ibu de los 
general Carmona y le estrecharon la¡Ait HammU( que, a las órdenes de su 
mano. Las Comisiones eran presenta-; jgf^ g^j Kazem, se entrega al bandi-
das por los mtreductores de embajado-1 daje y tiiene aterrorizados los palme 
res, duque de Vistahermosa y Lande 
cho. 




U n diputado francés íL ll[GLIli«TO DEL S E G U i l ü N D O C A T O L I C O 
herido en a g r e s i ó n O B Ü G I T O R I O D E ^ 
P. c , 
EN 
El agresor dice que cometió e! cri 
men para protestar de la 
evacuación renana 
HOY SERA CORONADA [A 
SUMARIO DE L A "GACETA' 
DEL DIA 20 
Presidirán la ceremonia el infante 
don Jaime y el Nuncio 
de Su Santidad 
SIN NOVEDAD E N E L FRENTE 
("Table Talk", Melbourne.) 
laBWiiiiHiiaiiiMii 
Homenaje a g r a r i o a¡DobI 
Oliveira Salazar 
ser los que han tenido más 
aumento de contribución 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—El próximo lunes, las 
¡rabies de Tafilete y las tribus vecinas, ¡Cámaras Municipales de todo el país 
¡parientes de los Dnig-Menia, que, al-)ofrecerán al ministro de Hacienda, doc-
L l presidente dió después una vuelta ;gruBas veceS( ante el temor de repre-jtor Oliveira Salazar, un grandioso ho-
por los galones de la Embajada y cooperan a los aotos de WanúT- menaje de agradecimiento y aplauso 
ret i ró a Palacio, de donde no salió haa. daje de aquéiiog y ios prestan refugio por su obra de restauración de las F i 
ta la hora de marchar a la estación. Ien ^ a(juares a raíz de alguna agre-
E l resto de los Invitados permaneció 3i<5rii 
largo rato en la Embajada y fueron 
agasajados por el señor Mello Barrete 
y señora. Hubo selecto concierto. 
Salida para Barcelona 
A las nueve y med a de la noche el 
El oficial ha añadido que el objeto 
principal de la agresión ha sido el pro-
curarse armas, pues debe tenerse en 
cuenta que un fusil vale en la actua-
lidad, en Tafilete, 5.000 francos. 
SAINT DIZIER. 19.—Esta tarde, a' Marina.—R. D. nombrando al general 
laa cuatro Paul Dumaine, diputado por? de división de Ingenieros de la Armada 
f ^ X M Mame) ha s i L victima 1 don Francisco y A p a r c o para q u . 
de un atentado cuando se hafllaía . f f : ¿ t e Departamento, convenga con la So-
1 sü residencia política de Saint Dizier. \ .^dad £, ñola de Construcción Naval 
En su despacho penetró un individuo proyecto más conveniente de Canal 
i que había solicitado verle, y el cual, |de Experiencias. 
jal hallarse en presencia del diputado,, Presidencia.—Reales órdenes circula-
b í ^ S S S S T T J ^ t \ T * i f i » S o n t i í o T M l ' E n t u s i a s t a recibimiento en Ciudad 
contra él, hiriéndole en coauiu ^ Marino y don Arturo Aranguren ¡ Rea| a donde llegaron ayer recno- . . iMifsut v nombrando para sustituirles ai ^ •* E l agresor fué inmediatamente ^ te -1 Mitsut^y, nom Y ^ K v ^ z ^ y don - - * " 
¡nido y desarmado. Dumame fue aten- José María Martín Torés. CIUDAD REAL, 19.~A la una y medi. 
Idido por los médicos, quienes le sustra-, justicia.—R. O. disponiendo se expida ^ la el Nuncio de Su Sant* 
ijeron el proyectil. Su estado no es gra-1 carta de sucesión en el titu,0,id.e dad, monseñor Tedeschinl, que fué recü 
i ve y su vida no parece amenazada. U;onde de Villaflor a favor de don Gui- en ja i ^ e r t a de Toledo por el Obisü 
El ajrresor, conducido inmediatamen-! Uermo Flnat y Eácrivá de Romani y de c¡lldad Real, las gabornadoms civil 
i te al c^misariado. declaró que había co- en «<» " ¡ J J J ^ f í v S d f d M ^ j S é >' mi!itar y o t^au to r ida f ; f s - El Obispo 
me'ido este atentado para protestar ron ^e^10856"1 * favoi de don jóse dc ^ ordenes militares hizo ia 
me.icio este atemaoo P ^ ^ ^ 1 ^ María Trénor de Arrospide. Inresentación de las autoridades a mon 
contra la evacuación de Renama. Debía, EJéroi to_-R. o. disponiendo quo «1 ̂ r - , P r ^ e T i t ^ h,ni subió ^ C(>chc^n 
de tener premeditado su crimen, pues teo para Afr,oa( señalado para el 27 d e l - ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ..auto,1 
había solicitado hace irnos días ser ie-j corrjente mes, se traslade al día 3 de no- Nyncio marchaban los de las autorida^ 
cibido por Dumaine. ¡viembre próxi i io; concediendo un p l a z o ; ^ personalidades, formando nutrid* 
CONTRA UNA CAMPABA ¡hasta el día 28 del actual para q;le J°s!caravana. a la entrada de la población, 
PARIS, 19. -E1 ministerio de M a r i - ^ ^ f ^£¡!*S^ 
: ^, . ,• ' „ „ „ r ,^tn ¡ ^ . j . _.,„ reemplazos anteriores agiegados ai "í1,5 ; señor Tedcschini una entusiasta acog da. 
:na publica una nota diciendo que m- n j sar en ]a Delegaron *eno¿ d j prad pnncipaJmlntJ* 
¡formaciones de ongen extranjero, hanlde •H^ienda el importe del primer plazo J;n ¿ ^ h S í a c o n g r e g ó un gentío £ 
; señalado estos días que se hab-an pro-;de su euota m¡iitar y soliciten de los go- mengo lag ovaciones a monseñor Tedas-
'ducido incidentes a bordo del crucero lbernadores militares respectivos los be-|chini fueron en extremo entusiastas y 
francés "Waldeck-Rousseau", anclado j nefleios de reducción del servido en filas. Ciaj^jtpfl¿t 
Trabajo.—R. O. aprobando el proyecto. m Nuncio y las autoridades mancharon 
de reglamento relativo al seguro o ^ g a - t ^ ^ ^ ^ g a la Catedral, donde se can-
torio de viajeros por ferrocarril; decía- ó una Salve a la virgen del Prado, y 
fe r W á a t u d e OT^ptiembrerse^han ™ ^ beneficiarios r ó ^ e n de 50^ monseñor Todesohini dirigió una salut^. 
i j ~^4.««)„-. +^,i<o« « 'sidio a las familias numerosas. ción al vecindario, diciendo que rec bía propalado noticias que tendean a des-, Htvcienda._R. o. autorizando a ^os ^ J ^ ^ 
acreditar la situación moral del crucero!propietarioa óe pjmprefM de a u t o m ó v i - j ^ ^ ^ ^ i g p ^ g ^ aje 
y la moral de su tripulación. i ies pava satisfacer en metálico el im , Acto seguido se celebró en el Palacio 
- - j E l ministerio de Marina desmiente! porte del Timbre con que están grava-i^, .gcopaj una j ^ ^ j ^ n p o p ^ } ^ du> 
6 a t a q u e r e b e l d e de nuevo estas noticias y llama la aten-idos los billetes de viajeros y talones ró 'hasta después de las dos. Ante el 
_ _ . !ción pública contra todas las informa-! resguardos de mercaderías que expld^nilNuncio desfilaron varios centenares de 
C O I l t r a H a n k e U ctónéB de este género que pudieran pu- disponiendo se ^ n s ' d e " " . ^xoenXrna-Pereonas- . , 
^ 'hl,ir.qr<?e Pa&o ^ la patente de turismo interna-, A ]ag sei3 llegó a ciudad Real el ln, 
• .«uu^rsc^ !cional los vehículos procedentes de Hun-sfante don 5QXmft En gl limite de la pro. 
La<: tronns Hp Ffinc Y u Siano- avan ' r I ' "i i i j i Y ^ ocupados P o r ^ s vincia era esperado por el gobernador ci-Las Tropas ae r e n g TU o i a n g avan- p r e m a t u r a l a D O d a d e laipietarios, penetren en España jj^or cual- Inmonso ^ n t j o ie recibió entusiasta-
en Changal. 
Repetidas veces, en julio, cuando el 
crucero zarpó de Tolón, después en agos-
zan desdo el N. y Chang Fat 
Kwei por el Sur 
p r i n c e s a M a r í a J o s é 
BRUSELAS, 19.—La Agencia teJe-
quiera de las fronteras; señalando el re-¡mente en ]a puerta de Toledo, donde el 
cargo que han de satisfacer en la t e r - j ^ ^ g le dió la bienvenida en nombre 
cera decena de octubre las liquidaciones! de la cjudad Cjnco lindas muchachas, las 
de derechos de Arancel que se -hagan geñor.tas Rita pig.matelle, Angelita Cár-
j a Agencia ^ « - ¡ e f e c t i v a s en moneda de plata o billetes., Paouita Avala, Dolores Pemán-
C H A N G A I , 19.—Según noticias de.gráfica belga publica la siguiente nota: ! Gobernación.—R. O. trasladando a l a i ^ ^ ' c ^ h i t a B ^ j ó n , se acercaron a 
buena fuente, las fuerzas del generali "Los diarios vuelven a ocuparse estos;Administración de Correos de Teruel al(gu ^&zg. y ]e ofrecieron unos ramos de 
Feng-Yu-Siang se han apoderado del l ías de loa esponsales de la princesa I portero cuarto Antonio Ariño Sancho. |floreSi pidiéndole luego, en nombre del 
Cheng Chew, importante esta.clón dejMaría José de Bélgica con el príncipe, — r — v . . . . . ^ ^ de Ciudad, que interceda para que 
enlace, y avanzan sobre Hankeu. jUmberto de Italia. l i a I | | p i l l PfíllTDA IA TIIRPRPIII í lQlvse envíen tropas de guarnición a esta 
Por otra parte, el general rebeldei Nuevamente podemos afirmar que to-1 Lfl Lüüllfl UÜlllnH LH ÍUDLnUULUülü 
Chang-Fat-Kwei, apodado "Costillas de das las informaciones publicadas sobre 
nanzas portuguesas. 
Hoy, una numerosa representación 
de la Asooiación de Agricultura portu-
guesa ha estado en el ministerio parajsiva cerca de esta ú l t ima ciudad, y el 
cumplimentar al ministro y ofrecerle resultado se considera incierto, a pesar 
la expresión de su gratitud por la labor de qUe chang-Kai-Shek ha enviado co-
Hierro"; ha evacuado Huek Wang Si y ello por los diarios son prematuras." 
avanza también sobre Hankeu por el 
Sur. 
Se cree inminente una batalla deci-
ciudad. E l Infante escuchó atentamente 
Sobre un tratamiento eficaz empleado lia petición que se le hacía. 
por el Patronato de Cataluña 1 En la calle de Toledo, profusamente 
. , „„„ iluminada un público numerosísimo ova-
El ^ r u d e e miento que en e s ^ J á r r e n t e . Al llegar 
del ano se hace notar en los procesos [ rn^^n/.iñn tmsó revista a los So. 
bronquiales y pulmonares, de Prosas | a ¿ a J M p u t ^ 
que al frente del citado Departamento 
ha desarrollado. Esta manifestación es 
general Cannona emprendió su viaje a P u e n t e s d e s t r u i d o s D O r Ta !altaniente significativa, por cuanto los 
Barcelona. Le acompañan el jefe del # L . * ^ . ! labradores son la clase más afectada 
Gobierno portugués, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros y todo el séquito 
por tugués . Como el viaje oficial termi-
nó anoche no marcharon a Barcelona 
Ja mayoría de los miembros del séqui-
to español. Unicamente acompañan a 
las personalidades portuguesas el co-
mandante Serra, ayudante del Rey. 
i n u n d a c i ó n e n G r e c i a 
puesto a las órdenes dol general Car-i _ 
ATENAS, 19.—A consecuencia de las 
lluvias de estos últ imos días se han 
desbordado algunos ríos y las aguas han 
destruido dos puentes del ferrocarril 
entre Salónica y Constantinopla, dejan-
do interrumpidas las comunicaciones. 
Para precios surtido y calidades slomprc 
E L ARCA ¿ f s MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50839. 
mo público contribuir a que la Patria 
sea amada y considerada por todos." 
Entrada gratis a los portugue-
ses en la E. Iberoamericana 
mona, y ef'sefao'r González Xmao-^-níi 
nistro plenipotenoiarío—, que acompa-
ñ a al general Tvens Ferraz. 
A la estación de Atocha llegaron en 
el mismo automóvil el Rey y el general 
Carmona. Loa dos vestían de uniforme. 
Ya estaban allí los infantes don A l -
fonso de Orleáns, don José Eugenio y 
don Luis Alfonso, general Primo de Ri-
vera, los ministros de Fomento, Ins-
trucción, Gobernación, Justicia y Cul-
to, Ejército y Marina y las autoridades 
^ R ^ a l descender del coche eou-L SEVILLA. 19-Presidida por el go-
versó unos momentos con el marqués 5e rn^o r ' s e ha celebrado una reunión 
dc Botella y pasó a la sala regia, donde de autoridades para cambiar impres o-
el general Cannona habló brevemente !°es acerca de la próxima llegada de los 
con varias personalidades y lo mismo :Reyes y del presidente de Portugal, 
su majestad. Como se sabe, la familia real l legará 
En el andén los dos jefea de Estado 22 Por ^ mañana , y el general Car-
revistaron la compañía del regimiento ;mona. el 23. 
del Rey, que rendía honores, y luego i E3 probable que los Reyes no regre-
de las úl t imas despedidas el general ¡sfn a Madrid hasta el día 3 de no-
Carmona, tras un apretón de manos y jviembre. 
oruoe de breves palabras con su ma-j E l Comité de la Exposición ha acor-
jestad, subió al coche, seguicio del ge- ;dado que durante los tres días que esté 
neral Ivens Ferraz y demás acompa- en Sevilla el general Carmona la entra-
ñantes . E l general Carmona quedó a la da a la Exposición sea gratuita para 
portezuela. ¡los portugueses. 
La banda del regimiento, que ya ha-
bía interpretado la Marcha Real y el 
himno portugués, volvió a repetir éste 
al arrancar el tren, mientras el presi- w j g a ñ l '19 
dente y el Rey se cuadraban y saluda-! 
por el sistema de recargos tributarios 
creado por Oliveira Salazar. — Córrela 
Marques. 
LOS PORTUGUESES E N E L EX-
TRANJERO 
fDe nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1 9 . C s t r v a l h o Neves, pu-
blicista especializado en los asuntos 
lusobrasileños, publica en el número de 
"Novídades" de esta semana un artícu-
lo sobre el número de súbditos portu-
gueses emigrados al Bras'l, cuya cifra 
mo refuerzo a una de sus más ague-
rridas divisiones. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500 ,71501 , 71509 y 72805 
'.03 portugueses natos que hoy residen 
en el Brasil no son muchos más de los 
setecientos miL 
M total de los portugueses que ha-
bitan en la actualidad en los demás 
total es frecuentemente calculada en el | países extranjeros no debe de exceder, 
millón y medio. Esta cifra es muy exa-| según el mismo publicista, del millón, 
gerada, según Neves, el cual estima que Córrela Marques. 
Inauguración de comuni-
cación radioeléctrica con 
América 
Transradio Española, S. A., inaugura- „ 
rá en Arenjuez el lunes 21 dol corriente, gidente de la Comisión Directiva, el |oibir este homenaje. La fxierza publica 
a las 15,30, en presencia de su majestad 1 nustre Dr. A. Presta, ha emitido una,'hubo de intervenir a la entrada de la 
el rey don Alfonso X I I I , presidente del!certificación que conviene sea divulga- Diputación para evitar el paso de la gen-
Consejo de ministros, general Primo de!¿a. Dice así: "Certifico que de los nu- te, pues el edificio resultaba incapaz para 
Rivera; miembros del Gobierno y delj merosisimos ensayos practicados duran-1 contener a cuantos deseaban pasar al 
Cuerpo diplomático, autoridades civiles I te años en los enfermos tuberculosos i mismo. 1 i - . , 1 
y militares y personalidades del mundo! concurrentes a estos Dispensarios con Esta noche se celebro ©n el Palacio 
& p ^ X t S n a t O dTcátklüKk par¿Ta!blo eran talos.' que el Infante hubo de 
Suchí contra la Tuberculosis, cu^o pre-¡ asomarse a uno de los balcones para ro-
de la industria y de la finanza, las nue 
vas instalaciones radioeléctrlcas desti-
nadas a la comunicación directa con la. 
Argentina, Brasil, Cuba y los Estados 
Unidos de Norteamérica, 
También se establecerá entre España 
y la 'Argentina ''&óñí"ü'fiTcS£Ióft"tiIb'f6'iíI(l;a. 
E l mismo día, a las 21,30, Transradlo 
Española, S. A., ofrecerá un banquete 
en el Hotel Ritz, al que están invitados 
el Gobierno y demás personalidades ci-|fermo sufra trastornos gástricos o intes 
tadas, para celebrar el importante des-! finales puede emplear el Histógeno Llo-
arrollo realizado en las comunicaclonesj pís granulado, que no contiene alcohol, 
intercontinentales desde el punto de vis-j y en_ los demás casos el Histógeno Lle-
ta radioeléctrico. pis líquido. 
el producto farmacéutico Histógeno Lio- i Episcopal un banquete en honor del in-
pis, se desprende la alta utilidad del • fante don Jaime y del Nuncio de Su San-
mismo en el tratamiento de dichos en- tidad. Mañana, a las siete y media, el 
fermos de manifiesta eficacia en los in-¡Infante oirá misa y tomará la Sagrada 
apetentes y depauperados." Esta certi- Comunión en el camarín de la Virgen del 
ficación pone de relieve cuantos bene-1 Prado. Oficiará el Obispo Prior. A las 
fleios reporta el empleo del*citado prb- 'ocho y media ' sa ldrán el infante y mon-
ducto, cómodo y eficaz medio de vencer 1 señor Tedeschinl para Almagro, con ob-
la tuberculosis y la anemia, que tan-j jeto de asistir a la coronación, de la Vir-
tas pérdidas ocasionan. Cuando el en-¡ g-en de las Nieves. 
El artículo de EL DEBATE 
(De nuestro corresponsal) 
Los diarios lisboetas 
> s r m s s i s s s r s ras T*!^*&3*JSS*^ 
presidencial terminó de pasar ante el 
Monarca. 
Las tropas desfilaron ante el Rey y 
éste felicitó a su jefe. 
Acudieron todas las autoridades lo-
cales y numerosas representaciones. 
sus números de hoy, largos extractos 
del artículo de fondo aparecido en E L 
DEBATE el pasado día 17, y en el 
cual saludaba al presidente de Portu-
gal, general Carmona, a su llegada a 
Aladrid.—Córrela Marques. 
Dice "The Observer" 
Distinción al señor Callejo 
LONDRES, 19. — Kií periódico "The 
El ministro de Instrucción ha sido' observer", en su número dominical, 
condecorado por el presidente portu-j8e feljcita del estrechainijento de la8 re. 
gués con la gran cruz de Santiago. ¡laciones entre España y Portugal, que 
Portugal en la E. de Sevillaiha venido a consa^ar la visita oficial 
El señor Tormo nos ha manifestado 
que la participación y el esfuerzo por-
tugués en la Exposición de Sevilla en 
cuanto a Arte se refiere, son notabi-
lísimos; durante un mes se exponen las 
valiosisimas tablas de Gonsalvez, el 
más importante de los primitivos pen-1 
insulares. 
Una nota del presidente 
"Satisfacción compensadora de otras 
amarguras y preocupaciones, experi-
mento en estos días al recoger unánime-
mente de labios de loe innumerables 
extranjeros que me visitan, personali-
dades destacadas en general, la mayo-
ría de ellos Insignes políticos y perio-
distas, el constante elogio para la ci-
vilidad y progreso de España, cuyo ser-
vicio de policía, estado de los caminos, 
comodidad en los hoteles y especial-
mente cortesía y espiritualidad del pue-
blo exaltan fervorosamente. 
Tema es este que los maestros y 
maestras deben poner de relieve en las 
escuelas estos dias ante sus infantiles 
discípulos. Concretamente sobre él he 
recogido de labios de un distinguido di-
plomático la impresión de la compren-
siva cortesía con que el público, el día 
del desfile ante el Rey y el presidente 
del Portugal, abr ía paso en la plaza de 
Oriente a los automóviles que condu-
c'an diplomáticos extranjeros a la t r i -
buna a ellos destinada. 
Esto ofrece ocasión de explicar a loa 
ir ños el concepto y misión de las re-
presentaciones extranjeras, sus prerro-
gativoa y cuanto puede y debe el mis-
a España del presidente Carmona. 
El periódico añade que estos acon-
tecimientos tienen una gran y precio-
sa repercusión en los asuntos mundia-
ies en general. 
A i A i J 
S u p e r f u m e r e s p o n d e a 
s u n o m b r e . C u a n d o s e 
u s a » p a r e c e q u e u n a m a t a 
d e c l a v e l e s s e m e c e a n t e 
n o s o t r o s . 
P e r f u m e r í a 
R O S A R I O , , " L A S. A. 
SANTANDER 
.-•vJSs 
lüliafc'iiiiStfil'íi !'•>•»: >.v.--'-'x-.,.\. •'•-.-'< rjü.-.-.-.̂ .-.-.v.-' PUBUC1TAS 
E L CLIENTE.—Diga usted al doctor que venga en se-
guida... iMi hija se ha tragado una aguja! 
L A DONCELLA.—El doctor está muy ocupado en 
este moimnlo... ¿Le corre a usted mucha prisa la aguja? 
("The Fasaing Show". Londres.); 
f U r 
mnm 
^ E L A i r r O M O V I L I S T A . - ¿ E . esta la carretera de Upton 
E S T I M A . — ¡ A s í te mates, bandido! 
E L A U T O M O V I L I S T A — N o comprendo que se indigne usted 
tanto porque se le pregunte que carretera es ésta 
("The Paasing Show", Londres.)" 
Consagración de Córdoba al 
Sagrado Corazón 
CORDOBA, 19.—El día 24 se celebra-
rá el acto de consagrar la diócesis de 
Córdoba al Sagrado Corazón de Jesús y 
se verificará la inauguración del monu-
mento erigido en Las Ermitas al Deifico 
Corazón, por iniciativa del Obispo de es-
ta, diócesis, que ha querido conmemorar 
de esta manera el Jubileo sacerdotal del 
Santo Padre. 
Con tal motivo, estos días se celebran 
diversos actos preparatorios de la con-
sagración. Así, ha habido una comunión 
¡general y una procesión infantil, y el día 
16 comenzaron en seis iglesias de la car 
pital las misiones dirigidas por varios re-
ligiosos jesuitas, redentoristaa, capuchi-
nos y del Corazón de María. Mañana do-
mingo habrá una grandiosa procesión con 
las imágenes de San Rafael, la Virgen 
de los Dolores, Santo Tomás de Aquino 
y del Sagrado Corazón de Jesús. Y el 
día 23 se verificará la comunión general 
preparatoria. A la inauguración del mo-
numento, obra de Coullaut Valera, y i» 
tuado en uno de los más bellos parajes 
de la serranía cordobesa, ha prometido 
asistir el Nuncio de Su Santidad. 
Las Escuelas de la Sagrada 
Familia en Barcelona 
BARCELONA. 18. — Se inauguró 4 
curso de las Escuelas de los centros 
obreros de la Sagrada Familia que sos* 
tienen las damas apostólicas del Sagrar 
do Corazón. En dichas escuelas qued* 
establecida también la obra de la visi-
ta domiciliaria de enfermos, a los cua-
les se lleva asistencia material y csP1' 
ri tual; funciona el comedor diario, que 
da comida gratuitamente a los inscritos 
faltos de recursos, y la reguiarizacion 
de matrimonios, dando la conveniente 
instrucción religiosa a los contrayentes. 
El próximo Consistorio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—El Consistorio público 
se celebrará el próximo día 28 par* ls 
imposición dol capelo al Cardenal Prima-
do de España, doctor Segura, tendrá u" 
carácter sumamente restringido. íe 
i pronunciará-n en él las acostumbrada* 
! alocuciones por causas de beatificación. 
E l Arzobispo de Toledo recibirá el 
tillo presbiterial de Santa María ln Tra* 
tevere, que era el título que anterior-
; mente poseía el CardenaJ Tacci. No* 
¡ efectuarán tampoco visitas, dado quc hâ  
transcurrido ya dos años desde la ere*' 
1 don del Cardenal Segura.—Dafflna. 
Monseñor Ragonesi, mejor 
ROMA, 19.—El Cardenal Ragon^l. í*-
¡cientomente operado de pleuresía, 
halla muy mejorado. 
Hoover desaprueba Ia 
actitud de Warren 
Se muestra opuesto a la inscripco'1 
latina de la Universidad de Lovaina 
WASHINGTON, 19.—El preside"1* 
i Hoover, hablando tanto en su nomK 
como en el del Comité de socorro a ^ 
—Chico, estoy tan cansado, que si me siento 
no me vuelvo a levantar. 
ricano para la reconstrucción de 
glea, ha declarado que no a-P1116133 tor 
actitud de Warren, arquitecto y . a jfl 
de los planos para la reconstrucción 
la Biblioteca de Lovaina, quien, c0 ^ 
aquí!ae sabe, ha exigido y obtenido ^ a 
la balaustrada del edificio figure u 
„ inacripción en términos latinos juzg» 
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Información general de provincias 
Tres barrios de casas baratas en Barcelona. Cerca de Cuenca se descubre 
una necrópolis romana. Cuatro heridos por una granada en Almansa. 
VARIOS DEFRAUDADORES DETENIDOS EN VALENCIA 
IL DUROS DE 
A L T O S H O R N O S II L A S 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Un descarrilamiento busa, y varios aparatos de la Aviación naval con su jefe, formando escuadrilla. 
El suceso en el yate "Mary' 
ALMERIA. Í9.—A las nueve de la no-
che, cerca de la estación de Benahadux, 
descarrilaron tres vagones de un mercan-1 «5A1SJT TTr.A-r> -nir RARRA ' 19 — 
cía. . No han ocurrido desgracia p e r s e a ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( j e ^ ^ a ^ ^ a n a s e practicó 
í ^ P r T t l ^ i ^ L ^ ^ ^ . i " ? para los médicos de la Armada. Asistió a la recoger a los viajeros del rápido d«acen-L«,Jl t^3¿ «i -,•„„, ac„a^ini dente. 
La Semana Alemana en Barcelona 
BARCELONA. 19.—Eln el secundo ex-
diligencia el juez especial. 
La Semana de Chile 
SEVILLA, 19.—Esta mañana llegó el 
i embajador extraordinario de Chile, don 
^ t n ¿ ? 1̂ embajador de Alemania, Rjos Galiard0i qUe fué recibido 
?onia I ^ h c^nsul y . l a co-!por las autoridades locales y elementos loma de su país. Desde la estación se £ = 
trasladó al hotel y seguidamente a la| Mañana E m p e z a r á la Semana Chilena 
Exposición, en un automóvil particular.! con un almuerzo que ofrece Chile a los A las once se inauguro la Semana Ale- d6l do3 amer¡canos y al Comité de la 
mana con as^tencia de las autoridades,,E ^ i c i ó n E1 , ^ oncc media> 
CMiute de la Exposwion y embajador, d e - i ^ á al a]calde de Sevilla ¿j vicario 
l i a d o s y colonia alemanes Se pronun- de Sasntiago de Chile ,a bandera que ha 
Harón brindis en que se abogo por el de coloca?se en ,a de ]a virgen 
Pstxechamjcnto de lazos entre España y de la AntiffUa. E l día 24 ofrecerá el em-
AJemama. La banda del crucero Koe- |bajador un banqiiete a lc>g R&yes. 
r.lsberg ' interpreto la Marcha Real y eli _Es ta mañana continuó )a reunión do 
Himno alemán. Todos los concurrentes vi- geccioneg de ]a Ajsambiea de Diputacio-
Fitaron las dependencias del pabellón y nes por la tarde Iog congresistas hicie-
luego fueron obsoqmados con un lunch .|ron una excurg5ón a ia gruta de las Ma. 
En el Ritz se celebro el banquete con¡ravlllag de Aracena( en cuyo pU€blo fñe-
que el embajador de Alemania obsequia-j rc)n obsequiados con un banquete, 
ba a las autoridades y al Comité de la 
Exposición. j E l presidente regala un crucifijo 
A las dos dé la ^ ¿ ° ™ ¿ « ? J * a un recién nacido 
•o la tripulación del "Koemsberg y porl 
las ramblas se dirigió al Turo Park. Suj SEVILLA, 19.—El presidente de la 
paso fué presenciado por mucho público.| Diputación de Sevilla ha recibido un te-
Esta noche en el teatro Liceo, se cantó legrama de Primo de Rivera, en el que el "Oro del Rhin" 
En la próxima semana llegará el gl-
pantesco "Junkers", que es el más gran-
de del mundo. Tiene una cabina capaz 
para 20 personas, restaurant y todo el 
"confort" moderno. E l "zeppelin" llegará 
tajcablén coincidiendo con el "Junkers". 
En éste tomarán asiento las autoridades 
y Prensa y volarán alrededor del "zeppe-
Jín", que no podrá detenerse por no ha-
ber mástiles de amarre. Entre el "Jun-j proteja en adelante 
kers" y el dirigible se cambiarán radios 
rie salutación. 
felicita a las Diputaciones por el rasgo 
que han tenido prohijando al niño depo-
sitado én la Casa de Caridad, y agradece 
la delicadeza de haberle puesto el nom-
bre de Miguel en su recuerdo. E l presi-
dente anuncia que cuando venga a Sevi-
lla t raerá un pequeño .crucifijo, en inter-
pretación de cuyo espíritu realizan los 
seres humanos sus mejores acciones, ji 
El Ayuntamiento de Baracaldo en-
cabeza una suscripción 
con 10.000 ptas. 
BILBAO, 19.—Esta m a ñ a n a estuvie-
ron a visitar al gobernador civil el pre-
sidente del Consejo de administración 
de Altos Hornos con los consejeros mar-
qués de Triano y don Juan Gandarias 
y el subdirector de la entidad, señor 
Churruca, para invitarle a las honran 
fúnebres, que se celebrarán mañana , a 
las once, en Baracaldo, en su fragio de 
las victimas do la explosión registrada 
el viernes. E l gobernador aceptó la 
invitación y añadió que os tentar ía en 
la ceremonia la representación del Go-
bierno. Los visitantes mH-niiestaron que 
indicase al Gobierno la gratitud d© la 
Sociedad de Altos Hornos por los dona-
tivos concedidos a las familias de las 
víct imas y por el pésame del marqués 
de Estella. Hicieron saber ademas al 
gobernador que el Consejo de adminis-
cración había acordado conceder un do-
nativo de 200.000 pesetas para las fami-
lias de las víct imas, aparte de las in-
demnizaciones legales que les corres-
pondan. E l señor Bailar ín elogió este 
rasgo. 
E l gobernador recibió del presidente 
del Consejo el siguiente telegrama: 
"Haga extensiva la expresión del sen-
timiento del Gobierno por la ca tás t ro-
fe de Baracaldo al presidente y al alto 
personal técnico de Altos Hornos, y se-
ria un rasgo digno del personal no se 
mterrumpieran los trabajos, dando con 
ello muestras de fortaleza y compren-
sión, ya que se supone que el accidente 
fué fortuito e inevitable." 
N i esta m a ñ a n a n i esta tarde se 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a N O T A S P O L I T I C A S 
h a c e d e c l a r a c i o n e s . . T T T " . 
^ La jornada de l presidente 
. . . , . . , • EI le{c del Gobierno despachó aver 
NUeStra moneda t e n d r á Un ValOr mañana con el ministro de Justicia y 
¡ n t e r n a o l o n a ! y estable I?11,10 y de9Pués con ei jefe dei Gabinete 
i j diplomático, conde de Bailén. Después 
España tiene medios para resoWer ¿ T Z ^ t Z ^ ^ y ™ ^ 
SU p rob l ema m o n e t a r i o ¡sentante de la Siderúrgica del Medite-
-• • • ¡iTáneo, señor Landeta. 
"A B C" de ayer publica unas maní- Por la tarde conferenció extensamen-
festaclones del ministro de Hacienda: ite con el ministro de Hacienda y df 
"Ha cesado el control oficial de cam-ÍPués despachó con el secretario l i -
bios—dice—porque creímos prudente con-j Asimtos Exteriores, señor Palacios, y 
jtener las Inversiones de oro, aceleradas'con los señores Cuervo y Celorrio 
por la alarma, tan Injusta como absurda,1 A las nueve y media de la noche b-Hó 
que na^io en el extranjero y tuvo en Es-¡a ia estación del Mediodía para deanS 
pana eco Inesperado. Durante var os días. Hir a\ ¿iJrf**^*. ^ i l ^ l^ú. ^ , 
casi toda la Banca y el comercio espa- J r t a l Presidente de la republica.de 
jñoles verificaron compras extraordinarias! 0£, ^a 
de divisas extranjeras para cubrirse de; En la estación conversó brevemen'.í 
•necesidades pretéritas, presentes y futu- con el Monarca. Este le preguntó si 
iras. No estábamos ante un caso de im-;iría el lunes a Sevilla, y el general Pri-
j potencia, puesto que el Comité de Cam-imo de Rivera contestó afirmatívamen-
iblos disponía y dispone de recursos im-l te, y añadió-
portantes amén del oro que pertenece al i —Tendré a mucha honra acompañar-
¡Tesoro publico y de importantes créditos, a oD,.iiia „: ,„,„c*,„ 
¡unos ofrecidos % otros concedidos. Se!leS-a Se.villa' 81 vuestra majestad no 
¡trataba, simplemente, de saber si el sa-
j orificio que hasta entonces se habia rea-
lizado, y que, desde luego, fué eficazmen-, 
te saludable para la economía nacional,, Ante3 de salir para Sevilla el mar-
podía prolongarse sin riesgo de que re-! ques de Estella presidirá el Consejo de 
sultase desproporcionado... i ministros que se celebrará mañana por 
De la solución—añade—no debo hablar.;'la tarde. 
81 diré que ha de consistir fundamental-1 r ^ u ' L - •» t . r» • 
mente en asegurar a nuestra moneda un| ^ x f t i b i c i o n mi l i t a r en Barcelona 
valor "internacional y estable". La con-j Nota oficiosa.—"Copia del telegrama 
vivencia con otros pueblos nos impone;del capi tán general de la cuarta región 
cada vez mayores exigencias. De día en;al excelentísimo señor presidente del 
día "ecen en numero los deberes níU5¿ Conaájo de ministros, 
dos de la Etica v de la Policía universa-1 t> , * n ITL 
les. Los pueblos modernos han estabill-1 BAlvelona' 1S? octubre 1929.-En tar-
zado sus divisas, porque sólo así pueden i de ayer se celebró en Stadium Expo-
entrecruzarso sus negocios, aliarse suslsición exhibición a^létlca ralitar. en la 
empresas y comunicarse el capital Inter- que tomaron parte 2.600 individuos tro-
j ordena otra cosa. 
Mañana, Consejo de ministros 
Guillermo Marconi, el famoso inventor de la telegrafía 
sin hilos, que se encuentra en Madrid 
pa de todos los Cuerpos región, quí 
realizaron admirablemente ejercicios 
gimnasia educatona y de aplicación a 
I nacional de unos a otros. España, país 
rico, pueblo progresivo y economía sóli-
da, por lo mismo que cuenta con un Ban-
co de emisión que es uno de los primeros 
del mundo, no puede constituir excepción nuestro reglamento a las órdenes sus 
de aquella regla, manteniendo la peseta ^ t ruc to res , siendo ovacionados por los 
M . , , , , . , . en régimen de vaivén continuo. Establ-lniños escuelas tripulación crucero ale-arconi es la figura cientihca del mundo moderno que ha alcanzado iizar ia moneda es un postulado del de- man "Koeniaberg" y los 40.000 espec lo impondrá al recién nacido para que le¡ ^ ^ ^ J " ^ ^ 0 3 , traba;'Ios" ^f3 obreros' una mayor popularidad. Su nombre, representado en su genial invento, recho de gentes de las finanzas contení-jtadores que llenaban el recinto. Can-
Las casas baratas 
• BARCELONA, 19. — Esta mañana el 
Patronato de la Habitación Invitó a las 
autoridades a visitar los grupos de casas 
baratas denominados de Eduardo Aunós, 
Miláns del Bosch y Barón de Viver, que 
eusti tulrán a las chozas derribadas de 
Montjuich. Los Invitados salieron de la 
Plaza de Cataluña en autobuses y se 
dirigieron por la carretera del Port has-
ta el lugar llamado de Vermells, donde 
ce ha construido el primer grupo, que 
- J ^ s periodistas extranjeros han vis i- j t i tud pacífica, y sólo han holgado pa- ^ alguien ha llamado "el más grande del siglo" ha penetrado en ¿n esla Inateria más fuerte cada dia qu 
tado la Exposición. Al mediadia fueron ra mostrar su sentimiento por la ca-: todos los rincones de la tierra y ha consagrado toda una época en la pasa. Se reacciona contra los pueblos que;^ , ' . . r 
obsequiados Í ! ? ^ Sin e m b a r ^ el Sindicato Me-! intercomunicación de la humanidad. Bien es cierto que su gloria va viven sin moneda sana, ^ ™ contra los i ^ ^ ^ ^ ^ 
quete, en el que se pronunciaron diversos; talúrgico, enterado de esta actitud, con • j i j i . . , . , , , . que descuidan la higiene y la Sanidad, i010 trenetioMnemej asi como ai ter 
brindis. Después fueron a visitar la ca-, del gobernador, publicó al me-1 asocladia a ,a de su Predecesor' Hertz. que arranco al é t e r sutil y miste-
C r t ^ S ' ^ á ^ é ] ! ^ ^ ^ ^ Í J W dia el > 5 « í « ^ o llamamiento: " K i \ ™ * o el secreto de sus ondas transmisoras. Pero Marconi sorprendió 
poráneas. atmósfera internacional es;taron himno . nacional con letra Mar-
oído con religioso silencio por 
au-
termi-
nar el desfile atlético, que produjo ver-
L a par OrOjdadero entusiasmo. Me complazco co-
" jmunicárselo vuecencia." 
La. par oro me parece, hoy por hoy, » * * 
completamente Impracticable. La revalo-1 "Cop'a del telegrama del excelentisi-
t t S X t , I Z J S S S S í l S Z g f f l d.0mina «' " P ? « ? ' . 9 % * * •» ¿ * 'a8 « « f i física, del clasi- ¡ ^ ^ W d j ^ ^ U ^ « ¡ « ¿ ¡ H j ^ K MmS de! C o n . , * de m i -
sido ya cumplido el augusto deber de clsmo' Para adquirir sobre «1 espacial un valor muy significativo el con- isabe'Dios en cuántos años. Nadie en Es- ™ * ™ " ^P1^11 S ^ r a l de la cuarta 
Al- solidaridad con las víctimas de la ca- cepto del tiempo. No ha detenido la gloria el avance estudioso de Mar- ¡paña deja de reconocer esto. Pero la re-!región. ^nnn ^ 
.nansa ¿ 8ar?en,o de, r e g i m . e n t o l ^ t ^ cree qne debe j reatab.ecerse, con!. Glorificado hoy con los trofeo, honoríficos de casi todos los países, n f f u S t i r t o S S ^ y ^ t J ^ ^ ^ S ^ ^ T ^ S ^ 
celebra una función de gala en su ho-
nor. 
Heridos por la explosión de una 
granada 
Comité del Sindicato Metalúrgico, dolo- aún, con intuición portentosa, su más eficaz aprovechamiento. Hoy, 
rido por la t r ág ica catástrofe ocum- grac¡ag a este ia tíerra se ^ pequeña, y la voz humana 
^nncin Ho ^vi msna t t i crvunn tiono de Otumba Angel Merino le hizo expío-ila normalidad, reanudando el trabajo! j . i • i . 
«onsta de 533 casas. E l giupo tiene ca-, glón un estopa&do de granada( qúe Üé- Jó antes posible, a las dos de la tarde dueno de una mmensa fortuna, prosigue sus trabajos por el perfeccio-, los técnicos todos, la peseta v^ejnt rm- |haber tenido O0MÍÓQ presenciar ejer pilla provisional, guarder ía infantil, un 
pequeño parque, etc. En todas las casas 
figuran estampas con la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús. Las autorida-
des fueron recibidas por una nube de 
mujeres y niños, que, al ovacionar a 
aquéllas, les pidieron a voces que se 
bajasen los alquileres y que en ellos se 
incluyese el consumo del agua. El se-
gundo grupo está situado en el otro lado 
del Besos, separado de la carertera ge-
neral. Consta de 721 casas. E l grupo Ba-
rón de Viver se halla emplazado entre 
San Andrés y Santa Coloma. Tiene 381 
casas. Además, un grupo independiente 
construido en la barriada de Horta. Tie-
ne 652 casas, y éstas constan de dos 
pisos. Loa precios de alquiler son de 50 
y 35 pesetas mensuales. Después de la 
visita los invitados fueron obsequiados 
por el Patronato de la Habitación con 
un banquete en el Ritz. 
El horario textil en Barcelona 
BARCELONA, 19. — E l gobernador ha 
manifestado hoy que le habían visitado 
dos Comisiones de fabricantes y de obre-
ros de la industria textil, para darle 
cuenta de las distintas modalidades res-
pecto de la aplicación del adelanto de 
vaha en la mano, y sufrió tan graves| y a ¡as diez de la noche sin perjuicio n a m í e n t o ê la radio. Marconi, finalmente, siente una viva simpatía por ¡ secamente más de lo que ^ ^ f . ^ ' " : ciclos a t léücos enorme masa .mil i tar , 
heridas que fué necesario amputarle el¡de continuar las averiguaciones para España, cual lo significa el placer con que la visita casi todos los años. t í & t S I S j o ^ deJque, fuerte de espíritu y cueipo, ha 
brazo. La explosión alcanzo también * U s u r a r las responsablidades que se exi- W h ' a s ^uesto de manifiesto cuabdades raza y 
! ! « r ^ A ™ t o ¿*^aai**™*r\Stesen y conviene en estos momentos :HI I I ÍW' I»^ I Al ser"lnterrogado sobre lo que opinó.sabia dirección y aficente cooperación 
co Momea y ai somaao r-abcisio f 1 ' " / • t rá f icos dar la spTi^cirtn «ArP-nidaH I — ^ i pn este asunto la Comisión del Pat rón del mando en todos sus escalones. Ha-
^ ^ ^ r ^ L ^ - ' ^ - M l m o d e l S r . B e l l i d o l A C I G H E R A 
• < , . .. i|era un punto en que nadle podja subs.i-¡emoción de egtas manifestaciones de 
tuir al Gobierno. Cabalmente, nosotros le j . espiritualidad.—tiene-
línea de circunvalación. Del golpe pro-1 E l gobernador fué a medio día a Ba-! 
ducido por el freno resultaron varios j racaldo. Allí visitó las oficinas de la 
viajeros lesionados ^ ' ^ „ ¡factoría, donde conferenció con el alto Una gran concurrencia acompañó 
—A doscientos metros de Rebollar ate- ^->,0^„0, nn„n j „ ,„ 
rrizaron dos aviones de una escuadrilla i P e i f n a l Pa+ra/nt!,rarsex ^ ^ causas 
que salió de Barcelona con rumbo a Al-ide la catás t rofe . Después, visitó a losi 
bacete y Sevilla. Sufrieron pequeñas1 heridos hospitalizados, que son seis no 
averias, que fueron arregladas rápida- graves, y donó de su bolsillo particu-| 
al cadáver hasta la Sacramen-
tal de Santos Justo y Pástor 
mente, reanudando después el vuelo ha-
cia Albacete. 
Felicitación del presidente al pueblo 
valenciano 
VALENCIA, 19.—El general Primo de 
Rivera ha dirigido un telegrama al al-
calde felicitando al pueblo valenciano 
por la serenidad demostrada ayer con 
motivo del incendio registrado en el 
"cine" Olimpia. 
—Dos guardias urbanos encargados de 
perseguir a los defraudadores de arbi 
la hora por el estiaje y conforme a las trios municipales sospecharon de una 
disposiciones dictadas. Dijeron que esta camioneta que llevaba bocoyes y la si-
medida es indispensable en el trabajo de guieron hasta E l Grao, pudiendo com- Des fechas, se puede afirmar que el 
lar 100 pesetas para cada una de las 
familias de los muertos y 25 para cada 
una de los heridos. 
L a información oficial 
Ayer mañana , a las once, se verificó 
el traslado del cadáver de don Manuel 
Bellido, el ilustre ingeniero de Caminos, 
autor del proyecto de ferrocarril de Ma-
drid a Valencia, desde la casa mortuo-
ria al cementerio de la Sacramental de 
Santos Justo y Pás to r . 
Las s impat ías de que gozaba el flna-
A la una de la tarde, el señor Baila-
rín envió al presidente del Consejo y 
a los ministros de la Gobernación, Fo-
mento y Trabajo, el siguiente tele- do por sus acrisoladas virtudes, su pres 
grama: 
"Acabo de regresar en este momen-
to, acompañado del fiscal de la Audien-
cia, de Baracaldo. Por las averiguacio-
EN El) habíamos nombrado para que nos m - r d<1 « « v e m " I formase sobre el particular, bien per- r™ ^r lmo 06 r ivera . 
Isuadidos de que problema de tanta en- Viajes de ministros 
ijundia requiere una colaboración nació-; 
¡nal. al margen de ideologías y partidis-l Para presidir la sesión inaugural de 
nios. Pero la adopción de las medidas la Conferencia de C á m a r a s Americanas 
(que dicha Comisión sugiere, en el su-jde Comercio, que se celebrará en Bar-
cuesto de que fueren tadas precisas, re- celona a part i r del dia 21 del corriente. 
! trasaría lndefinWamTOte""hi-sohiewínv-y „oi;a nvpr nnrhp nara dicha ciudad p! 
Una de las ^ España, lo creo honradamente no pue- ^ 
vinieron a Madrid con motivo del re- de esperar tanto. No se arguya que «n-, „. „ r>.„„„„ol , , , 
cíente Congreso tabaquero, llamada! tes de la guerra se vivió sin contratiem-¡ P^ado del director general de Co-
Agustina Mo Mion, de cincuenta y seis pos, pese a lo^ inestable de nuestra mo-: m e r c i o , j i ^ 
Vino a Madrid para asistir al 
Congreso tabaquero 
años, fué echada de menos por sus com- neda. E l mundo es muy otro, y los tér-. Conferencia con el ca rác te r de delega-de l 
un tumo, pero que en el de dos es más 
difícil su aplicación y lo estudiarán de-
tenidamente. Los obreros dicen, sin em-
bargo, en Impresiones particulares he-
chas, que acatando la medida, ésta les 
perjudica, pues las mujeres que tienen 
que i r a trabajar a las cinco de la ma.-
ñana tienen que dejar a sus hijos aban 
donados, sin poderlos dejar al cuidado 
de nadie, ya que las escuelas están ce-
rradas a dicha hora. 
Con motivo de las medidas tomadas, el 
Sindicato Libre del ramo de Electricidad 
y Gas ha enviado un despacho de felici-
tación al presidente por el adelanto de 
la hora. 
Para las obras urbanas en Bilbao 
BILBAO, 19.—Dentro de breves días se 
pondrá en circulación por el Ayuntamien-
to de Bilbao, veinte mi l obligaciones del 
empréstito de 60 millones de pesetas pa-
ra mejoras urbanas. Se tiene la seguri-
dad de que será acogida favorablemente 
la emisión y que será cubierta con ex-
ceso. 
—Esta noche, a las diez, ha dado una 
conferencia en la Casa de Galicia el fis-
cal dê  S. M., don Antonio Tabeada, que 
disertó acerca de las obras de Concep-
ción Arenal. Asistieron numerosos socios 
de la Casa de Galicia. 
—En la piimera decena del mes de no-
viembre se celebrará la boda de la bella 
señorita Leonor de Urrutia, hija del que 
fué director de las Sociedades Hidroeléc-
tricas Española e Ibérica, con el doctor 
probar all i que los toneles iban llenos 
de vino. 
A l verse descubiertos, los defrauda-
dores dieron marcha a la camioneta y 
ésta arrolló a uno de los guardias, que 
resultó con heridas de poca Importancia 
Más tarde fueron detenidos los contra-
bandistas y puestos a disposición del 
juez especial. 
Una calle al capitán Jordán de 
Urríes en Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—Hoy se ha verificado 
en la calle del Clavel el descubrimiento 
de una lápida que da el nombre del ca-
pitán don Ramón Jordán de Urríes a 
una calle de la ciudad. E l heroico capi-
tán era hijo del marqués de Velilla de 
Ebro. A l acto asistieron el capitán ge-
neral, gobernador militar, general Fran-
número definitivo de los muertos es 
el de 11, los heridos, seis, hospitaliza-
dos no graves, y de nueve los heridos 
leves no hospitalizados. Accidente se 
produjo en un horno parado en repa-
ración la tuber ía de aire caliente. En 
opinión de los técnicos, puede atribuirse 
aquél a la filtración de la masa del hie-
rro líquido por las grietas del crisol, 
que se puso en contacto con el agua de 
refrigeración, hubo disociación de agua 
y explosión de elementos gaseosos, que 
alcanzó al andamiaje ocupado por los 
citados obreros. Me han visitado el pre-
sidente y consejeros de Altos Hornos 
para invitarme a los funerales, que se 
celebrarán mañana , a las once, a los 
que asist iré en representación del Go-
bierno. Me han comunicado también 
co y restantes autoridades, que pronun-l a(lemás de las indemnizaciones le 
deThéroe!011'508 ^ ^ l ^ s , la Sociedad dona 200.000 pesetas 
Rafael G. Tapia, hijo del catedrático de 
la Facultad de Medicina de Madrid. La 
boda se celebrará en el palacio que en 
Amurrio i>osee la madre de la novia. 
Necrópolis romana descubierta 
'—Se ha reunido el Real Patronato de Para las familias de las víctimas, y me 
la Liga Antituberculosa y ha acordado I ruegan comunique a vuecencia su grat i -
dar el nombre del doctor Borobio al tud por los donativos de 500 pesetas 
Preventorio antituberculoso de Cabezo | hechos a cada una de las familias de 
Pasado y colocar en dicho preventorio I las víct imas y por el pésame. Los obre-
un busto del doctor. Las niñas acogidas r0g pararon ayer por orden de la Ge-
que hayan de hacer la primera comu-! rencia han continuado hoy parados, 
d T ^ d a ^ ^ * f a p - ^ ^ i ^ f / 6 ^ : ? ^ 1 " s«u p i s ^ 0 pesar; 
to, y será ofrecida por el eterno desean-¡cido el error, en t ra rán hoy. E l ingenie-1 E l señor Bellido, en efecto, habia al-
so del Ilustre médico. ro jefe de Minas y el inspector regio-1 canzado actualmente un sólido prestigio 
—La Comisión de festejos ha obse-jual del Trabajo continúan sus traba-jen las actividades de su carrera, sobre 
quiado con un banquete al maestro Mar-1 jos para averiguar las causas del acci-;todo, en ferrocarriles, era persona pro-
~ « ' „ „ „ j , -„ N A ^ C onfoo Ha m í a tor minos del problema totalmente diferen-ldo observador de la Junta Naconal 
^ n S l / A ^ r / h l e n F i X n en tes- No hay paridad. La inestabilidad In- Comercio Español en Ultramar, minase aquella Asamblea. Fueron en deflnida de la moneda puede hoy arTas.. . , _ 
tigio profesional y científico y su labo- busca de ella a su alo3ainiento—en lajtrar, seguramente ar ras t rará , a la ruina La población de España en 1930 
¡calle de Riego, número 10, piso s e g ú n - j ^ ^ j ^ del Serviclo Estadístico, 
do, derecha, c e n t r o - y alh les dijerom Prescmdo-dice-do las funciones que|d di d ministerio de Tl.abaj0i 
que nada sabían de Agustina. En vista el Banco Internacional de Pagos está f^ icLxoc u o i l u m i o i . - n u ¿muaju, 
de e lTsupusieron que habr ía regresa-: llamado a desempeñar, para fijarme s o - e m p e z a d o a ocuparse de la prepara-
do a Coruáa, pero, de todos modof, die-¡ l fniente ,en un aspecto: formarán parte 'c ión del Censo de población de Espaiia 
j i , ; „ Í A ~ r. i» ™ de este Banco, no solo las potencias en 19^0 oue, como es sabdo, ha de for-
ron cuenta de la desaparición a la DI-1 e iucharon> ajgunaa de j s r a r ^ í a eco-Amarse cada diez años, 
reccion general ce fcegunoao. aómica muy inferior a la nuestra, sino XTA Cnnqpio ha pxaminado con todo ñf>. 
A l terminar el Congrego, las cigarre-i también países neutrales como Suiza L V0Ifej,0 ua exam naao con toao ae-
j A ^.fowvr. .. ^;«ifa cíf .„ Pdibea neutid-ies como nui/sa, temmi nto ja ho.a d MC pCl6n pr0(̂ u. 
ras de Corufia regresaron a dicha ca- Suecia y Holanda. España no debe que- expresar sus concentos con la ma-
pital y en seguida hicieron gestiones en dar al margen; pero para entrar e n ¡ r a n d V P far sus conceptos con la ma 
busca de la compañera desaparecida. I aquel Banco es preciso contar con mo-iyor claridad, para que la inclusión no 
Tampoco en Corufia había noticias de. ne.da estabilizada en régimen de pa- ofrezca la menor duda ni aun a aquellas 
A^„if;„« ,r ac.4 eo T,rttifl/>A •> lo nirív». tron oro- Suiza lleva adelante la im- personas de cultura menos elevada. 
hSÍ ¿ a l L %?íiiridat' ¿n tonces h 1 ^ ^ 1 0 " del Patrón oro' «oprimiendoP También ha tratado dicho Consejo de 
cion general de Segurio.aa. Entonces, e) curgo forzoso del billetc el patr6n ^ necesidad de efectuar con tal obieto 
la Policía madr i leña ret i ró sus pesqm- bimetalista, exclusivamente, según aca-1^ " e " S ! ^ ^ J<S v r-nrí ' 
sas y hoy logró hallar en el río Jara-jbo de leer, para obtener su ingreso en f a su debido t i^po, una intensa y cons-
ma, término de Paracuellos del Jara-i el Banco. El Gobierno español se ha 'tajlte Propaganda en toda España, in -
ma, el cadáver de una mujer, que ha!preocupado de la cuestión, iniciando las'teutando establecer el registro de pobla-
resultado ser la cigarrera en cuestión. | &cstiones pertinentes. Nada más puedo ición, con motivo de la oportunidad que 
Agustina era natural de San Vicente; añadir discretamente. i para ello le ofrece el futuro Censo. 
Período de plena libertad I U causa contra Sánchez ijuarra 
,7,, - . ; : r~r~;—rr . ' VALENCIA, 19.—En la Capitanía ge-
p » ^ ^ ^ i ^ f ̂ kÍJ11? ̂  se ha facilitado una nota a la 
^ f f i n ^ s K 1 ^ a 1,borta-d' ^ « " P r e n s a que dice así: ^ f l í Pn m i l . r ^ í S f ^ f *rfe*?*1«U5 I "E l día 25 del corriente, a las diez de-L^oniio en que el comercio v la. Banca , - , . , ' . . . . 
siempre scnlibles a los llamamientos del" la en ^ ^ ¿ f ^ m i o re-
1 gimiento de Zapadores Minadores, co-
menzarán las sesiones del Consejo de 
DON M A N U E L BELLIDO 
riosidad en ed campo de la Acción Cató-
lica, atrajeron al fúnebre acto un nu-
meroso cortejo de amigos y familiares 
que acudieron a testimoniar con su asís-
quina, cuya banda dió hoy un concierto! dente. He estado en Baracaldo, donde,fundamente cristiana, que pertenecía a 
en la plaza de Castelar. También hubo reÍDa normalidad, y he entregado par-;las más piadosas asociaciones y había si-
Jjm o i Í m ' ^ 3 " T <m* \>a rnntwHJ ticu]armeilte 100 Pesetas a c ^ á& <lo también consejero de la Editorial Ca-
noticia de que el día 26 se inauguraíái ^ familias de j03 ^ u e r t ? ? 25 a cada tólíca y uno de los más laboriosos or-
el pabellón aragonés en la Exposición! una de los heridos. Le sa.udo respetuo-jg.anizac]oreS de E L DEBATE. 
CUENCA, 19.—En el sitio conocido Dor¡de Sevilla' y como hasta ahora 8010 6e samente-" En el entierro abr ía marcha el clero 
.i^„ . f* . cuenta Pinar de Jábaga, próximo a esta capí 
tal, ha sido descubierta una necrópolis 
que parece do la época romana. Con tal 
motivo se realizan activas excavaciones. 
El general Nouvilas gravemente 
enfermo 
FERROL, 19. — Se encuentra grave-
con la aportación del Ayunta-
miento, ha convocado una reunión de 
todas las organizaciones y fuerzas vivas 
para, que envíen objetos al pabellón, a 
fin de que, al inaugurarse ,esté muy nu-
trido. 
Muerta por un rayo 
ZARAGOZA, 19.—Durante la tormén-
mente enfermo el general gobernador ta Que se desencadenó en tí término de 
don Godofredo Nouvilas. Se ha llamadolParacuellos de la Ribera, cayó un rayo 
urgentemente a su señora e hija. Nume-Ien Ia casa del factor de la estación 
rosas personalidades se han interesado i9resorio ^ * z > matando a la mujer deina y eí concierto que iba a dar con tal 
Anoche sólo entraron al de la parroquia de Santa Bárbara , con 
. manga, cruz alzada y cantores. Seguía 
trnhaio veinte obreros el cocbe mortuorio, que por disposición trapajo vemxe ooreros , testainentaria del finado, era modesti-
.Jsimo. En él iba el sencillo féretro con el Esta tarde, a las cuatro se remiió ver ^ ^ . ^ can el hábito fran. 
el Ayuntamiento de Baracaldo para tra- ciscail0 
tar de la explosión de Altos Hornos. I En og de la carroza flguraba 
Se acordó suspender el reparto de pre-, de la Guardia de honor, 
míos a los alumnos de la Escuela de, ^ estandarte, acompañada del hijo 
^ f J ° f r , L a " 0 a ^ Z ^ ^ Wlítico del difunto, don José María Gar-
de Elviña, provincia de La Corufia. A l 
parecer ha sido víc t ima de un acciden-
te casual. 
Herido gravemente al cortar 
una tabla 
\ ~n.ñtr\nt\emn. • T - V ^ ^ , , ' " * / ^ ^ ^ " ' ^ ' ^ 3 UjC1 gimiento de Zapadores Minadores, co-
En los jardinillos de la estación de las salones del Consejo.de 
Atocha se produjo una gravisuna heri-jjag demandas de la divisa oro El t r l £ÍUeiTa p&ra ver y fal,ar la causa ins" 
da en el costado Izquierdo Cirilo Alva- mestre en que nos encontramos es fa t ruída contra don José Sánchez Guerra 
rez Miranda, de cuarenta y un años.! vorable al comercio exterior- el exceso y otl"0!3 por el dP,,to dp «"^d^do0 a 
con domicilio en la carretera de An- de ventas de pesetas registrado en las bellon , "i111!*"'- P/esjdira el Consejo el 
dalucia, 15 . ¡semanas últimas permite suponer quei?en5Lral de la sexta división don Feinan-
L a desgracia ocurrió por habérsele muchau3. necesidades futuras se hallaii ld° ^ " P X ^ ^ ^ i ñ ^ Í J ^ h 
escurrido un cuchillo cuando cortaba ya cubiertas; en fin, los depósitos de fen.ei?,les: ,r]p la quinta rllv sion don 
escurnao un cuemuo cuanao corcaDa et j pertenecientes a ex Jose «iquelrae; de la sexta, don Ceferi-
una tabla para arreglar una carretilla. lranjeros han disminuido considerable no Pére*5 el ^ne ra l inspector de Ingc-
» • * emente. Todo ello invita al optimismo nleros don Manuel López: el segundo 
M I De todos modos, vigilaremos el cumpli- j6^0 del Gobierno Mili tar de Cartagena, _ ¡miento de las disposiciones vigentes so- don Manuel García, y el general dn brl-
fl.lllHÍCOS'bre cambios y castigaremos con ri^or de Caballería don Isidro Bilbao. 
* * * ^ ^* w (la especulación. ** Actuará dp vocal ponente el auditor don 
—El Banco de España, al igual de los *uan Carnin; de fiscal, el teniente auditnr 
restantes Bancos de emisión, ha de ser'd00 Gonzalo Zarrau. y de vocales suplen-
itíjc básico de nuestra política' monetaria.i1:es pl (:p,"0"p1 de la Zona de Reclutamien-
Y por primera providencia ha de esta-lío don Enrique Alvarez y el de Zapa/lores 
D 
E L MINISTRO FRANCES D E L A I R E 
A TANGER 
por el estado del ilustre militar 
Primera piedra de un Asilo 
jéste, Pilar Rodrigo Romeo. motivo la Banda Municipal. 
¡Enrique Jarque Llñán, se cayó del eos-, 
itado de una camioneta donde se había!c':ón a los f e r a l e s por 
cía Loygorrí 
Presidían él dueüo el hijo del finado. - E n el pueblo de Amíñón, el nIño| j j j AyuI1tamiento asist irá en coi-pora 
S ! ? ^ ^ J ! c ! ! ^ ^ ^ ! f _ ^ ^ ^ o . y quedó muerto a consecuencia!los once obreros que Parecieron en la g " ^ ^ Madar iagá ; el al-
ias almas de don Joaquín ; su hermano don Luis: her. 
brado el acto de colocar la piimera pie-l^el goipe recibido 
dra de un edificio destinado a Asilo de! ' 
ancianos en la barriada de la Soledad 
Dió la bendición el arcipreste don Pedro1 S e d e f t C l l h l - f * l a p Í m í I a J Í í " ! ^ SÍIíÍÍÍŜ JS Román y asistieron al acto las au tor lda- |0e U C S C U O r e l a C l U d a O clase de espectáculos publ 
griega de Cyrene dea y otras distinguidas personas de la capital. 
Un salto de aguas en el Valle 
de Arán 
ROMA, 19.—Ha regresado a esta ca-
jpital, procedente de Benghasi, la Co-
LERIDA, 19.-En el Valle de Arán h a n g e o l ó g i c a que alli ha perma-
catástrofe. A c 0 ^ p ^ ! f r 1 0 ^ ' Calde de Madrid, don José María Arís-
suscnpdón , ^ f ™ ^ r e s Machimbarrena y 
icos. E l al- Bog-uenn. 
calde dió cuanta de haberse recibido te-i i Entre los M f »eT n e ^ t r f ^ 
legramas de pésame del alcalde de Ma-Üos marqueses de Lema, ^ ^. d 
dríd v del diWtro Fortuna. .Argd i t a ; los « « ¿ J ^ * ^ 
Lo¿ heridos hospitalizados son seis.iRasión y Santa Marta del Bahio, y el 
y se encuentran en el Sanatorio Quí-, vizconde de Salcedo Bermejillo. 
rúrgico de Altos Hornos. Se llaman Ve-I Los reverendos padres Torres y Lana, iML.tíiu , iv.—jij i v n o  a nan , _ , ~̂ => 1 — —- —— 11 <-n6n..u ^ ^ ^ w . _ TT a „ A N „ Vr-on. 
comenzado los trabajos iniciales para la;necido algún tiempo dedicada a estu-|nancio Espinosa, Pedro Bilbao, Floren-jseñores Herrera (oon Angel y don i-ran 
construcción de un salto de aguas, que,¡dios y exploraciones, que han dado ex- cío Martínez, José González, José Al-1 cisco), Alvarez Velluti, Gómez Koiaan, 
según los técnicos, será el segundo de 
Europa. 
—Ha visitado el aeródromo reclente-
celente resultado. 
Los comisionados encontraron en Trí-
poli, después de practicar grandes ex-
mente bendecido el piloto Trilla, para|cavaciones, el sitio donde estuvo encía-
i r ficaíl e'l ^ ' J S ^ Á l 9 ^ la ***** de C y r e ^ E n 
"ira^. Han ofrecido copas el presidente 
del Consejo, el Casino Principal y el 
Aero Club local. Tomarán parte los avia-
dores Canudas, Xuncla, Carreras, Bona-
templo de Apolo han sido encontrados 
los restos de más de cien altares y 
numerosos objetos de gran interés ar-
tístico y arqueológico. 
varez y Luis Garrido 
guen mejorando 
Todos ellos si- Zubiría, Sáenz de los Terreros, Mora 
' (don César ) , Mar t ín Llórente, Fernán' 
TANGER, 19.—Después de haber rea-;blecer contactos, t do lo frecuent s, e.s-iMinado!es don Jos^ huevas, 
lizado una visita a la zona francesa itrpchos y cordiales que nos sea dable,1 Rp P ^ n d l i r á asistir a las sesiones del 
l legará hoy a Tánger , procedente de T n ]£S deniás Bancos centrales del mun- Consejo a los jefps y oficiales francos de 
Fez, en avión, tí ministro del Aire fran-; ^ í v ^ 3 gf rantia Para la alta | servicio." -
cés M . Eimac el cual pernoctará en solvencla de las personas que de modo ^ u g ^ ^ g r a j s a a a s ^ a a x s a s ^ ^ ^ » ^ 
está ciudad saliendo mañana con di- « « / ^ w t ^ i L * 6 ' 1 ,Zan ?n nuestro primeri res han dicho, sean atenciones perma-
e&ta ciuaaxi, sauenao mañana con cu- ebtablecimiento do crédito funciones di-ínontes v no eventuales 
rección a Toulousse. E l mmistro se alo- rectivas, y esa garan t ía la hemos refor-' Xl precintarle si oroduce Inflación el 
j a r á en la Legación francesa, donde /ado con el m^̂  . ^ a el ^ . ^ ¡ ^ l o ^ 
será obseqmado esta tarde con un han- fie gobernador de don Jose Manuel Fi - _De ningún modo porque sus ron-
quete. ,fouaeras' c^ '0f P ^ S i o s í lnand no SUper¿n nuestra capaci-
—En Rabat se ha celebrado el entie-;^9 üe talento, voluntad y probidad sondad de capitalización ni originan au-
rro del interventor señor Lambert, quej noiorios como contrastados. mentó de circulación, aparte de que se 
pereció al caer al mar desde un avión Medios para resolver í invierten siempre en gastos reproduc-
cuando venía hacia Tánger hace varias — tivos. En 1921. los billetes del Banco de 
semanas. El cadáver fué encontrado el problema España circulantes montaban 4.241.6 mi-
r í'ones de pesetas. En el ultimo balance 
Asegura el ministro que España tiene!del Banc0 4,487. cifra algo su-
cerca de Kenitra. haciéndose fácilmen 
te la identificación. 
—Zarpó el buque-escuela francés "Ed- , 
e-ard Oulnet" desnués de oermanecer I a monetario. Cuenta, además, con 
T á S ^ r Hn, MS P 6 ^ ^ " . o f r e c i m i e n t o s sin límite por parte de los 
en Tánger dos días. países grancapitalistas. Desde este pun-
-. rr^-., to de vista sólo cabe un optimismo ro-
tundo. 
[03_med¡03 prec!s0s ^ p e r o j a lograda alguna vez an-
Marcha de la recaudación 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
superáv i t alcanzará en años venideros al-
San Mateo, y fueron muchos los que rededor de los 300 millones de pesetas ci-
Considera como supuesto previo de 
toda política de saneamiento monetario, 
la nivelación presupuestaria, la cual es-
tá lograda plenamente. En el año actual, 
el superávit del presupuesto ordinario 
^ ^ ^ ^ ^ t ^ } f t ^ \ ^ n a petróleos (41,9 millones de_ pe-
Por último habla de la marcha de la 
recaudación, y dice CjUe en 1929 es mag-
nifica. En los nueve primeros meses 
superó lo recaudado a lo calculado, bu 
119 8 millones de pesetas, y con rela-
ción a igual período, aumentó en l?.' 
millones. 
Los mayores Incrementos correspo.-i 
setas). Loterías. (16.7). Eduanas (32.3) 
Azúcar (7,2) 
Todos los conceptos acusan alza ex-
, cepto Cerillas. Consumos y Propleda-
modelo de caballeros cnstip-os. ^ Aq de que este concluya po-• deg 
Mañana lunes, 21. a las diez y media, ldrá embeberse su importe íntegro en el _1¿y la desgravaclón fiscal? 
& Por et señor don M a - f e S ° a T o V « K ^ ^ W ^ M t 
nuel Bellido y González. como muchos de nuestros contradicto-'del superávit de mañana. 
Se había sunuesto oue esta noche ¡dez Shaw (don Rafael), Cánovas del acompañaron a su úl t ima moraba al ca-1 ti-a superior a la última anualidad del pre-
en t ra r í an al trabajo los obreros de Al-¡Castil lo y Varona (don Máximo) , Mata dáver del « ^ ^ ^ . f » ? ^ 611 v,da:^P!!? , ! to . rAraJ0rdÍnarÍ^ J0 que. si-?nifi-
tos Hornos, respondiendo así al l lama-¡ (don Julio). Cavestany, Vassallo, Men 
miento hecho por el Sindicato Metalúr- idoza, Mac Crohon, Roda (don José) . Bu-
diez, sólo entraron unos 20 trabajado- farull, Tello. Retortillo Macpherson (don 
res. Se cree que el lunes se restablecerá ¡Agust ín) . e tcétera . 
l a normalidad. E l duelo se despidió en la calle de 
Pcmingo 30 de octubre de 1939 EL DEBA TE 
EL GRAN PREMIO MOTOCICLISTA DE EUROPA 
Hicks y Mansell triunfan en "sidecars", y Klein y Longman en "motos". 
Una gran carrera malograda de Naure. Los checos llevan ventaja en el 
<<match,, de "tennis" con España. E l Racing empata con el Nacional. 
Motociclismo 
E l Gran Premio de Europa 
GRANOLLERS, 19.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado la primera jornada del 
Gran Premio motociclista de Europa, 
en el circuito de la Ameilla, organizado 
como se sabe, por el Real Automóvil 
Club de Cataluña. E l tiempo estaba 
ventoso y fresco. Bastante público esta-
tlonado en las tribunas de la meta y 
ed el recorrido del pintoresco circuito 
de 16 ki lómetros de longitud, presenció 
las pruebas. 
La carrera do sidecar 
A las nueve y media se dió la salida 
a loa "sidecars" 350 c. c. y 600 c. c. 
En aquéllos no toma parte m á s que 
Hicks, por no haberse presentado al 
pesaje Mare, el otro inscrito en la ca-
tegor ía inferior. En las de 600 partici-
p a n Mansells, Francisnetti, Edgard 
d'Bternod y Vicente Naure. Los cfcnco 
corredores parten para cubrir nueve y 
diez vueltas, respectivamente. Naure va 
en cabeza, seguido de Hicks, y entre los 
dos se entabla una gran lucha. 
Lucha entre Naure e Hicks 
E n la segunda y tercera vuelta, el 
español sigue en cabeza, habiendo cu-
bierto l a tercera en 11 m. 16 s., con 
una velocidad media de 87.900 kilóme-
tros por hora La cuarta vuelta la hace 
Naure en 11 m. 15 s. 2/10. 
"Record" de la vuelta 
Continúa la pugna entre los dos co-
rredores, aunque el español pierde te-
rreno. En la quinta vuél ta Hicks le pa-
sa, y bate el "record" con 11 m. 6 s. 
6/10, que es el tiempo máximo de esta 
prueba. Naure se detiene por avería. 
A la mitad do la prueba 
La clasificación a la mitad de la prue-
ba es la siguiente: 
1, HICKS, con 56 m. 33 s. 6/10. 
2, Naure, con 56 m. 47 s. 8/10. 
3, Mansell, con 57 m. 38 s. 2/10. 
4, D'Bternod, con 1 h. 2 m. 
EH madrileño, al que Hicks lleva gran 
ventaja, intenta recuperar lo perdido. 
En la sépt ima vuelta pasa a D'Eternod. 
En la octava Francisnetti se ha vis-
to doblado por el resto de los concur-
santes. Hiex, al terminar la nueve, ha 
sido retirado por el Jurado por haber 
terminado el recorrido Impuesto a las 
máquinas de su categoría. Los restan-
tes corredores continuaron hasta la 
vuelta 10, registrándose tan sólo el nue-
vo retroceso de Naure, que pierde el 
segundo lugar, pasándole D'Eternod, por 
averia. 
L a desgracia de Naure 
La carrera del vencedor de "sidecars" 
ha sido verdaderamente magnífica; bas-
ta tener en cuenta que con su 350 c. c. 
ha batido a todos los 600, dando ade-
m á s la sensación de no haber sido ame-
nazado seriamente. Mansell, vencedor 
de los "sidecars" 600, ha dado la im- i 
presión de que no conocía el circuito 
en las primeras vueltas. En cuanto a 
Naure, le ha perseguido la desgracia. 
Clasiflcación general 
"SIdecarsP 350 c. c. (nueve vueltas, 
148,572 ki lómetros en total) . 
1, NICKS (inglés) . Tiempo: 1 h. 42 
m. 14 s. 
"Sidecars" 600 c. c. (diez vueltas, 
165,080 kilómetros en total) . 
1, D. K. MANSELL. Tiempo: 1 h. 
56 m. 20 s.; 2, Edgard. D'Eternod, en 
2 h. 0 m. 3 s.; 3, Vicente Naure, en 2 
h. 2 ra. 43 s.; 4, Francinetti, en 2 h . 17 
m. 19 s. 
Las prueba» de "motos" 
A la una y media de la tarde se dió 
la salida a los participantes de las ca-
rreras de "motos" de 175 c. c. y 250 
c. c. Hay mucho público, pues el tiem-
po es espléndido. 
Para las primeras se presentan Ma-
netti , Joaquín Vidal, Azzareti, Brusi, 
Baschierl, Sourdot, Klein y Baker, es 
dedr, ocho de los 10 inscritos. En las 
de 250, Handüey, Himing, Longman, Pr i -
ni. Shersi y Truzzi. Todos salen juntos. 
Handley parte en cabeza y hace la 
primera vuelta en 10 m. 31 s., a la 
fan tás t ica velocidad de 95,400 kilóme-
tros, que es el "record" de las pruebas 
y que por su cilindrada y las dificúlta-
la ca tegor ía 175 ha sido hecha por 
Klein, con 92,137 kilómetros. 
Clasificación general 
Motocicletas 175 c. c. (d!ez vueltas, 
165,080 ki lómetros en tota l ) . 
1, K L E I N . Tiempo, 1 h. 50 m. 48 r 
8/10. 
2, Truzzf, en 1 h. 54 m. 21 s. 
3, Sourdot, en 1 h. 59 m. 43 8,; 4, 
Baschierl, en 2 h. 0 m. 2 s. 
Motocicletas 250 c. c. (quince vuel-
tas, 247,620 ki lómetros en total) . 
1, F . LONGMAN. Tiempo. 2 h. 41 mi -
nutos 27 s. Velocidad media: 92 tfló-l 
metros por hora. 
2, Shersi, en 2 h. 48 m. 10 «. V. m«- C€ro-
dia: 88,378 kilómetros. Los partidos de la Liga Inglesa 
3, G. E. Himing, en 2 h. 53 m. 18 s., LONDRES, 19.—Los resultados de los 
kilómetros. partidos de la Primera División de la 
s., con | Liga inglesa, celebrados hoy, han sido 
los siguientes: 
ASTON VILLA-Lelcester 3—0 
BOLTON WANDERERS - Black-
b u m Roders 2—lj 
rallo—Rubiera—Zulueta—Frise lio — Be-
negas. 
Inglaterra vence a Irlanda 
BELFAST, 19.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el encuentro internacional de 
"football" entre los equipos represen- | 
tatlvos de Inglaterra y de Irlanda, e n ¡ | 
presencia de cuarenta y cinco m i l es-
pectadores. 
E l equipo Inglés jugó mejor y do-
minó en casi todo el encuentro, a pe-
sar de la tenaz resistencia que en al-1 
gunos momentos opusieron los irlan-
deses. 
Venció Inglaterra por tres "goals" a 
E n S ACIONAL 
p u n t o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S T A D I U M 
EMOCIONANTES CARRERAS 
¿Quién vencerá 
noro? Contra loe que se inclinan por uno 
u otro de ambos términos, es curioso 
que el avizor Lasky, alma con Zukor 
' de la Paramount, no se haya atrevido 
aún a definirse. "La novedad, ha dicho, 
debía hacer de las primeras producciones 
sonoras un gran éxito comercial. A me-
dida que aquélla se desvirtúa, las im-
perfecciones se van notando. Acaso se 
deba a eso la oposición del público al 
"cinema" parlante. Predecir la supre-
macía de este sobre el silente 
que no me atrevería a hacer." 
tados Unidos existen ya ¡ ^ f t ^ 
salas equipadas P^ra el sonocino. Se ^ I ̂ a & m a t i n é e con todos los g m n d e f > 
meros del programa. Aeros, las 
doras. Exitazo de todas las atracción 
¿Cine mudo o sonoro? 
La pregunta se ha hecho universal, ¿uen equipando otras muchas, a razón de 
Duién vencerá el "cine" muro o so- 500 semanalmente esperándose que n 
fin de año llegarán en total a 9.000. 
Alemania, Inglaterra Francia, Suiza, Es-
paña, etcétera, siguen los pasos de Nor-
teamérica. _ 
Este movimiento de avance se rene-
Ja, como en un espejo, en la Prensa. La 
campaña violenta de algunos^ periódicos 
v revistas contra ese "espectáculo nibri-
. - Tmi— o — < . « " ya. de do" según "The Fi lm Spectata 
billtándose y empieza ya a 
A las 10,30, gran función de circo' p6?' 
to brillante de todo el programa, p*1' 
último dia de las nadadoras. " ei1' 
CINE AVENIDA (Pi y Margal] id 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571) ̂  
A las 4, Tomasín, botones de hotel. ChP 
lot, campeón de boxeo. Forasteros 
Atlantic City.—A las 6,15 y 10,15, El m¿ 
' í.i eico buril. Romeos de rancho. Pora.! 
convertirse lg£>en ¿ ü a n t i c City. E l capitán & 
t>a t Anm T%fr. T.A MT)«rr4 roí ,.&o. 
Pi,0&rama sonoro. A las 4, 
1̂ Se habla ahora de una pausa en loS|sa", como el la llamó. Contra viento y, Noticiario movletone Fox L 
50 4, Pr ini , en 2 h. 54 m. 
' S79 k lómetros . 
5, Handley, en 3 h. 14 m. 15 s. 
L a organización ha sido admirable 
Automovilismo 
E l " ra id" Génova-Barcelona 
BARCELONA, 19.—La elasiñeaelón poRTSMOUTH-Manchester Uní-
general del "raid" Génova-Barcelona haj ted 
EVERTON-Middealbrough 
MANCHESTER CITY-West Ham 
sido la siguiente: 
1. —GerardL 
2. —Federico Wilhclm. 
3. —Aguzzi. 
4. —Tol l in l . 
5. —Quartara. 
6. —Panarello. 
7. — A t t i l i o Pozzo. 
8. —Corlo. 




Clasificación por grupos. 
Primer grupo.—Tres etapas. Media 






Todos clasificados sin pérdida de pun-
tos, por haber alcanzado la máx ima re-
gularidad. Además llegaron con dife-
rencias siete coches m á s . 
Segundo grupo.—Dos etapas. Medía 
exigida: 42 kilómetros. 
Aguzzi. 




Llegaron sin perder puntos, por haber 
efectuado la regularidad exigida, todos 
los coches anotados anteriormente, y 
con diferencias de puntos tres vehícu-
los m á s . 
SUNDERLAND-Newcastle ... 
ARSENAL-Grimsby 
BURNLEY-Sheffleld United.. . 
LEEDS UNITED-Bi rmíngham 
WEDNESDAY-Huddersfield ... 
Derby-Liverpool 2—2 
E l campeonato del mundo 
Convocados por la Federación Centro, 
se han reunido los representantes del 
Madrid, Racing y AtMetic para tratar 
de la part icipación de E s p a ñ a en el 
campeonato mundial. 
Opinaron que es necesario participar, 
pero que ante las dificultades que exis-
ten para llevar a cabo el proyecto, ̂ or 
las dificultades de formación de equi-
po, E s p a ñ a debe abstenerse de acudir 
a Montevideo. 
Lawn tennis 
E l "match" Checoe«lovaqaia-Espafla 
BARCELONA, 19.—En las pistas de £ 
la Exposición se ha celebrado esta ma-
ñana la segunda jornada del "match" 
internacional de "tennis" entre Checoes-
lovaquia y España. 
Los resultados fueron los siguientes: 
T E J A D A vence a Stejskal por 6—1]$ 
y 6—4. 
K O Z E L U H vence a Juanlco por 6—4, • 
y 6—3. 
M A C E N A U E R vence a Sindreu por 
4—6, 8—6 y 8—6. 
E l partido de dobles entre Kozeluh y 
Macenauer y Juanico y Saprisa a úl-
DEBUT D E 
ono 
"1,30 
en favor y aplauso. Recordemos, por ser i pAL CIO DE ^ USICA (Pl y xif0,
macla de éste sobre el silente es cosa| quizá más conocida, la actitud de Cine, 13 Empresa s. A. G> E TeIéf 
Mundial" frente a la pantalla gango-¡og209) _p1.0 I.a a 80noro a las 4 ( 
sa", como él la llamó. "Contra viento y | 1030| j^otlciario movletone Fox. 
í avances del sonocino (llamémosle de una marea, contra el público mismo, me em-|be]la- de Samoa (L0jg Moran), ü'rnuf 
I vez con una sola palabra), más aparente peño en sostener que el cine P8-™?,"1 deas salvajes (Greta Garbo). ^ 
S que real, a nuestro entender Es cierto | te es una diversión infantil y mezquina , CINE D E L CALLAO (Plaza del r , 
9 que la Fox. después de comprobar que ¡decía Arlza, uno de sus críticos, en .e"e' iiao)._4>i5, E l seductor, por Rol Ü'Arcv 
sus negocios disminuyen, desde que susjro último. En marzo el mismo critico Cjara Winsord. Czarevlch, por lva„ 
| estudios sólo producen cintas sonoras,]escribe: "E l arte, la vida y el a1,8™"|petr(>vich.—6,30 y 10,15, Reportaje Grí 
^ ha decidido editar a la vez obras mu-jse van colando Insensiblemente en 'a-s|flc0 E l pecado sintético, por CoUeZ 
í das También es verdad que los mejo-l cintas sonoras. Mientras el grueso de la|Moore y Antonio Moreno. Czarevich. 
í res éxitos económicos del sonócino, Dy-I producción con sonido se vulgariza y 1 ( ^ e m a . GOYA (Goya, 24. .fímpres, 
! namite y Hallywood Revue (en la que crispa los nervios, comienzan a surgir. jg A G E i ) _ _ a las 4, Noticiarlo 
toman parte 1.500 actores y ha necesita-! inadvertidas pero hermosísimas, las .Yer,;i pariente de peso. Alteza yo os amo.-A 
do mil kilómetros de película para susidaderas películas parlantes de mérito. 615 _ 1015> Noticiario Fox. Parlen 
3 600 metros definitivos) han sido supe- Alude a "Intromisión", producción que¡te de' peg0 Forasteros en Atlantic City" 
rados largamente por la película muda I significa "la derrota del silencio por l a i ^ , ^ ^ ¿ n Látigo. 
de Greta Garbo, The Single Standard. 
Tres de los principales "cines" de Fila-
idelfla han decidido, ante estos hechos, 
dedicarse exclusivamente a la produc-
ción muda. 
Sin embargo, - el "cine" sonoro avanza 
^¡rápidamente por todo el mundo. En Es-
tima hora no ha podido terminarse por 
ban a 6-3, 7-5 y dos games a cero y 
a favor de los checos. 
El torneo internacional de Barcelona 
dia exigida: 45 kilómetros 
Gerardo Aureliano. 
Wilhelm rag. Arture. 
D I R T - T R A C 
S . T A D I U M 
Hoy, a las tres y media, nuestros bra-
vos compatriotas Vlñals y Balletbó co-
rrerán con Presten (él Diablo Azul) y 
Hore, el célebre australiano. Blake In-
ten ta rá batir el "record" que detenta 
Clibbett. la revelación de la últ ima re-
unión. Dos lineas de "Metro", t ranvías 
14, 15, 17. 20, 45 y 50. Espléndida ave-
nida de acceso. General, dos pesetas.—U. 
Football 
E l Racing empata con el Nacional 
Racing Club 1 tanto. 
(Pérez) 
C. D . Nacional 1 — 
(Rubiera) 
Este encuentro, que no tenía más ali-
ciente que ed resolver la situación en 
que es tá el Madrid, por ejemplo, no ha 
convencido, como era natural, al poco 
público que fué ayer al "campo único" 
de l a región, o sea, como ustedes sa-
brán, Chamar t ín . Este empate, que per-
judica la puntuación de los campeones, 
para la segunda vuelta, ha sido "el fiel 
reflejo" de la lucha. 
U n poco mejor ed segundo tiempo; 
el Nacional ha puesto la nota dé en-
tusismo caracter ís t ica de su juego, 
des del circuito constituye una &rail ¡ Gracias a ello y por la apa t í a del Ra-
proeza. Va seguido de Shersi. | c I n ^ J W 1 * *e ^ 
1 , . , .. cerca del final de la primera mitad, los 
v w a i se retira ¡nacional is tas han marcado, tras una 
Vidal, el único español de la prueba, 1 jugada brillante. Centro de Rojo, otro 
se retira por averia en la segunda 1 de Benegaa y remate de Rubiera, 
vuelta. Pérez remató fulminantemente el em-
Azzar i t l también se retira. Handley Ipate no m á s empezar el segundo tiem-
mejora su velocidad y Klein se ponejpo, que pilló desprevenido al guarda-
en cabeza en su cilindrada y sobre mu- meta. U n tanto fué anulado por "offsi-
chos de la de 250. 
En la quinta vuelta 
Sigue Handley primero. Klein adelan-
ta a Shersi y Handley se detiene por 
aver ía . Longman le pasa entonces y en-
tre los dos se entabla gran lucha. Los 
dos ingleses fuerzan la marcha y ba-
ten el "record" de la vuelta, Handley 
con 10 m. 10 s., a 95,424 kilómetros por 
hora de velocidad media. 
En la sépt ima vuelta Handley se tie-
ne que parar por averia y Longmann 
V I Ñ A L S 
B A L L E T B O 
LOS MEJORES CORREDORES 
NACIONALES 
P R E S T O N 
(el diablo azul) 
H O R E 
(el as australiano) 
DESAFIO m B i L 
E N T R E 
V I Ñ A L S 
y 
W I L S O N 
SIETE cuns 
DE 
O p o s i c i o n e s a s e c r e -
t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
Convocadas más de 100 plazas de l . " 
categoría. Se exige ser abogado. Exa-
menes en marzo. En el próximo año ha-
; brá convocatoria para 2.» y 3.» categoría. 
.JNo se exigirá titulo. Edad, desde los 
8:23 años. Para el Programa oficial, pros-
S'pecto gratuito, "nuevas contestaciones 
5>iy preparación en las clases o por correo 
x i para 1 / , 2.* y S.» categoría, diríjanse al 
^ antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REÜ8" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Ma-
yor, L—Madrid. 
En las tres oposiciones celebradas de 
y 2.* categoría, obtuvimos en las tres 
^ l e l número 1 y 479 plazas, cuyos retratos, 
¡números y nombres se publican en la 
circular que regalamos. 
« t El capitán Látigo, 
voz", según J. Hermlda, y concluye: La, o j ^ j g I D E A L (Doctor Cortezo, 2),^. 
verdadera victoria quedará del lado del|4go ^f^jg E l gran susto. E l murciéia, 
Tioi-ionfo fnnnrin f xolo- £ (Louisa Fazenda).—6,30 tarde y jq 
SOMBREROS 
B Í I M E 
BARCELONA, 19.—En la Secretaría g 
del Real Barcelona Lawn Tennis Club. A 
j organizador de este concurso, han empe- ¡v 
zade <.a recibirse varias inscripcioínes ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S Q e S g ^ 
para el mismo, "que em^ezá'í'á á j ujfo r- ^ l l ^ - r ^ - - . ^ - - - t - .-rr: 
se el d ía 28 del actual. 
Se han recibido las inscripciones de £ 
los campeones de Holanda, H . Tlmmerj>|» 
y Mlle. R. Couquerque, que. Junto con V 
lo campeona belga Mlle. Josane Sigart, 
l legarán a esta ciudad a últ imos de la m 
próxima semana. !.*. 
La campeona de Bélgica, Mlle. Jo- £ 
sane Sigart, en el "match" Franc ia - ¡X 
Bélgica jugado en Knocke, venció a y 
Mme. Vaussard por 7-5, 8-1 y a made-1>* 
moiselle Y. Bourgeois por 6-3, 6-4, y | « 
en el doble con su hermana Yvone, ven- 't* 
ció a Mme. Le Besnerais-Mlle. Y. Bour-
cinema" parlante, cua do sepan e p
tar todas las armas que a su alcance 
tiene." 
Así hablan hoy sus adversarlos de 
ayer. No es extraño que haya quienes 
creen que el sonocino conquistará a esa 
masa, grande aún, de Indiferentes o de-
tractores de la belleza y valor práctico 
del cinematógrafo. Y en ese caso, es de 
creer que subsistirán los dos, el mudo y 
el hablado, con sus campos propios de 
acción. 
« » » 
Se habla ahora del "cine" sonoro es-
tilizado. E l gran director Pudowskine, 
su creador, recurre al sonido para suge-
ri r los estados del alma. Pero no se repro-
ducen los sonidos reales, sino los que 
sugieren los pensamientos que en un mo-
mento dado agitan el espíritu del hé-
roe. Sirva de aclaración un ejemplo. Una 
madre llora la muerte del hijo, pero en 
vez de los sollozos maternos se nos ha-
ce oír la voz de un niño para darnos 
a entender que el muerto es el hijo. Es 
innegable que esc proceso sonoro estili-
zado puede ser eminentemente sugeri-
dor y bello. 
C. N . 
Aclaración 
noche. La Isla de los sorpresas. El tré. 
bol de la suerte (May Mac Avoy). Antj 
todo el deber (Doris Dawson y Charl., 
Murray). Mañana lunes, estreno: pe¡i. 
gros de la vanidad. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqué* de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé, 
fono 33579).—A las 4, La película de 1, 
noche. El principe estudiante, por Ra, 
món Novarro.—A las 6,15 y 10,15, Era. 
mos pocos. E l tercer escuadrón. El prin. 
cipe estudiante. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).-, 
A las 4, 6,15 y 10,15, úl t ima exhibición 
de Beau Geste (Paramount). Críspulo 
en el harén (cómica en dos actos). No. 
ticiario Fox número 2 (actualidades). Lu. 
nes, colosal programa: La nieta del zo. 
rro, por Bebé Daniels, y E l submarino 
U.-9 ("f l i lm" de sensacionales íiventu. 
ras). 
CINE CHUECA (Paseo del Cisne, 4. 
Empresa S. A. G. E.).—A las 4, 6,80 y 
10,15, Una peste del boxeo. La gloria del 
colegio. Corazones sin rumbo. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. E l mejor "cine" de España).—A laa 
4 Los dineros del sacristán y La pe-
lirroja.—A las 6 tarde y 10 noche, Lj 
.pelirroja y La mu¿(er divina. 
A l haoer la critica del último estreno! CINE DOS D E MAYO (Espíritu San. 
en el teatro Infanta Beatriz, escribimos to, 34. Teléfono 17452 Empresa S. A Q. 
Infanta Isabel por error fácilmente com-¡E.).—A las 4, Virginio, dentista, lodo 
prensible. Con mucho gusto rectificamos I por las nubes. E l más val iente-A ta 
la equivocación, a ruego de la empresa 6.15 y 10.15, A dos^fnt?f Por. hOfa- E1 
del ultimo teatro. pequeño detective. E l pirata de la pra-
eFRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 8). 
A laa 4 tarde. Primero, a pala: Amores 
bleta H y Perea contra Araquistain y 
Elorrlo. ¡Segundo, a remonte: Salsamen-
di y Ugarte contra Ucln y Larrañaga L 
Banda Municipal.—11,30, en el Retiro. 
Programa: "National Emplem" (mar. 
cha), Bagley. Preludio de "Lohengrln", 
Wágner. "Serenata española", Albéntz. 
Gran fantasía de "La tempestad". Cha-
pi. "Scheherezade" (sulte sinfónica): 1, 
Largo maestoso. Allegro non troppo; 2, 
Lento. Andantino, Allegro molto, Rims-
ky-Korsakov. "La boda de Luis Alón-
so" (intermedio), Jiménez. 
J. de la C. 
Para el "cine" sonoro en castellano 
NUEVA YORK, 19.—La firma "So-
noart Productions" ha anunciado quej 
acaba de firmar un contrato de varios 
años con el actor y compositor argen-
tino José Bohr. 
José Bohr ha hecho ya para dicha 
compañía varias versiones en español de 




tarde y noche. Inmenso t i iunfo 
LOS DEL LUNES 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).-Com-
C I N E S A N G A R L O 
MACANA LUNES, SUGESTIVO Y SENSACIONAL PROGRAMA 
B E B E D A N I E L S en 
" L A N I E T A D E L Z O R R O 
" E L S U B M A R I N O U -
SENSACIONAL " F I L M " DE AVENTURAS 
95 
d« "Salvadora", hermoso drama dc .pañ ía Lola Membrlves. — A laa 6 30 y 
Marqulna, creación de Lola Membrlves. 10,30, Salvadora. 
. , m , CENTRO (Atocha, 12).—Compañía d« 
^ 1 comediau cómicas Aurora Redondo y 
O e i l t r O ' Valeriano León.—A las 6,30, El difunto 
XTn.. j ^ ^ . - - ^ , . 'era mayor (butaca, cuatro pesetas).—A 
Hoy domingo, por la tarde, la far?a . -.non .r>,.!Ar. <•„ «,,(07.0 a h íVmfo/.o 
mira Pn,o v n„Ano« «s , . ilas 1°30- ¿ Q u ^ n te quiere a t i (butaca, 
cuatro pesetas). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A las 
6,45 y 10,45, ¡Tararí! (éxito de locura). 
Función homenaje a su autor. Valentía 
Andrés, y despedida de la compañía. 
LA KA (Corredera Baja, 17). —A laa 
6,15 y 10,15, Para t i es el mundo (éxito 
extraordinario). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
A|có c de as  y Cue ca, "Su deseos 
y I solada esposa", formidable éxito de Au-
*t*!rora Redondo y Valeriano León; por la 
,«! noche, "E l difunto era mayor", la obra 
•vde la temporada, 81 reprecentaclón. 
1 — 
2 El interés, la emoción... 
57 
*t*¡el misterio, son las características más , 
A;sobresalientes de "E l gato y el canario", ¡Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, 
y i e l melodrama de los gritos, de "jspanto, |A las 6,15, Vidas cruzadas.—A las 10,30, 
9 d« las eecenas terroríficas, del enigma ¡Atrévete, Susana! 
A| impenetrable y, también, del amor puro, ¡ ALKAZAR.—Compañía de teatro mt-
de lo jocoso, de lo risible... Todos los ¡ rlcano.—A las 6,45 y 10,45, E l gato y 
Infanta Beatriz 
de" justo al Nacional, y al final, el Ra-1 derrotado a Jack Stanley en un minuto 
cing desperdició, es decir, el portero I cuarenta y ocho segundos, por un for 
pa ró un "penalty" por falta de Zugá- midable "k. o.", creyéndose que no le 
zaga, que el rematador Calvo envió lue-
go a las nubes. Un final favorable para 
el Nacional y una mala actuación de 
los racíngiatas, que con todo, sacaron 
el empate holgadamente, sin necesidad 
de grandes esfuerzos. ¡ La Sociedad Deportiva Excursionista 
Suceda lo que suceda esta tarde, el realiz6 la segunda y tercera de sus ex-
Racing y el Athletic tenmman bien l a . \ ^ ^ ^ ^ de 1blS cir,co proyectadas para 
geois por 6-3, 6-3. Estos datos, por S W * * * * " * ^ ^ tfrde Y noche, en el ALKAZAR, 
solos, pueden dar una ligera idea de la . ^ . ^ . ^ . ^ . . . w v ^ r . ^ ^ . ^ i tj\l^'to V eí canario"; esta tarde, a las 
valía de la jugadora que nos visi tará, i J n n i í m i i í l l l l i m m n m P™ceso de Mary Dugan". 
Acompañando a estos jugadores ven- i : 
d rá el miembro de la Asociación holán- |S 
desa Mr . G. J. Scheurleer, que vino co-1^ 
mo capi tán del equipo de Noordwfijk. S 
Pugilato 
Mannel González en Nueva York 
L A H A B A N A , 19.—Ha llegado a esta s 
capital, procedente de Barcelona, el bo-¡5 
xeador español Manuel González, ex ¡5 
campeón de las categorías de pesos 
mosca y gallo. 
Manuel González ac tua r á en varios ^ 
encuentros durante su estancia en Cu-' 
ha.—Associated Press. 
La victoria de Carnera 
LONDRES, 19.—En los círculos de-j 
portlvos británicos ha causado gran im- | 
presión la fulminante victoria del gi-
gante italiano Primo Camera, que ha 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
(Empresa S. A . G . E . ) 
MAÑANA ESTRENO DE LA GRANDIOSA PRODUCCION 
" L A D A M A D E P I Q U E " 
J E N N Y J U G O 
iiiiinigiiiniiinmiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiininiiniinninininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimigiiií? 
el canario. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14);-
6,30, El alfiler (éxito grandioso).—lO.w, 
lPégame, Luciano! (el mayor éxito de 
Muñoz Seca). „ 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
~ A cada representación se afirma v!45>—Pedro Barreto. Comedias. —A 
S:crece el buen éxito obtenido por "SÍii6-15» Su sonrisa (especial).—A las ÍVM 
=1 sonrisa" el dia de su estreno. Hoy do-lSu sonrisa (especial). 
¡-Imingo, tres representaciones de la nue- ESLAVA (Panadizo de San Ginés).--
S |va comedia de gran éxito. A las 4 "Su' Hai'ito-Ballester-—6'30' ^ muÍer *?AJ{ 
Slsonrisa". A las 6.15, "Su sonrisa",'y a W r l d o y Cádiz (éxito delirante).—lO.*1' 
Sjlas 10.30, "Su sonrisa". Suntuosa pre- E l duqueslto (exitazo). _ 
s: scr.tación. Interesante reparto. COMICO (Mariana Pineda, 10).—MI 
• — i reto-Chicote.—6,30, E l sofá.—10,30, 
t í ' pesetas. 
J r a V O n PAVON (Embaladores, 11).—Con}^. 
será difícil hacerse campeón mundial 
de boxeo. 
Excursionismo 
S. Deportiva Excursionista 
primera vuelta. Por el contrario, el!este meg ^ Monasterio de Piedra y 
le detiene definitivamente. A l terminar Mr\dTiú sale perjudicado de este "match" Toledo, respectivamente; ambas fueron 
nulo la décima vuelta, acaba la carrera de 
la categoría de 175 c. c. 
Sigue la carrera de las 250 c. c, pero 
Handley, que ha perdido toda esperan 
R. C—Mart ínez , Escobal—Calvo, Ca-
Arbi t ro : señor Eecar t ín . Equipos: 
bal lero—Padrón 
un completo éxito, contribuyendo a ello 
la bondad del tiempo. 
Las dos úl t imas corresponden: do-
Moreno, *Gonzalo—! mingo 27, embalses del Lozoya y obras i 
za de ganar, desis'tc de apretar y 'qu i ta j 0 r a m a a — P é r e z — • F . Pérez—Fuer tes , ¡del Canal de Isabel I I , hasta Tórrela-i 
in terés a la prueba. La lucha ha sldoj C. D . N.—Fernández, Serrano—Lai- gruña, y el próximo día 20, la interesan-! 
emocionante. La vuelta m á s rápida dejgazuga, Rojo—Alcántara—Sánchez, M i -
• r_ comrwi 
X fr'r/Mt* ftlittfm 
te para los montañeros al Valle del I 
T ié tar y Puerto de Mijares, subiendo el! 
automóvil hasta el pueblo del mismo | 
nombre, apartado 10 kilómetros de la 
carretera de Arenas de San Pedro. 
Hora de salida de esta excursión, seis 
de la mañana, de la Puerta del Sol, 
admitiéndose inscripciones para un se-
rundo coche en Calvario, 8. 
5 r í i 3 ' , m 
L a l i b e r a c i ó n d e l 
h o m b r e d é b i l e s t á 
m e s t e p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
Jombatc con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las ene rg í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
de exito creciente. 
Aprobado por la Rea! 
Academia de Medicina. 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
ARREGLO ABRIGOS PIKLES. T." 742521 
'VaraaoIUr» 
Recorrida del circuito de la Anietlla, donde se celebra el Gran Premio de Europa 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A 
A L ESPRIT.- Carmen, 3 
Toda la belleza exótica de la India, con sus danzas sagra-
das, sus ritos y sus melodías, se reflejan fielmente en 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
«u domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
O R Q U I D E A S S A L V A J E S 
Film sonoro METRO-GOLDWYN-MAYER 
interpretado por Greta Garbo, que se proyecta en el 
I P A L A C I O D E L A M U S I C A 
' • • • ' •^ s 
•• ••••'"•"•••'••S'^.^.&xxüúi 
meneo, en noble eompetcnela eon SevI- J S ' Ü J í ^ 'J"1,'^?. ^ i Ho) W 
ca, dos pesetas). De pesca y La âr 
(reposición). . 
FUENCARRAL (Fuencarral, I W V 
Compañía María Badía-Peñalver-AlfflO° 
var. —6,15, Los sobrinos del capiw 
Grant.—10.15, La melga. a> 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. ̂  
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ! 
LOS DE HOY A las 10,30, gran función de circo 
de H FONTALBA (Pl y Margall, 6) —-Com-1 Pedida de todo el programa y 
P*»« Lola Membrlves. — A las 6 30 v¡bellas nadadoras. Stewans Rlnger 
0^2-\ ,vadora' ' su hazaña arrojándose desde 25 n 
CENTRO (Atocha, 12).—Comnañía Hpitros de altura a la piscina de agua, * 
comedias cómicas Aurora Redondo y " 
Valeriano L e ó n . - A las 6,30. Su descon-
SA0l̂ _a ̂ PPsa_ ^"taca, cinco pese ' i ) 
A I » 10 30, El ^ f ^ t o e r r m ^ o (bü 
taca, cuatro pesetas) 
ZARZUELA 
4,30, ¡Tararí! (Jovellanos, 4). — A las (dos pesetas butaca) 
A las 6,15 y 10,15. Noticiario Fox. 
dama de piqué... El héroe del coi"» 
(Bent Turpín) . w-f. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi V.^ y 
m b ^ T ^ i . < -a t ro P - ^ s butaca)!— | gall? 13. A p r e s a ñ. A. G.E.)-—6'^,^ 
KM5, .Taran! (tres pesetas butaca) Exi-110.30. Noticiario movletone Fox. La ü , t0Td/J.ocura)- de Samoa (Lois Moran). Orquídeas P 
^ A R ^ ,lCorredera Ba:a. 17). — A las va jes "(Greta Garbo). 
c í a m L o ^ ' Para " 63 el mundo < éxito i CINE D E L CALLAO (Pla^n ^ á 
wwV^* ^ lilao).—6,15 y 10,15, Inauguración Je' , 
Tpr,w y | C T 0 R l A (Carrera de San nema hablado y sonoro. Notic ario fn(, 
A 1«ub*a i _ ^'"""Compañía Díaz-Artigas, j Y Ia sen?acional s u p e r p r o d u c c i ó n » . 
i a í i a * * *1 'Atrévete, Susana!—A las 'ra El arca de Noé, por Dolores ^ ^ atV^*6^* Susana! ¡lio y George O'Brien (el mayor esp 
r i ^ r T ^ , C,om£añía de teatro ame-i táculo de toda^ las edades. tŜ AJ*3 4' EI Proceso de Ma i^ CINEIVL\ GOYA (Goya, 24. i ^ % i a . 




rio Metro. La dama de piqué 
fnn v loorT I S A B E I ' (Barquillo, 14).— del colegio (Bent Turp ín) . 
enom5^ '30, !Pe&ame. Luciano! (éxito 1 CINEMA ARGÜELLES ( M ^ f e ^ 
tvWx.̂ . » Urquijo, 11. Empresa S. A. G- ^ lic.j. 
W ^ p ^ S ^ T * * * Claudio Coello, fono 33579).-A las 6.15 y l O ^ ' J V 
W.—Pedro Barreto. Comedias. — A lascando. E l secreto de Ginebra. ^ 
*0/,"«* (popular).~A las 615 Suiza el «ran duque. - . ^g | 
s ^ r t l Gxtra?rdinana).-A laa 10.30 Su CINE CHUECA (Píuseo ^ ^ f l ^ 
EsI a v ; S p ^ a l ) - Empresa S. A. G. E . ) . - A las 6,30 J W | 
Í S ^ y A (Pasadizo de San Ginéa).— Una peste del boxeo. La gloria a" 
S r i S i 1 ^ ^ 0 ' C á d i ^ deY-lnmor-
pe3etas)eC-*6.íoXltv0 S f ^ í 5 ? ^ ^ 
Ginés).  
legio. Corazones sin rumbo. •jruril'0, 
CINEMA EUROPA (Bravo jjj 
La corte rtWy ,,30, El duqueslto o 126. E l mejor "cine" do F^pana).-- -
faeüta RarM S leS (creación ue Ra-!6 tarde y 10 noche, la grandiosa si-P 
COMrrr t /*«• , iproduccign ¡Wolga! ¡Wolga! gao-
r e S c S S S » ( 3 ^ a n a Plneda, 10)._Lo- CINE DOS D E MAYO (Espír i tu^ G, ^SSw^S^&IÍÍ?' Seis P e s e t í . to, 34. Teléfono 17452. Empresa ¿ A - ^ 
ñja de T ínr! i - re3' H).—Cumpa-1E.).—Somana Fox. Cambio diar10 ¿3 
S i t o ¿ « n n . í " ^ 1 6 2 - - 4 ' 6'30 y 1Ü30!programa—A las 6.15 y 10.15. Vj K , , 
W ^ o ^ S ^ ' ^ ^ « 2 y .enamorado. La senda de 1 - estre 
El precio de la gloria 
•" ronso **! 
A las 4 tarde. Primero, a remonte 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso^. ^ 
Zubeldia. ^ ^ X ^ ^ ^ . SeB„„ao, a ^ . 
ENCARRAL (Fuencarral. l 4 3 ) . - ' o c h o a contra Badiola y Amorcbiet* 
Almodó-j # « » 
sobrinos; (El anuncio de lo» espoclácul'* ^ 
pone aprobación ni recomendado • 
3  tar e, f ri ero,  re"1" # eI1a ; 
a. b 
MADRID.—Año ÍILX.—Núm. 6.313 E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 20 de octubre de 1929 
* e' gran' 
.lELS nada. 
Ltra<:cioneí 
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L A V I D A EN M A D R I D 
mal tiempo al Este de Escandlnavla, que 
produce lluvias en el centro de Europa. 
En España se mantiene la nubosidad 
sobre iodo el Norte. 
Casa Reallescolar en el TéS^me11 de la Universi-! Para h o y ¡ 
! _ - | d a d : mostró la trascendental importan-1 A!4m:iac¡úa de ,a n ^ e ñ ^ M É Católica1 
Con la Soberana despachó, sobre asun- cia de la real orden de ¿7 de sepuem-i (pla2a del Marquéa de comillaus, 7).—6 t..j 
tos de la Liga Antituberculoaa, el coude bre sobre Asociaciones de Estudiantes] junta general. 
de Casal y manifestó que 'a Asociación de Dere- Casa de la Montaña (Carretas, 4).—5t..| 
Estuvo en la Casa Mil i ta r el ex mi- cho debe de procurar, como en cursosj Junta general extraordinaria, 
nistro de Hacienda marroquí . Benuna. | anteriores, la concesión de que el est"-| para e| |unes 
acompañado de un comandante de In- diante intervenga en el régimen de la 
tervenciones. 
—El Príncipe de Asturias estuvo en 
Palacio por la m a ñ a n a y luego paseó 
por la población. 
—Como anunciamos, el 21 saldrán los 
Soberanos para Sevilla. A l día siguien-
te m a r c h a r á a Barcelona por unos días, 
para visitar la Exposición, su alteza real 
la Infanta doña Isabel. 
—En breve será inaugurado por el 
Monarca un grupo de casas para gene-
rales y jefes militares. 
LLOYD SABAUDO AGUA á e SOBROffCartas a EL DEBATEN M 
Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid, proce-
dente de Barcelona, el senador italiano 
y famoso inventor Guillermo Marconi, 
acompañado de su sef.ora y de su se-
Uníversidad. Acadciuia mutritense del Notariado! 
Acto seguido se eligió la nueva Jun-| (juan de Mena. 9).—7 t . Doctor Erichi 
ta: Presidente, Guillermo Escribano; simón, notario de Berlín: "E l derecho 
vicepresidente, Julio Bernáldez; secre- notarial alemán". 
tario Manuel Díaz- vicesecretario, Ela-' Instituto Francés (Marqués de la En-
dio Valdenebro; bibliotecario, José Lai-j senada 10).--7 t. M Guinard: "El rena-
" . " r J - i—Thi io- r lo l lprq- voca- cimiento urbano de los siglos X I I y X I I I 
ta tesorero Luciano PuigdoHers voca Norte de Francia„ (pro ^ 5 ^ 3 ) . 
les: Pablo Hernández, José S. Cienfue-
gos, José H . Caba. José Diez del Co-j Otras nota 
rral y José S. Carrascosa. 
En la Casa del Estudiante han em-l Asociación de la Prensa.—Han regre-
pezado hace tres días las clases de, sado de sus respectivos veraneos y reanu-
• j - _ « _ -x • „ iof(r> idado sus consultas, los siguientes profe-
U e - a M a r c o n i i ldl0maS: franCé3> mgléS y latín ' . ¡sores del Cuerpo médico d f la Asociación 
^ ] Nusva Junta de la Asocia- de la Prensa: Doctor Angel Loraque, to-
. —Ecólogo, Barquillo, 13 duplicado, de dosi 
C¡Ón de l Magister io i a cuatro; doctor Eduardo Bonilla, asis-j 
Itencia a los asociados del distrito de 
SERVICIO EXPIIESS 
L I J O L A M A S D I G E S T I V A 
E^;^r iJ r Aposito: m m m . i b r sisen 
Las au top i s t a s 
medio 
vía Algeciras-Ulbraltar i ! 
'Gonte m m m m 
28 octubre 
' ¡ F I N C A P E R M U T O 
La Asociación del Magisterio celebró, Chamberí, consulta. Marqués de Urquijo.: 
\ K ^ t-.- • ™ i j 1 o,r«- ^ io r^ooo TTaturfianto fiiBtal*19¡ de tres a cinco; doctor Casimiro del 
cretano. señor Ricci. E l objeto de su ayer en la Casa del E l u d í a n t e junta ^ p?diatríai víllalar. 6. de dos a cua-
viaje es el de asistir a la Inauguración1 general para proclamar nueva D l r e c - , ^ . 'doctor Carlos G Re¿ueraj Tisiólo. 
de Transradio Española, que se cele-; tiva. |g0i Q0yai 61, de tres a cinco; y doctor 
b r a r á m a ñ a n a en Aranjuez, bajo la pre-i Después de ser leída la Memoria y lajLeón Mobily-Gültta, odontólogo. Conde dej 
sidencia de su majestad el Rey. ¡aprobación de cuentas, fué elegida la! Falleciniienio.—Ha fallecido en Gerona; 
Marconi ha dejado en Barcelona su siguiente Junta: la señora doña Francisca Alomany Bo-, 
yate a bordo del cual regresará a I ta- Presidente, Antonio de la Tajada; vl- |vis, esposa de don Antonio Franquet. j 
lia Ha expresado sus deseos de salu- cepresidente, Enrique López; secreta-Xiouena, 15 y 17 
S„ " ^nalmente al e-neral Primo de rio, Doroteo González. Academia gratmta para obreroS;-En 
dar personalmente ai g.neicu r-nmu ue la Resjdencia de PP. Dominicos. Gene-
Rivera. Los úl t imos estudios del inven-, ^ m o r t a l i d a d en M a d r i d l i a l 0 r áa . 10' comenzar, n el próximo lu-
tor, según ma.nifestación propia, se re- nes las clases nocturnas para obrero?. 
fieren al establecimiento de comunica- Según notas faoJitadas por la D i - N horario es de siete y media a nue- * „ V r _ _ i _ 
clones canalizadas por onda entre esta-1 recCión de Sanidad, durante la semana ! v e y medla' exceVio domingos y sa- A n t C S Ü C e m p e ñ a r O ^ V e n d e r 
ciones italianas e Inglesas en el Medi-^ue terminó el día 16 han ocurrido en b 
te r ráneo . Madrid 271 defunciones. La clasitica-
U n no ta r io a l e m á n , a M a d r i d ición por causas es; 
Afecciones cerebrales, 20; asístolia. 6; 
11 noviembro 
E s p a ñ a - Bras i l - Pla ta 
Travesía: dore día» y 
medio 
(Via Barcelona) 
" C o n t é V e r d e " 
8 noviembre 
" C c n t e i ^ y r i S O * ' 
29 noviembre 
Para ta lertera clase 
en la linea de Sud-Ainé-




l i l i Oh u u 
.*! . C l ) N l> K !H I SÍ A S 
Madrid: l armen, 
Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, S a n Sobiistián, 
Palma y Almería. 
consulte esta Casa; le dará 
El Dr. Navarro Fernández reanuda su el d inero que necesi te por las 
consulta casa teatro Apolo. Alcalá, 49. | alhajas COn 1 POr 1 0 0 Solamente 
No cobra Intereses por la cantidad reci 
Hoy es esperado en esí-.a Corte el no-a t reps ía , 3; brenconeumonia, 38; bron-; A C P W f. ] A 1(111 A L A D I N A I bida. Operación más ventajosa y eco 
.rio de Berlín doctor Erich Simón,'qurtis, 18; cáncer, 20; cirrosis, 3; debí- n " 1J i ' U i n 1 u r n u 1 n n |n/>mjca (|UP ]a8 cas}JS de p^tasmos ^ 
quien d a r á en la Academia Matritense tildad congén'.fa 3, 'ídem senil, 7; 0 1-1 TRANSPORTES Y ACARREOS 
del Notariado una conferencia en cas-!teria, 1; eclampsia 5; enfermedades l * I A D K I D , c, - P ^ ^ ^ ^ ^ n o A o I • 
„ Cburruoa, 1 San Pablo, 2. Tel. Ib203|g 
Tpi. i3,,9i (;prona. 15. Tel. 15584 
tarde. E l tema sera: "Derecho nota-
tellano m a ñ a n a lunes, a las siete de la'del corazón, 19; enteritis. 9; gastro 
terltis, 9; insuficiencia mitral . 8; uíC. 
ningitis, 13; nerntis, 6; sarampión, 3; r ial aU;mán". 
E l t e l é f o n o para 
uso de inquil inos 
La "Gaceta" publica una real orden 
del ministerio de la Gobernación, por 
la que se autor za a la Compañía Te-
lefónica para instalar, en la forma pro-
puesta por ella, el llamado servicio pa-
ra uso de inquilinos. 
Este servicio lo instalará la Compa-
ñía a petición del propietario del in-
mueble, contratando con éste la insta-
lación, que habrá de reunir las carac-
terísticas seguidamente detalladas: 
En cada inmueble instalará la Com-
pañía una centralita con extensiones a 
las dos terceras partes, por lo menos, 
de los cuartos alquilados, exceptuándose 
de este cómputo los cuartos en que 
existan abonados de línea individual o 
de dos por líneas los interiores y los 
que paguen un alquiler mensual infe-
rior a 75 pesetas. 
La centralita será atendida por la per-
sona que el propietario de la casa desig-
ne, de común acuerdo con los vecinos 
abonados al nuevo servicio, persona que 
habrá sido previamente adiestrada en 
el manejo de dicha centralita por un 
empleado de la Compañía. 
El importe del abono do la linea o 
lineas de enlace necesarias, será satis-
fecho por el propietaj-io del inmueble, 
obligándose a indtalar, como mínimo, 
una línea urbana por cada diez exten-
siones en servicio. 
La cuota mensual por cada extensión 
será de diez pesetas, que hará efectiva 
la Compañía del inquilino que disfrute 
aquélla. 
El importe del servicio Interurbano le 
será cobrado al inquilino que lo soli-
cite. 
Los inquilinos satisfarán una cuota 
de instalación, por una sola vez, de 15 
pesetas por cada extensión. 
Los traslados de cada extensión den-
tro de un mismo piso, para un mismo 
inquilino, serán cobrados a éste. 
La inserción en la lista de abonados 
ee ha rá en el lugar del índice alfabé-
tico correspondiente al nombre de la 
calle donde esté situado el inmueble. 
También podrán figurar por su nombre, 
en dicho índice, los inquilinos abonados 
al nuevo servicio, pagando la tarifa v i -
gente para esta clase de inserción. 
La Compañía no percibirá, en concep-
to de instalaoin ni por ningún otro 
concepto, cantidad alguna diferente de 
las mencionadas en las condiciones pre-
cedentes. 
Los estudiantes ca tó l i cos 
septicemia, 2; tifoidea. 3; traumatismo, 
4; tuberculosis, 20; uremia, 7; varias tas. Tarifa 4,1 Clase 7/, Epígrafe 115 
(Descuentos a entidades religiosas.) 
El gremio de Instaladores Electrlcls-
enfermedades, 44. 
La distribución por edades fué: 
Menores de tres años, 65; de cuatro 
a diez, 9; de once a veinte, 15; de vein-
tmno a cuarenta, 44; de cuarenta y 
uno a sesenta, 60; de sesenta y uno en 
adelante, 78. 
participa a los agremiados que las lis-
tas del Reparto Gremial estarán expues-
tas en la Sociedad de Maestros Electri-
cistas, San Bernardo. 65. de 8 de la ma-
ñana a 8 de la noche, a contar del día 
19 del actual al 2 de noviembre, ambos 
inclusive, lo que se hace público para 
que, en caso de alguna reclamación, lo 
Durante el mismo período han sido;Puedan hacer presente durante el refe 
registrados 108 casos de enfermedades rido Plazo de exposición ante la segunda 
mfecciosas. a saber: ¿ ¿ J ^ Gremial . -El Sindico, Alfonso Apa-
Fiebre tifoidea, 16; varicela. 3; dif-
teria, 3; escarlatina, 4; sarampión, 66; 
septicemia puerperal, 2; coqueluche, 1; 
gripe. 1; tuberculosa, 16. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Continúa la zona de 
compra-venta. 
NDRA PERLA 
DEL SOL, I I y 13, 'i." (hay ascensor). 
EN » !D 
tíonor director de E L DEBATE 
Mi distinguido amigo: Amparado en 
su benévola cortesía, distraigo su aten-
icíón, rogándole de antemano disculpa. 
El periódico de su digna dirección se 
ha ocupado con extensión c interés de la 
Próxima al río Duero, en Zamora bdo nota deI Q^fg^g, sobre autopistas a 
I hectáreas. 20 mil enemas grandes, nne-j propós¡to de ja de valencia. No he de 
1» |na ed.'flcación. bien comunicada, renta d,gcutir pi.eg no eg ahora ei momento 
libre 50 mil ptas. Precio: VóO mil PW*.UportlUIO, los comentarios que tal crite-
por casa en Madrid, también libre de , .^ ^^rece a su diario. Me interesa úni-
cargas o solamente con hipoteca Banco. ,amentei como presjdente de la Sociedad 
Sólo se contestara a los minios ProPie- \ Autovía Madrid-Irún, e interesa igual-
tarios. Dirigirse con datos muy detalla^ mente a la 0pjnión v a deseos colecti-. 
dos a E. P. Apartado n. ' 9 050. MADRID. jvog de ]ag muchas entidades, corporacio-! A l i legar a la P e n í n s u l a , nada le d t ó 
nes particulares y públicas que aspiran | j a sensac ¡ón de estar en re-
a ver esta lograda, hacer constar que . j j * j 
la Sociedad que dirijo siempre ha preten- gimen de d ic tadura 
dido la realización de la obra, no por 1 • 
cuenta del Estado, sino con su auxilio, t-v j v, 1- ^ n 
eñ régimen de enmresa; que desde el 1 Desde hace d'as. sTe hall.a en Ma-
prlmsr momento recabó la ayuda deidrid el doctor don Joae Ignacio Yerna-
Diputaciones y Ayuntamientos y que.'za. méd co y político columbiano, que 
El vf;eñor Vernaza es tudia en nues-
t r o p a í s cuest iones de e n s e ñ a n z a 
Cons idera la C iudad U n i v e r s i t a r i a 
como una de las obras de m á s 
t r anscendenc i a que rea-
l iza ahora E s p a ñ a 
deSolz de Carlos 
SrOMALIX 
.r lecei;.. o> iriédloot de lar cinco 
oartes oe aiunrto porque quita el 
dolor a: acedias. as diarreas en 
dlñor • adultos, ei enfermo come 
más. 'íigiere loejci 1 se imlre. 
ouranm af eurermedadof dei 
ESIOHOQ 
i ilíIESIiiS 
«e o v o » o - *.x r o 
U COLOH 
ofrece siempre la casa 
E L CONDE DE VALLELLANO 
Octubre. 19-929. 
Los C o m i t é s pa r i t a r i o s 
El mayor surtido de ana;aios y ..h 
C A R M 0 N A 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
i f l 
Visite nuestra casa o solicite nuestros catálogos 
Para la anemia, cloro-1 ipnn j i inn i inr 
sis y sus complicaciones LluUn LHllmUL 
El mejor y más agradable de los fe-
rruginosos 
por tanto, mostrándose ya de antemano 1 desempeñó, entre otros cargos impor-
y de hecho conforme con la orientación : cantes, los de ministro de Instrucción 
señalada por el Gobierno, continuará los ] gújjiiea—en el último Gobierno del ge-
trabajos hasta la total realización de 1« :ieral Meno Espina—, gobernador del 
obra, por considerar que. ademas de un, , . . , , ,r „ j , , 
axcelenS negocio como empresa, llevará apartamento del Valle de. Cauca y 
a cabo una obra eminpr.temente patrió ! i putado varas veces. Actualmente dT-
tica. valorizadora del capital nacional, y | rige el Boletira de Medicina del Cauca, 
complementaria, con reducción de gasto'Viene acompañado de su distinguida 
para el Estado, del eficacísimo e integral i ospcg^ doña Susana Velasco Borrero. 
plan de obras públicas.^ con el que está j puede decirse que está especializado 
transformando a España, en todos sus; CUeSt.oncs de enseñanza, y que no 
aspectos, acreciendo el acervo tío su r l „ . . , . „ 
queza. nuestro genial ministro de Fo-!5010 viene—en este primer viaje a Es-
mento. paña y a Europa—como turista, atra.do 
Es todo cuanto por el momento desea j por las Exposiciones de Barcelona y 
hacer públicamente constar y le agrá-1 Sevilla, sino también por enterarse en 
dece su atento amigo y s. s.. q. e. s. m , |varios países^ de asuntos relacionados 
con la instrucción pública. Y así visitó 
las Universidades de Berlín. Roma, Pa-
rís y Barcelona y numerosas escuelas 
in Alemania y en otros países. 
En Madrid verá la Universidad Cen-
tral y los trabajos de la Ciudad Univer-
sitaria, ya que cons'dera a é s t a como 
una de las obras de más trascendencia 
le cuantas ahora realiza España . 
La enseñama—nos dice—ha progre-
sado mucho en Colombia, sobre todo en 
'o que se refiere a la instrucción prima-
| r ia y a las enseñanzas profesionales de 
Medicina, "Derecho e Ingen'er ía . Es muy 
pequeño allí el número de analfabetos. 
Se lamenta el señor Vernaza de que no 
?ean mayores aun las relaciones cultura-
les entre España y ^América. Grandes 
núcleos de la intelectualidad americana, 
que vienen a Europa, se quedan en 
otras naciones .y en realidad deb'an ve-
nir a España. 
Lo último que nos dice con respecto a 
Colombia es que allí se siente un cárifli') 
cada día mayor hacia España, h?sta el 
punto de que no hay un solo colombia-
no que deje de interesarse por las co-
Señor director de E L DEBATE 
Madrid. 
Muy señor mío: Asiduo lector de EL 
DEBATE, veo la razón tan justa que tenía 
para combatir los Comités paritarios de 
reciente creación. Yo creo que éstos de-
ben pagarlos loa que los necesiten, ya 
que. según mi modo de entender, estos 
organismos deben tener por misión la 
de dirimir las cuestiones que se susci-
ten entre obreros y patronos. Pero yo 
que no tengo obreros ni dependientes 
opino que no me hace ninguna falta el Co-
mité y que, por lo tanto, no debo con 
tribuir a su sostenimiento. Los reparti-
dores do los presupuestos, que dicen tie-
nen aprobados, no lo han entendido así 
y me han hecho pagar un recibo enea 
hozado con la inscripción de Comité 
Paritario Inteilocal del Comercio en ge-
neral, de pesetas 29,82 por los primero y 
í ^ a l l i » r ^ O I O M 1 ^ ¡ s e g u n d o trimestres del corriente año y 
v ^ a i t c v ^ v y i ^ v - r i x , i ^ i o t r o recibo de pesetas 14,54 correspon-
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, M ESQUINA PEZ. TELEFONO 15ÍH5 
de Derecho 
Los estudiantes católicos de Derecho 
se reunieron ayer en junta general. 
E l vicesecretario, don Pedro Artajo, 
dió lectura a la Memoria del curso an-
terior. A continuación el señor Barrie 
dió cuenta de los Congresos que se han 
desarrollado en el extranjero, a los cua-
les han asistido loa señores Morales 
Legaz y Benitez. 
E l presidente de la Federación, To-




n o s o l o c r e a u n a e x i g e n c i a s u p e r i o r 
a n u e s t r a s f u e r z a s , s i n o q u e l e n t a -
m e n t e v a d e s t r u y e n d o l a s a l u d d e l 
s i s t e m a n e r v i o s o . E v í t e l o , t o m a n -
d o d i a r i a m e n t e u n a t a z a d e t é o t i l e 
c o n d o s o m a s c u c h a r a d i t a s d e l 
A Z A H A P 
LA G I R A L D A 
& / sQc /a / i i 'O c/e /o s n e r v i o s 
Rechace ImUacioncs exigiendo la únka y mdén-
tica Affva de Azahar "La Giralda" preparada por 
Hijos de Laca de Tena. 
C u r a y p r e v i e n e h i s t e r i s m o , d e s m a y o s 
n e r v i o s o s , e spasmos , inape tenc ia , i n -
s o m n i o , etc. etc. 
En Farmacias, Perfumerías y D r o g u e r í a s ^ 
T E N A - S E V I L L A 
Madrid: Conde de Xiquena, Í3 
diente a los mismos trimestres y con el 
encabezamiento de Comité Paritario In-
terlocal de Despachos y Oficinas, cuyas 
cantidades, sumadas a las de los dos trl-|sas de la madre Patria 
mestres que quedan por pagar, darán un . . j ' r* ~ 
total de pesetas R8.72 al año. Calculando Impres iones 06 t s p a i i a 
que en esta provincia existen sólo dos —~~* 
mil casas que se encuentran en igual Nada de obligadas cortesías, nos Cüca 
capo que el mío. resultará que esos Co-1 antes de expresarnos te. impresión que 
mités recaudarán 177.440 pesetas, canti-1 España le produce. 
dad cuyo destino ignoro. | Estoy realmente maravillado, agre-
Graciss anticipadas y queda a sus ór-!g.a eil tono vivo> y a he visitado unas 
cuantas c udades, pero quisiera visitar 
hasta el últinui rincón. 
La situación de España es to t i lmen-
te dist ata a como !a pintan altanos en 
el extranjero. Desde que llegué a este 
país, nada me indica que vive en un ré-
gimen de dictadura. Todo da -la impre-
sión de seguridad y de que tiene un 
Gobierno serio. 
Hoy—cont.núa—he estado en Toledo, 
y aquéllo es grandioso; es un verdade-
ro relicario. Lo que me pesa es haber 
venido. 
Cuando le hablamos de otras ciúda-
des interesantes, nos ataja y nos expo-
nes el programi que trae; es xm itine-
rario bien estudiado. No falta en él na-
da de cuanto España tiene de méa 
grand oso e interesante. 
Ya he visto las dos Exposiciones. Son 
dos cosas distintas—nos dice—. pero 
ambts constituyen un formidable es-
fuerzo. 
Para los americanos—dice—qui^á sea 
denes afmo. s. s., q. e. s. m., 
Joaquín M. GRAU 
Elche, (Alicante). 14 f1r ó&v^r* 1929 
L a vuelta a España 
m iív 
UNA AVERIA DESPUES DE 
PASAR SOBRE B A R C E L O N A 
El tenien*" iniciado ayer por 
la mañana, al amanecer., su vuelta a 
España en una'avioneta de construc-
c'.ón y patente nacionales. El vuelo fué 
suspendido anoche a causa del mal tiem-
po. Por la mañana, las n o f cis^ meteoro-
lógicas seguían siendo desfavorables 
pero no se quiso demorar por más tiem-
po el viaje. 
Se trata, como ya anunciamos, de dat _ 
14. ' _ tr, , . . , , ¡mas interesante la de S^v U r por su n -
una vuelta a España, s, es posible er. | za art,?tica 1 
veinticuatro horas, con tres escalas W encierrai P. 
propósito era ir primero hacia Sevilla \ \ tv»™ ni f^™-, ^n • , , . 
. , , ; i . ^ 1 loca el t e m í de los h^snen^ies tan 
seguir sin descenaer. para tomar tierra ; con ^ Expos.: Jones, y nos 
en Los Alcázares. Sin embargo por las i manifiesta - B ; u 4 o n a d o J e cg. 
condiciones atmosféricas, el p.loto deci- tuvieroil 61 * enc.rtraron un 
d:ó i r primero hacia. Coi-uña y León, h , , ^ i , • . . ¿: 
, , ' ',Tuen alojamiento, muv confortable, por 
con propós:to de pasar la zona menos „_ ^ , "¡^ 1 , 
pe l ig íos í durante el v-uelo nocturno. i T 
U avioneta aterr izó en León, luego I - ^ ^ r f 0 8 06 ^ . l 0 8 
de pasar por la costa gallega, a la una I w J /T ? $ 2 5 T 1*° ?Ub'd0S-
y media. En seguida el teniente H a ^ L ^ Í * ^ e l . f ñ?r V e r n a ^ T e:<-
volvió a remontarse y a las cuatro y , r ^ ^ ' T T - f ^ aerr;^b'e ?ue 
med^a volaba sobre Barcelona, por don-T6 P r c ^ Madnd como ciudad moder-
de pasó sin detenerse; pero hubo de re-1™' a n : ™ d a además do un carác te r tan 
troceder por averias. E l vuelo iba, al^p5C1?' Acíuí P3ensa Permnnecer ocho 
pesar de las condiciones desfavorables, 
con el horario calculado de antemano. 
ESTADO DEL SESOR ANSALDO 
El piloto, señor Ansaldo. victima de 
un accidente de a v i a c ó n ocurrido ha-
ce tres días en Getafe cuando se efec-
tuaban las pruebas de un trimotor Jun-
kers, recién reparado, se encuentra en'der. 
el hospital del Buen Suceso, en buen 
estado. Los médicos le van a practi-
car una radiograf.a con objeto de com-
probar si padece alguna lesión verte-
bral, como a simple vista parece suce-
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 4 1 ) 
M A T I L D E AIGUEPERSE 
LA HERMANA MAY 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—¡Toma, esa sí que es buena! ¿Pero usted también 
lo Ignora, por lo que se v é ? 
—Y si tú no me sacas de mi ignorancia, seguiré 
Ignorándolo, Dime, ¿qué es ello? 
—Pues que en la cocina se decía hace un rato, no 
sé con qué fundamento, y quiera Dios que con ningu-
no, que el señorito Pablo va a matrimoniar con esa 
coqueta de Carlota Viral , que no sé qué méri tos pue-
de tener, en vez de casarle con la señorita Susana, 
tan merecedora por sus virtudes y aun por su belleza 
y gracia personales, de que un hombre como el seño-
rito la haga feliz. E l soplo lo ha traído Hortensia, que 
lo ha oído en el mercado y ha tenido la v i r tud de 
descomponerme... ¡Estas sempiternas parlanchínas que 
a todo le dan crédito, que todo lo comentan...! ¡Por 
supuesto, que ya ha tenido que oírme! 
Kegina no tuvo tiempo de contestar, porque en 
aquel momento entraba Susana con la familia de ¡os 
Eolois, y poco después llegó Julián Revílle. 
Mientras les hacía a sus huéspedes loa honores de 
l ^ mesa con la graciosa y exquisita cortesía que le 
era habitual, en medio de la animada conversación in i -
ciada por los comensales, que ella procuraba soste-
ner, atenta a que no decayera su Interés, Regina de 
Breuly no hacia más que pensar en lo que le había 
contado Francisca. Una gran inquietud, que le fué im-
-preg-un-
posible dominar, se apoderó por completo de su cora- junos instantes en actitud meditativa, ajena a cuanto 
zón y llegó a reflejarse tan claramente en la expre- la rodeaba. 
sión de su rostro, que Susana de Nordez y el contra- | La voz del cajero la volvió a la realidad, 
maestre Reville no tardaron en advertirla. 
—¿Sufres , Gina?—le preguntó con ansiedad la so-
brina del comandante—. ¿Qué te pasa para que te 
hayas puesto tan pálida de una manera repentina ? 
¿ T e sientes mal, es tás triste? 
—Te aseguro que no—respondió la señori ta de breu-
ly, tratando de sonreír, s n conseguirlo—, al contra-
rio. ¡Soy tan feliz teniéndote a mi lado!... ¡Me es tan 
grata y amable tu presencia, Sus:! 
—Yo también me consideraría plenamente dichosa 
si pudiera tener aquí al pobre tío, que tan añedonado 
era a estas agradables veladas en Las Torres que nos 
depara tu obsequiosidad... ¡Pobre tío de mi alma, cuán-
to le echo de menos!... ¿Quieres tocar al piano algu-
no de loa trozos de música que él prefer ía? Acaso 
sea abusar de tu amabiHidad, Gina, pero... 
Regina de Breuly no la dejó continuar. De pidió oue 
la condujese hasta el piano, y sus dedos ágiles reco 
¿Qué es eso, Regina, no continúa usted? 
tó el señor Solois con afectuoso acento. 
La señorita de Breuly se limitó a sonreír y conti-
nuó tocando. En realidad, deseaba que sus huéspedes 
se despidieran pionto, sent ía necesidad de quedarse 
sola para reflex.onar a sus anchas, cómodamente, sin 
apremios de tiempo, con entera libertad, sobre las pa-
labras de Francisca, que resonaban en sus oídos con 
obsesionadora insistencia de pesadilla: "Se dice que el 
señorito pablo va a matrimoniar con esa coqueta de 
Carlota de Viral , en vez de casarse con la señorita 
Susana". 
Todavía siguió sonando el piano durante un buen 
rato, inundando el salón de torrentes de armonía. Los 
huéspedes escuchaban embelesados aquella música viva 
y lozana que parecía amasada de alegrías y de amo-
i'es... y que, sin embargo, sonaba en el corazón de 
Regina con el tañido lúgubre de un repique funeral, 
rrieron el teclado, arrancándoles a las teclas rauda- como ai el piano doblase a muerto por sus muertas 
esperanzas. 
Las diez campanadas, despaciosamente desgranadas 
por el péndulo, dieron la señal de partida... Regina 
les de armonías. 
La señori ta de Breuly había hallado en la música 
no pocas veces un suave alivio a sus sufrimientos c á s 
íntimos, a sus más hondos pesares. Mientras su her-
mano estuvo ausente, viajando por el extranjero, se 
pasaba horas y horas ante el piano entregada a la 
Interpretación de laa más difíciles sonatas de los 
de Breuly abrazó con ternura a su amiga Susana, 
obligándola a prometer que volvería al día siguiente; 
estrechó la mano de Ju l ián Reville, depositó dos so-
noros besos en las mejillas de la señora Solois, y tras 
grandes compositores. Y allí, arrebatada por la i n s - ¡ u n instante de vacilación, como si le costara trabajo 
piración, se dejaba mecer por las melodías íncompa- I dar aquel paso, llamó a parte al viejo cajero y le 
rabies de las obras maestras, que poco a poco iban 
calmando sus nervios excitables, fáciles a la exaltación, 
hasta domeñarlos por completo. 
Pero aquella noche ni la interpretación de sus auto-
res favoritos logró calmarla... Súbitamente, en medio 
de una de las sonatas, las manos de la planista se 
inmovilizaron sobre el blanco teclado de marfil, y la 
joven, momentáneamente olvidada de que no estaba 
rogó que se quedara unos momentos. 
Cuando se v;ó sola con el señor Solois le repitió 
una por una las palabras que había escuchado de 
labios de Francisca. 
—¿Verdad que es un rumor absurdo, completa-
mente gratuito, sin el menor fundamento?—pregimtó 
la joven con impetuosidad, pero dejando adivinar la 
inquietud y el temor con que esperaba la respues-
sola, inclinó la cabeza sobre el pecho y permanecióla—. ¿No es cierto, mi buen amigo, que nunca hasta 
ahora ha oído usted hablar de que mi hermano Pablo 
abrigue estos propósitos matrimoniales con la se-
ñorita de Viral? 
El viejo cajero, puesto en tan difícil trance, optó 
por no contestar y permaneció silencioso... Había vis'o 
nacer a Regina y a Pablo, a quienes amaba tierna-
mente, porque al lado de los dos hermanos, mientras 
fueron niños primero y más tarde durante su juven-
tud, había transcurrido la mayor parte de su vida 
consagrada a servir lealmente a los dueños de la fá-
brica; sentía un especialísimo cariño, rayano en ado-
ración, por Regina, a quien consideraba una santa, y 
la idea de aumentar las angustias de la joven y de 
contribuir a sus snfnimientos le llenaba de turbación. 
—¡Pronto, Solois!—exclamó impaciente la mucha-
cha—; contésteme usted con absoluta franqueza, se 
lo ruego. 
—Sea, puesto que lo exige usted, hija mía—contestó 
con emocionado acento el cajero—; yo tengo miedo de 
que sea verdad lo que le ha oído usted contar a 
Francisca. 
—¡Cómo!... ¿Qué dice usted, Solois?... ¿ E s posible? 
La señori ta de Breuly se llevó ambas manos al co-
razón como para sujetarlo, como para impedir que se 
le saliera del pecho; una palidez mortal cubrió su rostro 
y sus labios trémulos apenas pudieron articular pe-
nosamente una frase de incredulidad. 
— ¿ E s t á usted seguro, Solois?... Yo me l-esisto a 
creerlo... ¿Acaso tiene usted pruebas? 
^-No, o, por lo menos, no son tan claras y concretas 
que permitan enjuiciar con exactitud. 
—Veamos; ¿cuáles son esas pruebas?... No me ocul-
te usted nada de lo que sepa. 
El fiel empleado pareció dudar un momento, antes 
de decidirse; pero al fin respondió: 
—Por lo pronto, y esto puede ser un síntoma, Pablo, 
tan apacible siempre, tiene ahora freouentes accesos 
de mal humor, y en estos últimos tiempos su carácter 
es. a veces, de una extrema irascibilidad. Este cambio 
ha dado ocasión a más de un incidente en la fábrica 
I y Reville se ha visto obligado a intervenir ami^ 
- mente a interponer sus buenos oficios para caln; 
gab'c-
lmar la 
! actitud de descontento de los obreros que se consideia-
j ban vejados por el modo como se les trataba. Otro 
I s ín toma: Pablo se pasa noches enteras encerrado en 
su despacho de la fábrica, sin que nada justifique este 
• exceso de laboriosidad, a pesar del cual demora más 
' de lo qu-í debiera la entrega de los dibujos que los 
| talleres necesitan para servir los pedidos que se les 
I hacen. Y por sí esto fuera poco, Pablo acude con fre-
¡ cuencía. casi diariamente, a casa de la baronesa de 
Maroil . Dn anrgo de Eenoit, asiduo contertulio de la 
vieja ar is tócrata , se ha hecho eco de las obsequiosas 
atenciones que Pablo de Breuly prodiga a la señori ta 
j de Viral . 
i —¡Oh!—exclamó Regina dándole a sus palabras un 
I tono de reproche—. ¿Por qué no me ha advertido 
usted antes de lo que ocurría, mi buen Solois? 
— ¿ Y qué hubiera podido decirle, señor i ta? ¿ E n qué 
iba a fundar mis sospechas, mis suposiciones, care-
ciendo de pruebas? ¿ Iba a atormentarla a usíed Inútil-
mente? Comprenda usted que habría sido de una gran 
! crueldad indiscupable... Por lo demás, desde el día 
. m'smo en que ¡as señoras de Viral v.nieron a visitar 
. la fábrica, comencé yo a temer por el porvemr que pu-
diera esperarle a Pablo... Da madre es una mujer in-
trigante, coqueta, llena de ambiciones, y la hija no lo 
es menos, aun siendo de justicia reconocer que tiene 
un fondo de bondad que no trato de negarle. Pero no 
\ vayamos demasiado adelante en nuestros juicios, que 
j podrían resultar equivocados; aun admitiendo que Pa-
j blo se haya prendado de los encantos físicos do la se-
ñor i ta Viral , no es igualmente admisible que tenga el 
propósito de casarse con ella, de hacerla su mujer, 
sobre todo después de haber adquirido el firme con-
vencimiento de que Carlota es una criatura frivola si 
las hay, sin fundamento, con la cabeza a pájaros.. . 
Se quedó pensativo unos momentos y añadió: 
(Continuará.) 
Vooalngo 20 de octubre de 1929 ( 6 ) 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XIX.—Nftm. 6.823 
]8« cotizan a 27,425. 
¡Los dólares, a 6,95. 
Las llbraa a 33,96. 
R e u n i ó n de accionistas de Empresas 
fe r rov ia r i a» 
BII^BAO, 19.—Esta noche, a las siete, 
100 INTERIOR. — Sorlc D! sin impuestos, 337.500; con Impuestos,! En el grupo bancario la mayor baja el Ateneo ae celebró la reunión de los 
60: C~TlXm' I t ' 6 i , ? íp^O)-1160.000 ; 3 por 100. 143.000; 4 por 100. corresponde al Río de la Plata, que cié-[accionistaus de las Empresas de ferroca-
y H (73). 72 75. 20.000 ; 4,50 por 100, 32.500 ; 5 por 100, rra con ' 
EXTERIOR. — Sene B!l929. 163.000; Ferroviaria, 5 por 100,1 E l Centr 
52.500; 1929. 100.000; Hipotecario, 5 por 183.50, 176, 176. 182 y 182 
nuv, íwv^ v*v. - i — --- i — - .-^.o*. v e x^mpiesaa ae xerroca-
18 pesetas de pérdida, a 232. rrile3 convocadas para dar cuenta de las 
^ ^ _ « ^ L r a t ó „ s „ u c | f ^ ^ ¿ ¡ n u e v a s orientaciones eme « T ^ S l í 
4 POR 
(72,50). 71 
72,60; A (73). 
(84)' 8450- 1 , . , . E l Español de r ^ T f 3 .°rien1tac'0"es ««« el Estado pro-
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 100, 12.500; 6 por 100, 156.000; Crédito Crédito baja de 494 a 492. Destaca la * * * * ° a r régimen ferroviario. Hizo 
(76,75). 76,75. Local, 6 por 100. 51.000 ; 5.50 por 100,'firmeza del Raneo de España, que sube i1130 de la P^a-bra don Juan Antonio Bra-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-117.500; interprovincial, 12.000. I tres duros, hasta 581. vo. en defensa del actual estatuto, y puso 
,0)' 90- Acciones.—Banco España, 12.000 Cen-j En electricidad aparece la Chade en ¡de manifiesto el quebranto que ha supuea-
de 
perjui-
(100.40). 100,20. | 7.500; Telefónica, preferenVe^SOOr^^^ a 665, y \c.\OS ^ e s to /x^ iona r i a a las Compa-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con i Portador, 5 acciones; ídem fin corrien-|a la hora del cierre vuelve a decaer.nias ferroviarias, 
impuesto). — Serie F (87.90), 87,80; Ei te . 275 y 75 acciones; Felguera, f in co-!a 660. En contraste figuraba Guadalqui-1 Se nombró una comisión encargada de 
(87.90), 87,80; B (87.90). 87.80; A (87,90).¡ rrientes, 37.500: Guindos, 2.500; Taba-jvir, que 695 dieron un salto hasta 750 ¡recoger firmas para enviar un escrito al 
* V /^ . ' ya i .  , .    l t i i   l    l  i i t  l t     
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (áini t ra l , 12.500; ídem fin corriente 25.000; luna de las más sensibles bajas. E m p e z ó l o en las cotizaciones el sólo anuncio 1 
impuesto)-Serie D (100 40), 100.20; C¡ Español de Crédito, fin corriente, 12 500;!ya la semana con flojedad a 697 y llegó !la m(>diflcación dp, ^ T u T n v ^rT^íli 
(100,40), 100.20; B (100.40), 100,20; A Chade 5.000; ídem fin corriente. 55.000 y ¡a caer hasta 654. pe^diendo cuarenta y 
pidiendo que «e mantenga el estatuto. 
La comisión estará formada por don J o , - d l DrtxImo noviem-
3é Camiña, don Jos* María Enterra , ^ L j ^ t ^ a W e Í S s ^ ^ de la 
Antonio de Echevarría, don Fermín ^ S5d2SS!Í% Capitales de 1919 núme-
canda y don Manuel Castellón. 1 £ formada con las pólizas número 
. r.-1107 274 a 115.920, habiendo correspondido 
L cada parte de 1.000 pesetas la canti-
SOCIEOIIO HWELECTBIGft ^ m ^ X ^ ^ ¿ 
Intereses obligaciones series B y D | tro del plazo de ocho días su deseo de 
V d . noviembr. pr6x1-' v e n a r l o p e r ^ m . n te en . 
L A M U N D I A L U n o q u e n a c e p o r 
s e g u n d a v e z 
Desde el día ñas de la Dirección, calle Mayor, núme-
Dependiente de poco f i a r , Los 
que se equ ivocan de casa. 
A la puerta de una taberna de la cali^ 
de Isaac Peral fué detenida Fermina Vi . e pagarán los Interesa aen^esti^- v ' ^ d" y ~ 8 r M a ^ I d . - ^ ^ H d . 19^e <K- ftaa Serran0, , ve l „ücua t ro ^ do. 
miciliada en Gabriel Luis, 41 (Puente 
les a razón de 5 por 100 
obligaciones series B y D, 
87.80. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.—^ 
Serie E (89.35), 89,35; C (89.35). 89 35-
B (89.35), 89.33. 
AMORTIZARLE 3 POR lOO.-Seric El 
(71,90). 71.70; C (71,90). 71,70: B (71.90) I 
71,70; A (71,90), 71.70. 
/ AMORTIZARLE 4 POR 100-Serle DI 
(88.30), 8K, 
contado, y quedaron a 745 fin de mes. 
Hidroeléctricas, firme, a 216. con una 
presidente del Consejo de ministros y se 
acordó telegrafiar al jefe del Gobierno 
E l í n d i c e de nuestros precios en agosto 
Acabamos de recibirlo, y en verdad cada vez con menor retraso 
, emisiones JjJÍÍJj^Sr v na 
1922 y 1925, contra entrega del cupón 1 ¿ 
corriente y con deducción de impuestos, 1"! 
en cualquiera de los Bancos siguientes 
y sus sucursales: Banco de Vizcaya, Cen-
tral, Hispano Americano, Español de 
Crédito, Guipuzcoano, de Vitoria, de San-
tander y Mercantil. 
Madrid, 19 de octubre de 1929.—El Se-
cretarlo general, Emilio de Usaola, 
ide la Princesa). 
Esta mujer tenia unas cuentas pen. 
dientes con Francisco Herrera Ibáflez, 
distinguido coterráneo, a quien se co-
noce por "el Apache", y discurrió ella 
sola, reunida en consejo consigo misma, 
quitarle del mundo de los vivos, A l efec-
to le buscó en la taberna, y con un pi8. 
eos. 17.500; Naval, blancas, 32.500; Al i 
cáete, fin corriente. 550 y 75 acciones 
Norte, fin con-iente. 225 y 150 acciones:! ventaja de medio punto. Mengemor, que 
Tranvías, 14.500; fin corriente. 12.50ÍV j había bajado cinco enteros, a 290, cierra ¡ 
Azucareras ordinaria"?, 5.000: fin enrrien-ja 292. Madrileña, firme, a 116. Sevillana, i 
te. 137.500; Explosivos, 23.500; fin co-ldecaída, a 146 contra 153. 
rrlentes, 9..000; Río de la Plata, fin eo-i Otra de las grandes bajas ^respem- | 5 n d - — ^ ^ ^ ^ ^ « j . — — ^ : teng7n presente los señores compradores^ ™ 
tenemos el siguiente cuadro: 
Unidos esos 
- - . v v . - ^ ' - j j j j ' telón del 42 le amenazó de muerte. 
Para ^a"' aYquisYción de Alhajas, " E l Apache" vislumbró el Depósito 
Medallas, Escapularios y Relojes, ¡judicial, y salió corriendo. Probablemcn-
rrientcs, 25. Ide al grupo minero, en particular a 
Oblieraoiones.—Mieres, 28.500; Bobndi-i Minas Rif, que abrieron a 626 y so coti-
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100 i L^W; Azucareras estampilladas, i zaron el miércoles a 593. Reaccionan lue-
Scrie A (100), 99 75; C (99 75) 9950 rMOO; bonos, segunda, 12.500. |go a 603 y 620 y vuelven a caer el sá-
. f « 5 w í . r 5 0 ^ o1.?0'̂ 929 Serie' A BANCO DE ESPASA 
^ v S ' r F J S k J Z X C (39)' 89 Situación al 19 de octubre 
BA^CO HIPOTECARIO DE ESPA-! Act ivo. -Oro en caia. 2.564.899.002..̂  
NA.-Cedulas 5 por 100 (97 90). 97.75; ¡ pesetas; corresponsales y agencian del 
por 100 (108,80). 108 80. 1 Banco en el extranjero. 90.210.951.52; pla-
: 
: bado a 605. La Felguera baja de 97 
;5,50. Guindos, no varían de 114. 
E l corro ferroviario tiene oscilaciones |Substancms alimenticias 
Tuertes, y vienen a quedar en marcada i Alimentos animales 
•uientación de decaimiento. Alicantes se ¡Alimentos vegetales 
m ^ S T 0 L O C A U - C é d u T ¿ " a l 6 p o r ' t Z ' m O ^ ^ K l . 538 543 y 537. |Bebldaj! -
í n J10^25* ' m 5 0 : ídem •'550 Por ««O la Hacienda. 3.877.258.82; efectos a co-NorteSl a 
AÁJSSI 1 5 por 100 (88)' 88 25- lbrar en cl dia. 11-985.0S1,12; descuentos. 
ACCIONES.—Banco de España (581 ),j 668.851.176 92; pagarés del Tesoro 
Enero Febr.» Marzo Abr i l Mayo Jnnio Jidio Agot.» 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
Detenida Ir. dama, y examinada la 
pistola, se vió que és ta había sido dis-





581; Central (182), 182; Chade. A. B y|tas 90 082.725.24; pólizas de cuentas de 
P_(.865). 630: fin corriente (660). 660; Te-j crédito y créditos disponibles. 159.920.070 
. ebidas .. 
563. 577, 584 y 57o. Metro, | l di Darciai 18, 
Irme, a 185 sobre 382; las nuevas suben iinaice P^013-1 °" 
de 175 a 177, y Tranvías, resistentes, | Materiales industriales: 
>ese-|aj35 ¡Combustibles, gas. electdad 
Flojos Petróleos y Tabacos. Los pri- ;Textil cueros 
meros bajaron de 144 a 140 y recupe- *e^uies y cueros 
raron un punto después a 141. Tabacos, 'Metales 
nesados. a 224,50, sin recobrar su pun-¡Materiales de construcción 






lefónica (105,25), 105,25; Minas Rif, alj pesetas seis céntimos; pólizas de cuentas 
portador (620). 005; fin corriente (615),Ide crédito con garant ía y créditos dis-
607; Los Guindos (114), 114; Tabacos i ponibles. 1.378.613 273 84; pagarés de prés-
(543), 537; Nortes (584), 575: Tranvías; tos en cartera, 4964.121.12; corresponsa-> 67 Expiog5vos están poco animados en I P 1W 
(135). 135; fin corriente (136). 135; Azu-¡ les en el reino. 6 269.803.36; deuda amor-;eSta temporada, y durante la semana a' 
careras ordinarias (67). 67. , tiza.We al 4 por lOOrr^i928.-344.474.903 26: | que nog referimog han sufl.ido alterna-
OBLIGACTONES. — Mleres (97). 96.75; ¡ acciones de la Compañía An-endataria de j tivas notables. Empiezan a 1.230. pier-
Andaluces (Bobadilla) (78), 78; BimOBlTabacos, 10.500000; acciones del Banco|den inmediatamente 30 pesetas y bajan 
A z u c a r e r a , 6 por 100, preferentes! de Estado de Marruecos, oro, 11 ̂ .625; a j 230; siguen perdiendo 32 pesetas más, 
(94), 94. acciones del Banco Exterior de España, qUedar a 1AQ^. reaccionan a 1.210, 




Francos suizos • isejo 
Liras •Se^o 
Belgas *2S.50 
Marcos * 1,685 
Esc. Port *0,315 
P. Argentinos *2.91 
Checas •20,90 
Noruegas • l ^ 
Florines *2,84 
Chilenos •O.SS 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 178 dinero; Siderúrgica 
Mediterráneo, 126; Explosivos, 1.205; Re-














es mayor, puesto que llegan a 1.242, pero 
Tesoro pnhbrn. n.432.230.83. Total, pese-j vueiven a caer el viernes a 1.205 para 
ta* 6 269 895 443.51. 1 no reaparecer oficialmente en la sesión 
Pasivo.—Capital del Banco, 1.7 millo-iflna, E1 col,ro 1¡bre Cotiza al fin a 1.200, 
nes; fondo de reserva, 33 ídem; fondo de 205 y 1.206. previsión 18 ídem; reserva especial, 14 ¡ En el mercado monetario se esperaba, 













































































B a n c o H i s p a n o A i n e r i ^ ^ 
Lesionado en un choque 
En la calle de Alcalá esquina a la 
condes del Valle de Salazar. indistinta-tdel BarqUiiio. el automóvü 25.348, gula-
mente, el día 25 de febrero de 1920. c ' 
rrespondiente a un depósito intransmi 
Habiéndose extraviado el resguarJo^ 
número 1.758 de 10.000 pesetas, expedido | 
la favor de don Esteban Salazax Cólo-i 
gan y doña Eugenia Fernández Cuervo,1 
....les del alle de alazar. indisi 
t , l í    f r r   . o-ido r Joaquín Labanda Murcia, chocó 
i  'con el 25 891, conducido por José Ro-
ble. constituido por dichos »f.ñ.?res drjwuez Fernández; 
En el accidente sufrió lesionea de leste Banco, se anuncia al público por^1 
iorimera vez. en cumplimento y a los, —^ T." " - -orvndo í 1 Garcfa 
Afectos del artículo 71 de los Estatutos. | pronóstico resê ^̂ ^̂  
Madrid. 19 de octubre de 1929, Giol, de cuarenta años, dorkiieiliado en 
San Felipe Neri, 2. 
S E C C I O N D E D E R E C H O Aclaraciones 
Con referencia a la sustracclóa.», de 
productos farmacéuticos cometido 
los almacenes del señor Ulzurrun, nos 
ídem: billetes en circulación 4 4̂ 4 408.600; 1 y así lo COnfleaa el Gobierno, que sus-jtrucciones 
De su lectura se desprende que el índice general de agosto, aunque acusa 
ligeríslma subida, no viene sino a continuar una estabilidad que comienza trasl Preparación de Secretarlos Ayun-
de la baja de mayo. Anterior a esa baja fué el alza Iniciada en febrero. A núes-1 tamiento 2.* categoría y Secre-
tro juicio, ésta fué debida a la baja acentuada de nuestra valuta a partir del 291 tarios Judiciales. 
de enero, originada, como se sabe, por los sucesos de Ciudad Real. Obsérvese ¡ A C A D E M I A F U E N T E S L O Z A B | ¿omun'can de esta casa que el detenido 
si no el índice parcial de metales y sus manufacturas, que pasa de 156 en enero1 Arrieta, 13, pral. Teléfono 15459 eg el empieado de la misma Gregorio 
a 169 en abril. I ^ - - -> -^ j -g^^^^ González Aldaiturriaga. Aclaración que 
La subida del Indice de materiales de construcción fué en gran parte estado-!| 11lff1f> 9 T I l | O f ^ P T O I I í í A C ,-lesean P^ra evitar confusiones, no obs-
nal, ya que en primavera resurge la demanda con el recomenzar de las con8-|| , / | | y | f ' / | | \ l l l . Tí i j I j J l A i J i tante el no haber dado nosotros el 
cuentas co-rientes. 880.9?3 263 05; cuen 
tas corrientes en oro. 708 827.23: denósl-
tos en efectivo. 5.102 900 31; dividendos, 
intereses y otras obliaraciones a pairar, 
85.697.244.53; ganancia? v pérdida*?. 
31.404.80156: diversas cuentas, peseta? 
pendida la intervención oficial del cam-
bio, nueftra divisa sería objeto de la es 
peculación en sentido desfavorable. Asi 
sucedió, en efecto, el lunes, primer dia „ 
hábil de contratación, después de la nota acusa el ind,ce de Pecios, 
¡oficiosa que anunció la cesación del con- • m m m m w m h m m h m m m w b m 
trol oficial. Las oscilaciones han sido 
Los índices de substancias alimenticias son lógicamente más autóctonos, y por 
ello no se deja percibir en su nivel la huella del mercado intervalutario. 
Si la baja actual de nuestra valuta continúa, ya volveremos a ver cómo se 
U M P Á R A S D E S B U J Í A S 
rol.íS-^ÍÍ.Vn^noGORlNES. 
ESPiTÜ S i T O , n W é f a n o . . . «3 
EL UNICO DErOSÍTAÍlTO VERUAP 
539; Banco de Vizcaya, nuevas, 507; So-
ta. 1.240.; H. Ibérica, 710; H, 
25.50; Rif, nom., 580; Petróleos, 141,50. 
BOLSA DE PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par í s et Pays 
Bas, 3.085; Peñarroya, 1.190; Ríotlnto, 
6.440; Wagón Lits, 674; Etablissemcnts 
Kuhlmann, 1.235; S e n e 11 e Maubeuge. 
4.125. Cambios del dia 18. 
BOLSA DE B E R L I N 
230.7-15.324,̂ 6; suscripción de deuda amor 
tizable al 5 por 100, real decreto 7 de j f ú ¿ g 0 " ¿ e ' A t a n t e amplitud, y aunque a 
mayo. 1929. 4.797 420^52: Tesoro publico.']as prjmeras alzas fuertes siguió en se-
¡; saldo de la cuenta del ac-: ;?u¡da una inclinación al descenso, éste 
6.̂ 69.89:).443.o-1 no gg ve confirmado francamente. 
E l viernes y el sábado la peseta cierra 
con nuevas pérdidas, que si bien no al-
canzan a las registradas el lunes, no 
tlvo, 14.432.230.83. Total, 
pesetas. 
RESUMEN GENERAL 
Han tenido gran repercusión en la Bol-
sa, de una parte, la suspensión del con- ofrecen motivo para un comentario sa-
Española. trol oficial del cambio, y de otra, la j tisfactorlo. Véanse los cambios de la se-
' incógnita de la política monetaria que el ! mana. 
Gobierno prepara. Mientras se espera 1 Fr. Lib. Dól. 
con impaciencia la solución, el ambiente • 
general es desfavorable y se deja sentir, Lunes 28,25 34,85 7.25 
una depresión común a todos los corros i j,jai.tes .... 27,30 33.76 6,94 
bursátiles, incluso los Fondos Públicos. I Miércoles .. 27.40 32,S4 *6,93 
Entre éstos sólo el Amorthrable 3 por 100 Jueves 27.45 •3o.8t) 6,98 
1928 consigue en el cierre semanal una Viernes .... 27.50 *34,12 •7 
ventaja. Los restantes, o pierden terreno sábado .... 27,70 34,15 7.03 
o se tratan con pesadez. E l Interior 
abandona 0,35 en las series altas, 0,65 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M V R A LA CASA ORGAZ. , 1 3 . 
L O S Q U E S U F R E N 
N I A S 
Pesetas, 59,35; dólares. 4.185; l'bras, ¡en las B y C y 0,60 en la A. 
20.398; francos, 16.465; coronas checas. 
12.389; milreis, 0.498; pesos argentinos, 
1.754; liras, 21.90; chelines austríacos. 
58.80; francos suizos, 81.015; Deutsche 
BanH. 160; Dií-conto, 160; Danat Bank, 
El Exterior pierde 0.50 en las series B 
y C. que cierran a 84 El 4 por 100 
Amortizable empieza a 76,75, cede, más 
Las cotizaciones precedidas de aste-
risco no son oficiales. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 19.—Desde hace algún tiempo 
O P O S I C I O N E S C O N V O C A D A S 
Secretarios Ayuntamientos %.* categoría y Diputa-
ciones. Anunciadas Abogados del Estado. Preparación 
teórica y práctica, apuntes propios por el Direc'or 
y Jefe de Abogacía del Estado. Antigua Academia 
de Derecho "Valdeavellano". Horas. 3 a 5. Infantas, 40. 
tarde a 76,50 y recobra al final el cuarti-, no era tan brusca la oscilación del nego-
Uo para cerrar a 76,75. E l 1900 baja do i ció como en la sesión de hoy. En unos 
93.25 a 92,90. El 1917'a*»Te a 00.40 y pier-; valores h«bo flojedad, mientras-on otros 
de la fracción en el cierre. El 1926 cede ; el negocio fué excelente. En eléctricas, 
de 100,50 a 100,.30. E l 1927 libre baja de \ las Hidroeléctricas Españolas mejoraron 
100,50 a 100.20. El con" impuesto desme-j medio entero. Los Nortes imjaron 12. Los 
rece diez céntimos, para quedar a 87,80. j Alicantes, 8. Las Ibéricas, viejas, 5. Las 
El 3 por 100 1928 excepeionalmente sale 1 Minas del Rif. nominativas. 5 lias Se-
mejorado en treinta céntimos, a 71.90. El 1 tG"azar, nominativas. 5. Las Navieras 
254; Commerz Rank, 168,50; Nord Lloyd. 
105; Hapag, 112,25; Hamburg Sued, 166; 
A. E. G, 172; Siemens Halske, 315,75; 
Schuckert. 180.50; Beonberg. 198; Far-
ben, 181; Polyphon, 301? Glanzstoff. 235; 
Svenska, 358. 
(Servicio especial) 
ACCIONES. - Chade. 395; A. E. 
172.1/2; Igfa, 183.1/2; Deutsche Ban... 
160; B. A. T. (Banco Alemán Transatlán-j empieza a 99.75 Poetas y después de mtdio y los Explosivos, ^ duros, 
tico). 100; Reichsbank, 280; Norddeuts-1 h a b " alcanzado 100. vuelve a 99./o. Los | Hubo bastante negocio en valores de 
cher Lloyd, 105,1/4. Cambios del día 18. ^" í !?8 al 4 y m?m0 p0r 3 ° ° Í928 ^o1929 huposJ Mejoraron una fracción las Deu-
pierden un cuartillo, quedando a 89. das del Interior y los Amortizables 3 
En el grupo municipal se observa flr-1 por 100. emisión 1929. y bajó el 4,50 pm 
meza. Solamente el empréstito de Mejo-1100. Los Ayuntamiento! de Bilbao eirii 
ras Urbanas cierra con pérdida de un | s ión 1905, bajaron medio cnte<-o sana el 
|cuartillo. Los restantes mantienen elide 1898 y está Invariable '1 4 y medio 
q |4 por 100 abandona 0.40. y el 4 y medio, | Giiipuzcoanas. 5. Las Mediterráneos mo-
nk,¡0.45. La Deuda Ferroviaria al 5 por 100! dio ei.ttro. Los Petróleos. 3 enteros y 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Traction, 1.700: 
Sidro Ordin., 2.165; Soflna. 28.250. Cam-
bios del dia 18 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión matinal de ayer estuvo • 
desanimadísima. Quedan sin aparecer | 
varios valores de concurrencia asidua | 
como Explosivos. En blanco el grupo mu 5 
nlcipal. Los Fondos Públicos, flojos. Baja • 
0.20 el 1927 hbre; 0,10 el con impuestos; 5 
0.20 el 3 por 100 1928 y 0.30 el 4 por 100 j 
1928. Los demás no varia.n. Ausentes del | 
mercado el 1920 y el 1926. La Ferrovia- s 
ria ai 5 por 100 cede un cuartillo en la i 
A. La 1929 no varia. 
Crédito Local, 6 por 100. mejoran un j 
cuartillo e interprovincial gana 0,35. 
De bancarias sólo se publican España • 
y Central, a 581 y 182, cambios anterio- \ 
res. La Chade pierde cinco duros y las : 
Minas Ri f 15 pesetas. Firmes Tabacos • 
Guindos y Telefónica. 
Nueva depresión de los ferrocarriles j 
Alicantes bajan de 543 a 537, fin de mes : 
Los Nortes ceden nueve puntos, a 575. J 
Tranvías y Azucarera repiten prece- • 
dente. No se cotiza ningún otro valor j 
En obligaciones solamente Se han regís : 
trado tres operaciones. 
En el mercado monetario signe per- « 
diendo terreno la peseta. Los francos 5 
cierran a 27,70 sobre 27,50. La libra pasa : 
de 34.12 a 34,15 y el dólar de siete a 7.03. | 
Se negocian 50.000 francos, 7.000 libra? f 
y 40.000 dólares. 
NIVELACION PE OPERACIONES j 
Ha sido acordada en Chade a 660. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 1.200, 1.205. 1.206; Central, j 
183; Chade, 660; Azucareras ordinarias,'5 
67. dinero; Alicantes. 538; Petróleos, 68: 
Felgueras. 96.25, papel. Todo fin de mes 
cambio de apertura. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 41.800; Exterior, 34.000; amor 
tizable 4 por 100. 10.000; 1917, 5 000; 1927.;::^;^ 
B a n c o d e C r é d i t o 
L o c a l d e E s p a ñ a 
Entidad oficial controlada y gober-
nada por el Estado 
C r é d i t o s con t r a t ados ha s t a 
la fecha , 4 1 6 . 3 6 3 . 1 0 1 , 4 6 p t s . 
En contrapartida de estos crédi-
tos, que el Banco concede a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, ate-
niéndose exclusivamente a las pro-
piedades e ingresos de cada Corpo-
ración, para realización de servi-
cios y obras necesarias, rápidamen-
te reproductivas, emite, en uso del 
privilegio concedido por el Estado, 
Cédulas de Crédito Local a 5 y 
5 y medio por 100. valores revesti-
dos de las máximas garantías . 
Las Cédulas son cotizadas diaria-
mente como efectos públicos en las 
Bolsas Oficiales; pignorables en el 
Banco de España y en el emisor; 
utillzables para formación de re-
servas de las Compañías de Segu-
ros y para la constitución de fian-
zas y depósitos en Ayuntamientos 
y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líquido 
de 5,13 por 100 las del 5 por 100 y 
de 5.36 por 100 las del 5 y medio 
por 100, sin contar la prima de 
amortización. 
Cotizaciones últimas en la Bolsa 
de Madrid: 
5 por 100 88 % 
5 y medio por 100 93 % 
por 100. 
En obligaciones hubo m i^'no movl-
, miento. Los Altos TL.vnos su'vejon 0,60. 
í iLas Priorites. 0.10. Los Vascongados 
;¡por 100. medio entero. IíOs Sm+inderes 
¡fiSlS, un cuartillo. Las Ibéricas 1.921. me-
! dio entero. Las Felgueraa peri ei.>p 0 60 
\ í.os Alicantes pierden medio •s&tWf. Loa 
• Nortes Especiales, 0 15. Las Valenc'ac.is-
5 Nortes se demandan. 
: En valores bancarios no ' f w opeio-
: clones. Ivos Bilbaos Urquijos Vizeayas, 
j Hispanos y Centrales se manM.vien acep-
• tados al último cambio, sienuo, d"sde 
• luego, el sector .nás firme. Los vaio-es 
• eléctricos están inci ríos excepto la? 
| Españolas, que mái-v/d 1 mr-dio entero. 
: Pe cotizan al cambio anterior las Se-
j villanas, quedando dinero. Las Vietgos 
| se piden a 665. Los Saltos acl Duero c-m 
• cédula se cotizan a 240. 
Las mineras .ís'án flojas Bajan cinco 
: puntos las Rif y -ñ ?t.r»ia/ar, nominativas. 
: y las Rif, al portad )r. se cfrecen a 610. 
¡ Las Setolazar al portaJor, a 21.\ Hay 
• a» mandas de Calas a 75 con ofertas a £5. 
• Las Sierras Meneras se ofrecen a 164 y 
i ías Minas de Afrau a 1.225. 
j En el grupo naval también hay bastan-
: 'o flojedad, a pesar del alza de la libra 
• esterlina, que se ha cotizado hoy a 34,42. 
• Las Guipuzcoanas retroceden 5 pesetas, 
: quedando demanda con aceptación. Las i 
| ¡Sotas y Mundacas repiten cambio. Se] 
{ ofrece papel de Uniones y hay demandas 
I de las navieras restantes. En Siderúrgi-
I cas las del Mediterráneo bajan medio en-
í tero. Las Basconlas están igual con di-j 
t ñero. Los Altos Hornos ofrecen papel. De 
I Rabcork Wilcox, Felgueras, Aurreras y 
: Euskalduna ofrecen papel. Las Navales I 
¡ tienen dinero a 124 por 100. Los Petró-
J leos retroceden tres enteros y medio. 
• Las Resineras siguen igual con dinero, 
j Las Papeleras se ofrecen a 213. Las Bo-
: degas Bilbaínas se piden a 905. 
I En el mercado de moneda los francos 
Habrán leído con Interés las numerosísimas cartas do 
personas curadas de hernias y que, desde hace ya mu-
chos años, viene publicando la Prensa española. Estos i £ 
testimonios escritos justifican la fama que goza el ME- 1 X 
TODO C. A. BOEB, y constituyen una garant ía así 1 <X 
como una indicación segura para los herniados que ^ 
quieren prevenirse contra las inevitables, peligrosas y ! >¿ 
funestas consecuencias de las hernias y lograr su des- ! \ 
aparición. A 
Quintana del Mareo. 24 septiembre 1929. Sr. D. C. A. ! ^ 
BOER, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: Con-
sldérome obligado a manifestar públicamente mi agra-
decimiento por haberme curado con los aparatos C. A. 
BOER de la hernia que venía padeciendo. Muy satis-
• feaho del oxc^Mito-reAUltado obtenido, alabaré-sie-mpre 
su maravilloso método curativo C. A. BOER, creyendo 
servir asi a los que padezcan hernia. Le det-ea mucha 
sahid su agradecido s. s. q. e. s. m. José Chamosa Tem-
prano, del comercio. QUINTANA DEL MARCO (León). 
C \ | i p O O A F \ / " \ C de uno y otro sexo: si están 
V ¿ W l L i i J i X / - \ . 2 - / v y O ustedes decididos a combatir 
sus hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz y 
seguro, confíense al reputado especialista C. A. BOEU 
en sus visitas a 
VILLACASAS, domingo 20 octubre. Hotel Progreso. 
OCAXA, lunes 21 octubre. Hotel Universal. 
M A D R I D : miércoles 23 v jueves 24 octubre. HOTEL 
INGLES, Eehegaray, 8-10. 
HUETE, viernes 25 octubre. Fonda Tomás Leís. 
CUKNCA, sábado 26 octubre. Hotel Moya. 
ME3<!NA CAMPO, domingo 27, Fonda Castellana. 
VA LLADOLID, lunes 28 octubre. Hotel Inglaterra. 
FALENCIA, martes 29. Central Hotel Continental. 
LEON, miércoles 80 octubre. Hotel Par ís . 
VALENCIA DON JUAN, jueves 31, Hotel Guerrilla. 
TA I AVER A REINA, 1.° noviembre. Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
CORDOBA, lunes 21 octubre. Hotel Regina. 
ECTJA, martes 22 octubre. Fonda Comercio. 
SEVILLA, miércoles 23 y jueves 24, Hotel Par ís . 
OSUNA, viernes 25 octubre. Hotel Rodríguez. 
MAFCI-ÍENA, sábado 26 octubre, Hotel Recreo. 
MORON, domingo 27 octubre, Fonda Pascual. 
LORA RIO, lunes 28 octubre. Fonda Terry. 
IJBEDA, martes 29 octubre. Hotel Comercio. 
JAEN, miércoles 30 octubre. Hotel Rosario. 
LINARES, jueves 31 octubre, Hotel Cenantes. 
ALB VOETE, 1." noviembre. Hotel Franclsquillo. 
MURCIA, pábado 2 noviembre, Hotel Reina Victoria. 
LORCA, domingo 3 noviembre, Hotel España . 
CARTAGENA, lunoa 4 noviembre, Gran Hotel. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
I B U N , lunes 21 octubre. Hotel France. 
E lBAR, martes 22 octubre. Hotel Jul ián. 
VILLAFRANCA ORIA, miércoles 23, Hotel Urteaga, 
VITORIA, jueves 24 octubre, Hotel Frontón . 
DUUANGO, viernes 25 octubre, Hotel Miota, 
TOLOSA, sábado 26 octubre, Hotel Cielo Grande. 
VURGARA, domingo 27 octubre. Hotel Idarreta. 
GUEKNICA, lunes 28 octubre, Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 29, Hotel Europa. 
BILBAO, miércoles 30 octubre. Hotel Inglaterra. 
TORREIAVEGA, jueves 31 octubre, Hotel Comercio. 
SANTANDER, sábado 2 noviembre. Hotel Europa. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELOIsA 
V̂ . . O A O A X T r - O O í 
. G A B A N E S ? 
¿ T R I N C H E R A S ? 
¿ T R A J E S ? ; : 
g PARA CABALLERO Y NISO, SE PERJUDICA ^ 
SI NO V E ANTES LOS DEL 
I B A Z A R " E L S O L " I 
í 1 5 , D U Q U E D E A L B A , 1 5 í 
i $ 
F A B R I C A N T E S 
CORREAS DE TRANSMISION de cuero. Balata. 
Pelo de Camello, Algodón, Goma y Lona. etc. Sur-
tido completo en todas las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - POLEAS - COJINETES 
SIEMPRE artículos de calvad suprema, y SIEMPRE er 
C X g r v ^ í t ú m t r í a 
J 2 ü á - c o r r e c u é d e c a l c c í a d 
P a s e o d e l P r a d o , 3 6 . - M A D R I D 
• • • « C A T A R R O S 
«3 R O N Q U I T I 3 • • • 
GRIPE A S M A 
E L I X I R G O M E H O L G L I M E H T 
GRAN FABRICA DE EDREDONES 
COLCHAS Y CORTINAJES 
DAMASCOS - PANAS 
TAPICES Y 
C A S A B A R R I O . - A T O C H A , 3 6 
PRECIOS CON GRANDES VENTAJAS 
E N P E S E T A S 4 5 . 0 0 0 
SE TRASPASA NEGOCIO DE SUMINISTROS I N -
DUSTRIALES CON BUENAS EXCLUSIVAS EN PLE-
NA MARCHA, BUENOS RENDIMIENTOS, PRES-
TANDOSE PARA AMPLIACIONES IMPORTANTES. 
E S C R I B I D : 
SUMINISTROS. APARTADO, 40. 
GRAMOFONOS 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o comple to de discos. 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
nombre del detenido. 
También nos participan de la casa 
¡de referencia que les consta que el far-
Imacéutico don Antonio Sáiz Alonso no 
vendía el producto en cuestión en su 
establec miento, sino que lo compró ex-
¡elusivamente para los usos de éste en 
un almacén a precio comente y sin 
sospechar que pudiera llegar a él por 
conducto ilegal. 
Por último, nos dicen que el funcio-
nario de Correos complicado en el asun-
to no es don Luis Ortega de Lucio, que 
presta sus servicios también, como au-
xiliar de Contabilidad, en la casa Ul-
zurrun, Hacemos esta aclaración, según 
decimos, a ruego de la casa, aunque 
tampoco publicamos el nombre del ofi-
cial de Correos detenido. 
O T R O S SUCESOS 
Incendios.—En una cerrajería de la 
calle de Jardines, 27, se inició un fuego, 
que no llegó a revestir importancia por 
la rapidez con que intervinieron los 
bomberos. 
—En el paseo del Canal arólo la valla 
de un solar. También actuó el servicio 
de Incendios. 
Atropellos.—En la calle de Atocha, es-
quina a la plaza de Antón Martin, la 
camioneta 25.800-M. alcanzó a la anda-
na de ochenta y cinco años María Cas-
tillo Vega, que habita en Salitre, 14, 
| duplicado, y le causó lesiones de impor-
tancia. 
Después de asistida la lesionada en la 
Casa de Socorro, ingresó en el Hospital 
provincial. 
—Blanca Ortiz Díaz, de ocho años, con 
domicilio en San Mateo, 16, sufrió gra-
ves lesiones al ser atropellada en la 
misma calle por la bicicleta que mon-
taba Emilio Fernández Moreno, que vive 
en Anastasio Aroca, 14. 
—En la calle del General Ricardos, el 
"auto 23.022, conducido por Tomás Fer-
, nández Barriopedro, alcanzó a Miguel 
i Pozuelo Gómez, de doce años, domlci-
\ liado en la calle de Agustín R. Bo-
jnat, 11, y le causó lesiones de pronós-
tico reservado. 
Un herido.—En la Casa de Socorro de 
la Latina fué asistido de lesiones de 
relativa importancia Victoriano Ciño Ca-
rrasco, de cuarenta años, que habita en 
el paseo de los Jesuítas, 6. Se ignora 
cómo se produjo las lesiones. 
Dependiente iiidopendlMite.—Pedro Ló-
pez Vázquez, de cuarenta años, con do-
micilio en Covarrublas, 3, denunció a su 
dependiente Martín Fernández, el cual 
no da cuenta al denunciante de varíes 
recibos, importe de varios cobros, por 
valor de 139 pesetas. 
Ladronzuelo detenido.—Lucia Sánchez 
Mingo, portera de la casa número W de 
la calle dé Pelayo, sorprendió en sus 
habitaciones a un socio que iba a robar, 
y le detuvo. Se llama el individuo Fran-
cisco Alvarez Noriega, de veintidós años, 
sin domicilio. 
Accidentes.—Julia Aesroorde Echelu-
ce. de sesenta años, domiciliada en Co-
rredera Baja, 43, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, por caída casual en 
dicha vía. 
—Manuel Catalán Garrido, de vein-
tiocho años, que habita en Pelayo. »• 
sufrió lesiones de pronóstico reservad0, 
por accidente del trabajo, en Hilarión 
Eslava. 33. 
Niña herida.—Al caerse cuando llev?' 
ba una botella en la mano, se produj 
heridas de gravedad Julia Granda Por' 
tal. de trece años. 
Al subir.—Don José Seoane_ Coico* 
chea, de cincuenta y cinco años. qu 
vive en Pilar, 45. sufrió graves lesión? 
al caerse en la calle de Alcalá, cuano 
tomaba un tranvía en marcha. 
CHARLAS DFL TIEMPO 
L A D E S P E D I D A D E L O S 2 0 / 
De los 20a a la sombra y en Madrid queremos de-
cir al escribir el anterior t í tulo. En la próxima se-
mana creemos que aún podremos observar en el ter-
mómetro esa temperatura tan amab'.e que ni nos so-
foca ni nos obl ga a llevar el peso de un abrigo, 
siempre molesto, por ligero que sea. Pero esto ha 
de ser ya de despedida, pues la atmósfera ya está 
manifestando, por las alteraciones de estos días, que 
busca postura cómoda para pasar el invierno sobre 
España . 
En la "Charla" anterior anunciábamos que un tem-
poral afectar ía a nuestra Península y que descende-
ría la temperatura. Ambas cosas se han realizado, si 
bien con un poco de retraso, dentro de la semana. En 
el gráfico 1 va la marcha de la temperatura en Madrid. 
También ha habido algunas tormentas, pero no tnn 
frecuentes ni tan intensas como las que padecimos en 
^ F s t í ' s o n los hechos acaecidos. La explicación de 
• l i d e«»tá en el gráfico 2. U n ciclón poderoso que pasó 
d ¿ arteriores por Inglaterra ha lanzado sobre Es-
paña una corriente de aire frío que socavando la masa 
de aire que existia sobre nuestro territorio la ha ele-
vado y exprimido de ella el vapor de agua que con-
i 
tenía. Unese a esta causa el que el mismo aire polar 
al trepar por las cordilleras que se oponían a fu paso 
había de elevarse violentamente y enfriarse más de 
lo que ya estaba. 
Claro es que en aquellos sitios donde llegó después 
de haber atravesado dichas montañas—tal ocurre en 
ambas Castillas, especialmente en la Nueva—la can-
tidad de agua vertida ha sido insignificante. 
En cambio ha producido en ellas un descenso de 
temperaturtf muy apreciable. Ya se ve en el gráfico 1 
que en Madrid ha bajado en la ú l t ima semana unos 
10° la temperatura máx ima y unos 4o la mínima. 
La llegada de esa masa fría de aire al Medi terrá-
neo ha ocasionado en él una lucha—un ciclón—entre 
el aire encalmado y cálido que sobre ese mar se ha-
llaba y el impetuoso que ahora se presenta. E l cam-
po de batalla entre ambos se va corriendo hacia I t a -
l ia; de modo especial se circunscribe al Golfo de 
Génova. 
En la Península la lucha entre él aire estabilizado 
y el nuevo se ha manifestado por la formación de tor-
bellinos de poca importancia, pero que al ponerse en 
contacto unos con otros han producido las tormentas. 
Este fenómeno es como una protesta contra la in -
vasión del nuevo aire frío que quiere tomar posesión 
del suelo español, desalojando el apacible y tibio que 
nos acariciaba en los días pasados. 
La baja de temperatura es tá indicando que la ba-
talla se ha decidido en favor de la masa de aire frío 
invasor, o sea que el régimen de invierno va a em-
pezar. 
Sin embargo, en cuanto ese aire nolar ^ *«!+anrt„a 
sobre España aún ha de caldearse u n ^ o ' t Í ^ S K 
hay que esperar en la próxima semana un b « r a d £ 
aumento de temperatura, pero no lo basTantTpara 
que el te rmómetro vuelva a los 25 graditos, la te01' 
peratura máxima que disfrutamos la semana últln18-
Como ha de estabilizarse cesará probablemente & 
elevación y con ello la producción de lluvias; mas esto 
no creemos que suceda sino después de dos o tres días-
El interés público de España se fija muy especia'' 
mente en la actualidad en laa Exposiciones de ^ar" 
oelona y Sevilla. No será, pues, superfino que añada-
mos aquí algo relativo al tiempo que esperamos com 
probable en esas poblaciones. 
En Barcelona, por causas del ciclón citado del M ' 
diterráneo, pensamos que aún es t a rá el tiempo u 
poco revuelto en los primeros días de la p róxn^ 
semana, pero luego ha de quedar—así lo esperamos^ 
un tiempo muy apacible. L a temperatura suc le ,^ 
en esa población unos 4 grados mayor que en Madn -
con lo que ha de resultar muy agradable. 
A Sevilla no hay que temer que lleguen lo3 êCa 
tos del temporal del Mediterráneo, y con rS«P*** , 
la temperatura, hay que notar el hecho curioso q ̂  
en esta época suele ser aproximadamente la mism 
muy poco mayor que la de Barcelona. . ^ 
En resumen, pues, sospechamos que el temporal ^ 
Mediterráneo ha de perturbar un poco el tiempo e° ó, 
parte oriental de E s p a ñ a los primeros días de 'a Pv0 
xixna semana, pero que después va a subir de » r 
la temperatura, sin que esta subida la haga v<> 
en Madrid a los 25° que disfrutamos en la sem 
última. Si acaso los 20° y de despedida. 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm- 6.S23 
E L D E B A T E ( 7 ) ¿•«nlngro 20 de octubre de t9TS 
S A N T O R A L Y CULTOS'OPOSICiOiSy 
DIA 20.—Don^go X X H después de! 
Penteeosté».—stos- Juan Cancio, pbro.; 
Slndulfo, cf.; Feliciano, Ob.; Máximo, 
Jorge, des. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Hermenegildo 
Lunes, & Marcos Evangelista. 
Ave Marín—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
garlo y comida a 40 mujeres pobres, cos-
t?tu3a por doña María Núñez de Romo y 
doña Adela de Coya, respectivamente 
40 Horas.—Hoy. S. Antonio de los Ale-
manes. Lunes, Carmelitas de Sta. Ana 
(Torrijos, 63 h 
Corte de María—Hoy, Buena Dicha, 
en su iglesia y S. Antonio de la Florida. 
Lunes, Valvanera, en S. Ginés; Piedad, 
en S. Millán. 
Catedral.—8, comunión general para la 
A. del C. de María; 9,30, misa conventual; 
6.30 t., Exposición, ejercicio, sermón, pa-
dre Bañares, y reserva. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
31.30, misas cada media hora; 8, misa pa-
rroquial. 
Parroquia del Carmen.—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús; 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia del C. de María.—-6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión ge-
neral para las Hijas de Maria; por la 
tarde. Exposición, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Pilar—8, misa de comu 
nión para la A. de la Medalla Milagrosa, 
con sermón, señor Benedicto; 10, la can-
tada; 12, sermón doctrinal, mismo señor; 
3 t., catcquesis para niños; 5,30 t., rosa-
rlo. 
Parroquia de Sta. Cruz. — Novena a 
Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t , Exposición, 
estación, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Función de 
aniversario de la C. N . de N . Sra. del 
Carmen. 10, misa solemne con sermón 
Sr. Lobo, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
a Sta. Teresa de Jesús ; 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, sermón, señor Sanz de 
Diego, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara,—Idem id. 
6,30 t.. Exposición, estaxsión, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa, ejercicio, 
reserva y salve. 
Agustinos Recoleto» (P. de Vergara).— 
7 a 10, misa1?; 3,S0 t., catcquesis; 5,30 t., 
rosario y lectura. 
A- de S. José de la Montaña (Oaracasl. 
S a 6 t., Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
A. de S. Jaime <M. VaJdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Buena Dicha.—Novena a N . Sra. de la 
Merced. 10, misa cantada; 6 t . Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Sánchez, merce-
dario; ejercicio, reserva y salve. 
E. del S. Corazón (Cervantes).—7 m. 
Exposición, que quedará de ma.niflc«iio 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
estación, rosarlo, bendición y reserva-
Carmelitas de Sta, Ana (Torrijos, 63). 
Novena a Sta. Teresa; 10, misa solemne 
con sermón, P. Ricardo del S. C; 5 t.. 
Manifiesto, sermón, mismo padre, ejerci-
cio y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. Durante 
la misa de 6,30, ejercicio; 10, misa can-
tada con Exposición, sermón, señor Mon-
ter, y ejercicio; 6,30 t., Exposición, esta^ 
ción, rosario, sermón, P. Jiménez Font, 
S. J., ejercicio, reserve himno. - , 
N . Sra. de la Consolación.—Novena a 
su Titular. 8,30, misa y Exposición; 11, 
rosario; 5,30 t., estación, sermón, P. F. 
Sánchez; gozos y reserva. 
Olivar.—Novena a N . Sra. del Rosario. 
7 y 12, misa y ejercicio; 10, misa solem-
ne con Exposición y reserva; 6 t . Expo-
sición, estación, rosarlo, letanía, sermón 
P. Martin, O. P.; reserva y salve. 
Pasionistas (Av. Federico Rubio, 14).— 
Novena a Cristo-Rey; 7 y 8, misas; 6 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón 
P. Fulgencia, C. P., e himno. 
Rosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de los 
Catecismos; 9, 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 5,30 t . Exposición, ejer-
cicio, sermón P. Casado, O. P., y re-
serva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
8,30, misa de comunión por la Propaga-; 
ción de la Fe; 10,30, misa solemne; 5,301 
t., ejercicio con sermón P. Felípez y 
reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—Cultos a la 
Virgen de los Dolores; 5,30 t., Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón señor Be-
nedicto, ejercicio, reserva, letanía y pro-
cesión interior. 
S. del Corazón de María,—Termina la 
novena a su Titular: 6 y 8, misa de co-
munión. Exposición y ejercicio; 10,30, la 
solemne con panegírico P. García, C. M. 
F.; 4 t., rosario, estación, ejercicio, ser-
món, P. García, C. M . F., procesión por 
las calles del Buen Suceso, Ferraa, Ven-
tura Rodríguez, Princesa, Quintana y 
Mendizábal; reserva y salve. 
S. Antonk» de los Alemanes (40 Ho-
ras).—Novena al Arcángel S. Rafael. 10, 
misa cantada; 5,30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, ejercicio, reserva 
y gozos. 
Templo Nacional de Sta. Teresa.—Cul 
tos del Salto Escapulario. 8, misa co-
munión general; 5,30 t., Exposición, ro-
sario, sermón P. Lino de S. José, reserva 
y procesión. 
FUNCION SOLEMNE 
El Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos, para conmemorar el X X X V ani-
versario de su fundación, celebrará una 
función religiosa hoy en el Santuario de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
(Manuel Sil vela. 12). A las 10,30, misa 
solemne con Manifiesto y sermón P. Joa-
quín Esprit íredentorista), reserva y sal-
ve a la Santísima Virgen del Rosario, 
excelsa Patrona de dicha Sociedad. La 
parte musical será desempeñada por la 
Capilla del Centro, bajo la dirección de 
don Ciríaco Pérez Manrique. 
D I A 21.—Lunes.—Santos Hilario, abad; 
Ursula y compañeras, vírgenes; Asterio, 
presbítero; Dasio, Zótico, Cayo, márti-
res; Víctor, Obispo; Maleo, monje; Cli-
nia. 
La misa y oficio divino son de San 
Hilarión, con rito simple y color blanco. 
Carmelitas Santa Ana (40 Horas).— 
Continúa la novena a Santa Teresa; 8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5 t., ejer-
cicio, sermón P. Ricardo, S. C, y re-
serva. 
(Este periódico w publlrn con censu-
ra eclesiástica,) 
(VMart in, 7; 360. don Esteban Hernández 
\ l Rublo, 8,1; 362, don Juan José Vázquez 
^ Lumón, 7; 367, don Jacinto Rubio Apa-
m I ríelo, 10,8; 369, don Pedro Torres Gue-
, , . „ , rrero, 7,4; 374, don Ignacio Rulz Pas-
la Judicatura. —Primerl cual, 7, y 375, don José Sanchís Sen* 
sido aprobados el 214, pere, 8,1 
el más moderno, de mayor pureza y más barato altavoz 
INGELEN. los receptores más selectivos y de mayor ren 
dimiento, alimentados por baterías o con corriente de 
la red. Radiofabrik Lngelen. Apartado 599. Madrid. 
Aspirantes a 
d i n ^Se ía i f i^Turado PéVez, con 18 p u n - ' ' Ayer ' ¡al ió en suerte el tema 7, y a p r o - 1 * | ] \ / l O R R A N A S — V A R I C E S — U L C E R A S 
to?- 218, don José Martínez Sanz, 25,70; barón el 378, don Manuel Gutiérrez M o - I r f l W W " -
'>19, don Antonio Ruiz San Román, 16,60,1 reno, con 8; 380, don Eduardo Baños1 
y él 223, don Ramón Rivero Aguilar, 'Sanjuán, 9,8; 384, don Manuel Calesas 
.,2 80 Marcos, 7,6; 385, don Agustín Fernán-
Para el lunes, a las ocho y media, Idez Cerdán, 7, y el 395, don Angel Pé-
están coavocados del 226 al 250. rez Batallón, 7. 
Hasta ahora han aprobado el primer Fueron suspendidos el 228, 350, ó ib. 
377, 379, 381, 383, 386, 387, 389, 391, 392, ejercicio 53 opositores. Policía. —Primer ejercicio.—Anteayer 1393, 394, 396, 397, 398, 399 y 400. 
fueron aprobados los ocho siguientes ¡ Para el lunes por la mañana están 
opositores: i citados del 401 al 426. 
_ Numero 354, don Antonio Mena Mu-; Hasta ahora han aprobado el primer 
noz, 7 puntos; 357, don Manuel Sirgada1 ejercicio 95 opositores. 
uraclén radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra basta estar 
curado Vr. lUan^v iU>iXa.\cta, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
\ j p § \ & \ > w E L I \ I M r \ 
MAQ U I N A S ES-
CR í W I R DE TO 
La segunda corrida 
de feria en Jaén 
Valencia II, Marcial Lalanda y Ma-
nolo Bienvenida con toros 
de Cobaleda 
La-
H O R T A L E Z A ( R I N C O N A Ü 
SIONKS 
A ) 
JAEN. 19.—Valencia I I , Marcial i . 
D Á S M A R C A S landa y Manolo Bienvenida han lidiado 
G R A N D E S OCA esta tarde, en la segunda de feria, toros 
de Sánchez Cobaleda, antes de Villar. 
Valencia H es ovacionado al torear 
por verónicas a su primero. La faena de 
muleta es valiente y adornada, tanto, 
que se acompaña de música, y termina 
de una estocada superior. 
El cuarto sale sembrando el terror en-
tre los peones, basta que Valencia lo 
para con unos cuantos lances eficaces. 
El bicho llega muy difícil al último ter-
cio, pero Valencia lo trastea con habi-
lidad y acaba con él d3 una gran esto-
cada. (Ovación y petición de oreja.) 
A l segundo lo recibe Marcial Lalanda 
con unas verónicas dominadoras. Lo mu-
letea luego por bajo hasta hacerse con 
el toro. Un pinchazo, media estocada y 
un descabello. Con su segundo se luce 
el diestro toreando de capa. Varios qui-
tes oportunos son muy aplaudidos. Mar-
cial pone un buen par de banderillas y 
oye la música. Luego coloca otros dos, 
magníficos también. La faena de muleta 
entusiasma a la gente. Un pinchazo y 
entra tres veces más hasta conseguir 
i una estocada entera. 
Bienvenida brinda su primer toro al 
I Club que lleva su nombre. Inicia la fae-
¡na con unos pases por alto y sigue con 
i otros inteligentes, buscando la Igualada, 
porque el toro no embiste. Una estocada 
; entera acaba con el bicho, sin necesidad 
| de puntilla. (Ovación.) A l último de la 
i tarde le pone tres pares sencillamente 
; colosales, que se ovacionan mucho. Brin-
' da por la Prensa española y hace una 
faena vistosa, a pesar de las malas con-
diciones del enemigo. Luego, muy va-
liente y al hilo de las tablas, cobra 
una estocada y descabella. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 20: 
MADRID, l'nión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
que dará en el Retiro la Banda Munici-
pal, — 14, Campanadas. Señales horarias, 
j Concierto. Intermedio poético: "La fiesta 
nacional ", por Manuel Machado.—19, Cam-
panadas. Música de baile.—22, Campana-
das. Señales horarias. Selección de opere-
I tas. Entrevista con Mr. John F. Parker, 
I director del espectáculo deportivo "Dlr-
! Trak". Selección musical de la zarzuela 
de Arrieta, "Marina".—24, Música de baile. 
0,30. Cierre. 
BARCELONA (B. A. J. 1, 350 metros). 
12, Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, Sexteto.—21, Información deportiva.— 
21,15, Orquesta de la estación.—21,25, La 
soprano Rosa Mitjavilla.—21,45, "Calderón 
de la Barca", por Rafael del Llano,—22, 
Concierto de violoncelo,' por Jaime To-
rrénts. Pianista, Concepción Compte Jor-
di.—22,30, Música rusa por la orquesta de 
la estación.—23, Cierre. 
» • » 
Programa para el lunes: 
RADIO KSI'A^A (E. A. J. 2, 335 m.).— 
Do 22 a 0,30, Orquesta de instrumentos 
Iespañoles, propiedad de la Pontificia y Real 
i Asociación contra la blasfemia, que diri-
ge don Francisco Collado: "El abanico" 
j (pasodoble), de Jovaloges; "Fantasía mo-
risca" ^ser^nata^. Chapi; "Serenata y mo-
i'raent'o ^musicál", '^ch'uDerl;v 1,'t.a"rapaciña" 
¡(aires asturianos), Reñe; "El Sitio de Za-
|ragoza", Ondrld-Collado; Charla sobre las 
Exposiciones de ¿arcelona y Sevilla, por 
el señor Flgueras Rojas. Recital de vio-
ilin por Feliciano Brú. Recital de canto: 
canciones nacionales y extranjeras. Charla 
taurina, por Taleguilla. Noticias deporti-
vas y de última hora. Cierre de la esta-
ción. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 350 metros). 
U, Parte meteorológico para las lineas ae-
reas.—12, Campanadas. Servicio Meteoro-
ilógico.—13, Bolsín. Sexteto. Información 
¡teatral. Información de la Exposición In-
! ternacional.—17.30, Trio iberia.—18, Bolsa.. 
¡Noticias de Prensa.—20,30, "Las peligrosas 
I aventuras de la selva", por Antonio de Las 
j Navas.—21, Campanadas. Servicio Meteo-
rológico. Noticias de Prensa. Bolsín.—21,5, 
ISemana cómica. Revista en verso, por Joa-
quín Montero.—21,20, Orquesta de la esta-
!ción.—22,5, Concierto por la Rondalla del 
Centro Aragonés y la cantora andaluza 
Lola Cabello (La Trinitaria). Información 
de la Exposición.—23, Cierre. 
B I B L I O G R A F I A S 
"RAZON Y FE". Revista quincenal liis-
panoamericanu de cultura 
SUMARIO del número del 10 de octubre: 
l-a Cámara única. Luis Izaga.—Un plei-
to sindical ante la Sagrada Congrcgi-
!ción del Concillo, Narciso Noguer.—La 
paz religiosa en Méjico, Ramiro Cama-
cho.—¿Son posibles los viajes interpla-
netarios?, Ignacio Puig.—Crónicas: I X 
Congreso Internacional de Estudiantes 
Católicos. — .Noticias generales. — Biblio-
giafia.—Obras recibidas.—Número suel-
to, 2 ptas.—Suscripción anual. 20 ptas. 
"RÍÚSON Y F E " Apartada 8.0O1, 
MADRLU, y librerías. 
Un éxito obtiene, por lo prácticíi que 
insulta en estos momentos, la obra "El 
a^ite de olivas", de José María de So-
ron. Precio, nueve pesetas. Ruiz Herma-
nos, plaza de Santa Ana, 13, Madrid 
j B O L E N C I A S D E L E S F C M A G ü 
^ M a g n e s i a " R O L Y " 




L I M P I A LOS D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - FORTIFICA LAS ENCIAS 
SOLO CUESTA 150 ?TS. 5 ¡ s ^ »•« M i i í i i i i i i i i n i n ^ ^ ^ m i m 
D o m i n g o 2 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 9 ( 8 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X I X — N ú m . C S - J j 
NOTAS W!¡,ITARE?EI ' Z Z , t ^ * 
" D I A R I O O F I C I A L , " D E L . D I A 2 0 
P r i m e r a D irección. — D i p p o n i p n d o s e 
a u m e n t e u n c a b a l l o d e o f i c i a l e n e l p a r -
q u e m ó v i l a l l o m o d e c a d a u n a J e l a s 
c o m a n d a n c i a s d e Artillería d e C e u t a y 
d ? l R i f . D e t c n n i n a n d o p l a n t i l l a d e l o s 
intérpretes d e á r a b e y b e r e b e r e . S e c o n -
c e d e u n n u e v o p l a z o p a r a q u e l o s i n -
d i v i d u o s d e l a c t u a l r e e m p l a z o u e d a n 
a c o g e r s e a l o s b e n e f i c i o s d e l C a p í t u -
l o X V I I d e l a v i g e n t e l e y d e r e c l u t a -
m i e n t o . D i s p o n i e n d o s o r t e o p a r a A f r i c a 
e l día 3 d e n o v i e m b r e . 
S e g u n d a D i r e c c i ó n . — S e a s c i e n d e a l 
e m p l e o d e s u b o f i c i a l a l s a r g e n t o d e i n -
válidos d o n L u i s P é r e z M a r t í n e z . I d e m 
a v a r i o s s a r g e n t o s d e c a r a b i n e r o s . S e 
d e s e s t i m a i n g r e r o e n e l C o l e g i o d e h u é r -
f a n o s a l o s m e n o r e s J o s é y A n g e l B u e n -
día. I d e m d e l o s m e n o r e s S e r g i o y d o n 
L u i s O c h a n d o . R e c t i f i c a n d o l a d o c u m e n -
tación m i l i t a r d e l g u a r d i a c i v i l E u - s t a 
q u i o G a l d r á n . I n g r e s o e n I n v á l i d o ? a l 
t ? n i e n t e c o r o n e l d e Inf a n t e r í a d o n F e -
l i p e F i g u e r a F i g u e r a . I d e m a l t e n i e n t e 
E . R . d e Infante r í a d o n M i g u e l P o r -
c a l i a s C e r v e r a . I d e m a l s a r g e n t o d e I n -
fantería J u a n M a r t í n M a r t í n . I d e m a l 
s o l d a d o d e Inf a n t e r í a V i c t o r i a n o C a l a -
r r e t a V i c e n t e ; a l o s d e l T e r c i o V a l e n -
tín I g l e s i a s P a r a c u e l l o s , F a u s t i n o S o b r i -
n o P a r d o y P e d r o P a r r o R u i z . S e d e s e s -
t i m a petición d e l t e n i e n t e d e C a r a b i n e -
r o s d o n A n t o n i o O s u n a M o r e n t e p a r a 
u s a r u n a c o n d e c o r a c i ó n c i v i l . I d e m e l 
«•apitán E . R . d e In f a n t e r í a d o n F r a n -
c i s c o G a r c í a V e r a . N o r m a s p a r a e l p a g o 
d e l a c u o t a a l a A s o c i a c i ó n d e H u é r -
L A C A T A S T R O F E D E A L T O S H O R N O S 
Veintidós años de prisión 
para el autor 
A y e r s e h a d a d o a c o n o c e r l a s e n t e n -
c i a d i c t a d a p o r e l T r i b u n a l q u e J u z g ó a l 
i a u t o r d e l a s e s i n a t o d e s u m u j e r e n l a 
c a l l e d e M o l i n o d e V i e n t o , e n e l v e r a n o 
ú l t i m o . S e c o n d e n a a éste a l a p e n a d e 
veintidós a ñ o s d e reclusión p o r e l d e l i -
t o d e p a r r i c i d i o y a s e i s m e s e s d e p r i -
sión y m i l p e s e t a s d e m u l t a p o r t e n e n -
c i a ilícita d e a r m a s . E n e l f a l l o s e a p r e -
c i a l a a t e n u a n t e d e a r r e b a t o y o b c e c a -
ción. 
P r o b a r l a e s a d o p t a r l a 
E D I I P E R C H A - P L A N C H A ft— I P A N T A L O N . P T S . 6 
L a ú n i c a q u e p l a n c h a d e v e r d a d 
f a n o l d e c l a s e s d e s e g u n d a c a t e g o r í a 
a s i m i l a d o s y C u e r p o s s u b a l t e r n o s . S e 
c o n c e d e l a p l a c a d e S a n H e r m e n e g i l d o 
a l t e n i e n t e v i c a r i o d o n M i g u e l I r i g o y e n . 
I n f a n t e r í a . — S e d i s p o n e p a s e a l a ' r e -
s e r v a e l c a p i t á n E . R . d e In f a n t e r í a d o n 
C á n d i d o C u e t o S a s t r e . P r o p u e s t a d e d e s -
t i n o s d e j e f e s d e J» f a n t e r í a . 
I n g e n i e r o s . — S e c o n c e d e e l p a s e a d i s -
p o n i b l e a l t e n i e n t e c o r o n e l d e I n g e n i e -
r o s d o n H e r i b e r t o D u r á n C a l s a p e u . S e 
d i s p o n e v u e l v a a l s e r v i c i o a c t i v o e l a l -
férez E . R . d e I n g e n i e r o s d o n C á n d i d o 
J-ioncán N a v a r x ' o . 
CRONICA DE SOCIEDAD 
B o d a 
E n l a p a r r o q u i a d e S a n I g n a r o d e 
S a n S e b a s t i á n s e h a c e l e b r a d o e l e n -
l a c e d e l a e n c a n t a d o r a m a r q u e s a d e 
A p e z t e g u i a c o n e l p r i n c i p e P i g n a t e i n 
d e M o n t e r r o d u n i -
F u e r o n p a d r i n o s l a m a d r e d e l c o n t r a -
y e n t e y e l tío d e l a d e s p o s a d a , d o n 
J o a q u í n S e g u i e r , y t e s t i g o s , p o r e l l a , 
e l m a r q u é s d e B r e n e s , p r i m o g é n i t o cíe. 
d e C a s t r o m o n t e ; e l c o n d e d e C a n t i l l a -
n a , d o n F r a n c i s c o C r o o k e , q u e l l e v a b a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l c o n d e d e T o r r e -
ión y d o n M a n u e l d e S a l a m a n c a y H u r -
t a d o d e Za l d í v a r , y p o r él. e l p r i n c i p e 
d e M o n t e r r u d i n i , e l m a r q u é s d e M a i a -
e s p m a , r e p r e s e n t a n d o a l m a r q u é s d e 
M é d i c i d e V a s c e l l o , y d o n F e r n a n d o d e 
l a G á n d a r a y L e m e r y , p o r e l d u q u e d e 
T e r r a n o v a , 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l n u e -
v o m a t r i m o n i o , q u e salió p a r a e l e x -
t r a n j e r o , p e t i c i ó n d e m a n o 
P a r a e l c u l t o a b o g a d o d o n J e s ú s G a r -
cía A r t e a g a h a s i d o p e d i d a l f m a n o 
d e l a b * l l i s i f i a s e ñorita M a r í a d e l C o n -
s u e l o S á n c h e z C a r r a s c o s a y G o n z á l e z 
M o n t e s , h i j a d e l d i s t i n g u d o f i n a n c i e r o 
d o n E d u a r d o . L a b o d a s e c e l e b r a r á e n 
b r e v e . 
E l m i n i s t r o d e l E c u a d o r 
E l m i n i s t r o d d E c u a d o r , s e ñ o r C r e s p o 
O r d ó ñ e z , m a r c h a r á h o y a B a r c e l o n a 
a s i s t i r , c o m o r e p r e s e n t a n t e d e s u 
a l a r e u n i ó n d e l a s C á m a r a s d e 
d e A m é r i c a . 
C o m e r c i o 






A I i i m b r a m i e n t < ) 
L a b e l l a c o n d e s a d e L a G r a n j a , h i i a 
d e l o s s e ñ o r e s d e L a s t r a e h i j a pol¡tica 
d e l a d u q u e s a d e S u e c a , h a d a d o a l y , 
c o n f e l i c i d a d a u n a r o b u s t a niña. 
L o » m a r q u e s e s d e N a v a r r í s 
E s t á n r e c o r r i e n d o I t a l i a , y a s u r e . 
g r e s o a e s t a C o r t e o c u p a r á n e l e g a n t e 
c u a r t o d e l a c a s a n ú m e r o 1 5 d e l a c j . 
l i e d e E s p a ñ ó l e t e . 
H a n r e g r e s a d o : d e E l E s c o r i a l 
d o n S erafín O r u e t a ; d e L a G r a n j a , ^ 
M a n u e l G ó m e z R o l d á n y s e ñ o r a ; d e Co, 
l l a d o - V i l l a l b a , d o ñ a E l o í s a F e r n á n d e z de 
Mil l á n ; d e C e r c e d i l l a , l a s e ñ o r a d o ñ a 
C o n s u e l o S a m a n i e g o ; d e P i e d r a h i f a , do-
ñ a M a r í a d e l a S a l u d M o r i a n o ; d e VíJ. 
d e m o r o , d o ñ a C l o t i l d e M e l e r o ; d e P i a . 
to, d o ñ a M a r í a d e I s l a ; d e C h u e c a , 
d o ñ a D o l o r e s A r m á n ; d e R o m a , l o s m ar-
CjUeses. d e P e ñ a f l o r ; d e V e g a n z o n c s , do. 
ñ a E n g r a c i a A d r a d o s ; d e V a l f e r t n o j o 
d e l a s M o n j a s , d o n V a l e n t í n Y u s t a . 
A n i v e r s a r i o 
H o y s e c u m p l e e l n o v e n o d e l a m u e r -
t e d e l m a l o g r a d o j o v e n d o n J o s é M a r í a 
d e F i g u e r o a y A l o n s o M a r t í n e z , d e g r a -
t a m e m o r i a . 
R e i t e r a m o s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o a l o s p a d r e s , c o n d e s d e R o -
m a n o n e s , y h e r m a n o s , d u q u e s d e P a ^ 
t r a n a , c o n d e s d e l a D e h e s a d e V e l a y o a , 
m a r q u e s e s d e V i l l a b r á g i m a , c o n d e s d « 
Y e b e s , m a r q u é s d e S a n D a m i á n y d o n 
A g u s t í n . 
E l A b a t e F A R I A 
MORATILU P E L E T E R I A , F l o r i d a , 8. T.0 88603 
EN CERCEOILLA CfiOCARON 
Un jefe de tren y un mozo, heridos 
A y e r m a ñ a n a c h o c a r o n d o s t r e n © » c h 
m e r c a n c í a s e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a 
estación d e C e r c e d i l l a . A c o n s e c u e n c i a 
d e l c h o q u e , q u e f u é m u y v i o l e n t o , q u e -
d a r o n l a s m á q u i n a s e m p o t r a d a s y u n o a 
El p o s t r e más n u t r i t i v o y 
, . i d a r o n l a s m a q u i n a s e u a u a 
e C O I l o m i C O l O e n c o n t r a r e i s v a & o n e g m o n t a d o 3 e n c f m a d e o t r o s . R * 
i t i / t t c i 1 7 C s u l t a r o n h e r i d o s e l j e f e d e t r e n F r a n . 
t o m a n d o M l l l L l l i i b marcas, c i s c o H e r r á i z y e l m o z o F e l i p e M a c e r o . 
La Umbría" y Miel 
UN PREMIO DE LA A. DE 
DECLARADO DESIERTO 
L o s p r i m e r o s m o m e n t o s a l a p u e r t a d s l S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o 
( F o t o s " E s p g a " P e t i t . ) 
España", que se vende en 
todas partes, y al por ma-
yor en La Moderna Api-
cultura. Dr. EsQUerdo, 171 g ú ñ n o t a p u b l i c a d a e n l a " G a c e t a " d e 
, i e r h a g l d o d e c l a r a d o d e s i e r t o p a r a e l 
duplicado. Teléf. 5 2 2 2 5 . ! ^ ^ ° ^ 
l m m A PRoviscus Y EXMEÍPÑIGO ror i j.o.dnuu • s r . ' i : 
E l p r e m i o h i s p a n o a m e r i c a n o , instituí-
, d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s E x a c t a s , 
| Físicas y N a t u r a l e s , q u e h a d e s e r a d j u -
! d i c a d o a n u a l m e n t e e l 12 d e o c t u b r e , f e -
•:i¡!Bi!n'!i!'B'>i::i;ii;ii;:^B;ií!'ie:^B:TB:::iT:Ei':.H ; h 
MAS SOBRE E L "CINE" 
SONORO 
•lüinüiliBillüflÜÜIflTüBÜISIiíIIBllllHIÜIII iüBlWlilll iniiiiüüi 
5" ^fc 
N u e s t r a v a n i d a d d e h u m a n o s , s i g l o X X . 
s e m u e s t r a c u m p l i d a m e n t e s a t i s f e c h a . 
L a c i e n c i a , a r a d o r e c i o v i g o r i z a d o p o r 
n o m e n o s r e c i a s v o l u n t a d e s , t r a b a j ó s i n 
t r e g u a a q u e l l o s s u r c o s e n q u e h a b í a n d e 
g e r m i n a r , s u r g i e n d o a l a l u z a r t e s q u e 
n o p o r n u e v a s d e j a n d e i m p r e s i o n a r 
n t e s t r o s e e n t i d o s l l e v á n d o n o s a l a emo-
ción. 
P r e s e n c i a m o s a l g o m a r a v i l l o s o ; e n e l 
a y e r , l a g e s t a c i ó n c o m p l e t a d e u n a r t e 
b e l l o : e n e l p r e s e n t e , s u e x i s t e n c i a e f e c 
t i v a c o n m a n i f e s t a c i o n e s y v a l o r e s p r o ^ 
píos, y e n Jo s h o r i z o n t e s d e l m a ñ a n a , BU¡|? 
p l e n i t u d t r i u n f a n t e . |x 
N o p o d r á n e g a r s e q u e t o d a v í a e l n o - ¡ S 
v í s i m o a r t e d e l c i n e m a h a b l a d o a q u e 8 
n o s r e t e r i m o s , a u n n o s i e n d o y a p r o m e - J 
sh, s i n o r e a l i d a d , e s c o n d u c i d o e n s u e v o 
lución h a c i a l a perfección p o r l a c i e n c i a 
q u e s u p o c r e a r l o , y n o d e b e m o s o l v i d a r 
n o s o t r o s , o r g u l l o s o s h u m a n o s d e l t a n c a - i 
c a r e a d o s i g l o X X . n u e s t r o d e b e r d e fací 
l i t a r a t a l g u í a l a s a t e n c i o n e s d e a s i a - 1 
t e n c i a q u e h a d e p r e c i s a r e n s u n o b l e 
c o m e t i d o . 
E n u n a p a l a b r a , n o d e b e e l pú b l i c o 
r e t r a e r s e c u a n d o a l g u n o s p r o c l a m e n i m -
o e r f e c c i o n e s d e l " c i n e " p a r l a n t e ; serÍH 
i n j u s t o y p e r j u d i c i a l p a r a e l p r o p i o pú- 1 
b l i c o , q u e , a l n o c o n t r i b u i r c o n s u óbolo 
a l p r o g r e s o d e t a l e s p r o d u c c i o n e s , s e \M 
vería p r i v a d o d e u n es p e c t á c u l o q u e , s i i¡$ 
y a h o y e s b e l l o , h a d e s u p o n e r s e d e l i c i o -
s o e n e l m a ñ a n a 
V a y a M a d r i d e n t e r o , s i n a p a s i o n a m i e n 
t o s n i r e m i l g o s , a l R e a l C i n e m a y P a l a -
c i o d e l a M ú s i c a , e t c . , y j u z g a r á c a d a 
u a o p o r sí p r o p i o s i e s g r a t o o n o e l e s -
p e c t á c u l o m á s m o d e r n o q u e p u e d a i m -
p r e s i o n a r n u e s t r o s s e n t i d o s . Y s i n o , 
: h a b l e n a q u e l l o s q u e e n l a s e m a n a p r ó -
x i m a a s i s t a n a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e " E 
A r c a d e N o é " ! E l l o s p o d r á n e m i t i r u n 
j u i c i o c o n c r e t o s o b r e l a b e l l e z a y g r a n -
d i o s i d a d d e l " c i n e " n o m u d o . 
Y a p r o p ó s i t o d e l " c i ñ o " m u d o , l a c a s a 
U . F . A . t i e n e l a p a l a b r a , p u e s s u o b r a 
" A s f a l t o " e s l a m e j o r r e p r e s e n t a c i ó n d e 
c u a n t o p u e d e y v a l e e s t e o t r o a r t e , n o 
p o r a n t i g u o m e n o s g r a t o . E s t a s u p e r p r o -
d u c c i ó n , q u e s e e s t r e n a e l p r ó x i m o l u n e s 
e n e l P a l a c i o d e l a P r e n s a , e s a l g o t a n 
h e r m o s o p o r s u té c n i c a d e a v a n c e y s u i 
e m a n 
Todos los días en 
R E A L C I N E M A 
l a película s o n o r a d e éxito e n o r m e 
"iíceloí - m r 
e n l a q u e a p a r e c e n 
: l a r a b o w 
b e b e d a n i e l s 
d o l o r e s d e l r i o 
n o r m a s h e a r e r 
l a u r a l a p l a n t e 
r a q u e l t o r r e s 
m a u r i c i o c h e v a l i e r 
K S I K B T I B I f B D Ü I Ü S i í B BII!IIBil!l lBIII!iniBil!l 
E L ARCA DE NOE" 
punan iiiiiiB uní b i i B i a m a s a i 
E L PROXIMO LUNES EN E L ARISTOCRATICO 
I N A U G U R A C I O N D E L " C I N E " S O N O R O Y H A B L A D O , C O N L A 
M E J O R S U P E R P R O D U C C I O N S O N O R A D E L M U N D O 
•Pf 
M Q V Í E T O N E 
ISTA SONORA 
. s a b o r d r a m á t i c o y s e n t i m e n t a l , q u e d u 
d a m o s p u e d a s u p e r a r s e a sí m i s m a l a 
c a s a U . F . A . e n s u s p r o d u c c i o n e s v e n i -
d e r a s . 
L o s d o s s o b e r b i o s e d i f i c i o s d e l C a l l a o 
y P a l a c i o d e l a M ú s i c a n o s e m i r a n a i -
r a d o s , p o r q u e e n t r e e l l o s n o c a b e c o m p e -
t e n c i a . S u s espectáculos s o n d i f e r e n t e s , 
y e l público, e n g e n e r a l , n o d e b e p e r -
d e r s e n i n g u n a d e t a n g r a n d e s p r o d u c -
c i o n e s . 
S I L V A 
ií:i r n ! : i : : 111' i m 11 mmm i r r n i t i t i t ! r i x i T r r n i : ! 111 ¡ m ' i T i T n m i T i n i n n m ! ¡ T m m T O w w i m i r n i r i i i n 
SE 
U n h e c h o c a r n a l n o s h a nítido 
a s i s t i r e n e l C i n e d e l C a l l a o a l a s p r u e -
b a s v e r i f i c a d a s a y e r s á b a d o d e l " f l ' m " 
s o n o r o " E l a r c a d e N o é " . L a e x p e c t a -
ción q u e r o d e a a e s t a p r o d u c c i ó n s e 
convertirá, l o a u g u r a m o s c u a n d o t o d a -
v í a e s t a m o s b a j o l a i m p r e s i ó n q u e n o í 
h a n p r o d u c i d o pus bellísimas e s c e n a s , 
s u e x c e p c i o n a l interp-etnción. s u s i n c r o -
n i z a c i ó n t a n p e r f e c t a . . . , e n u n t r i u n f o 
t a n r o t u n d o c o m o e l a l c a n z a d o p o r l a 
m i s m a E m p r e s a c u a n d o e l e s t r e n o d e 
" B e n - H u r " . 
¡Paso!, ¡paso! a l " c i n e " s o n o r o q u e 
n o s o f r e c e e n e l " E l a r c a d e N o é " u n a 
••ensaclón t a n e l e v a d a d e a r t e . 
P e l í c u l a s y c i n e s 
Real Cinema 
H o v d o m i n g o s e p r o y e c t a r á e n l a s s e c -
c i o n e s d e 4,30 y 6,30 t a r d e y 10.15 ñ o c h a 
u n g r a n d i o s o p r o g r a m a d e " c i n e " s o n o -
r o , c o n l a s s i g u i e n t e s películas: " N o t i -
c i a r i o F o x M o v i e t o n e " ( c o n j u n t o d e a c -
t u a l i d a d e s s o n o r a s ) , " T r é b o l " ( a t r a c c i o -
n e s s o n o r a s ) , " B a r c e l o n a T r a i l " , i n t e r e -
s a n t í s i m a película s o n o r a , e n l a q u e 
a p a r e c e n l a s a f a m a d a s " e s t r e l l a s " R a q u e l 
T o r r e s , D o l o r e s d e l R í o . L a u r a L a P l a n -
te, N o r m a S h e a r e r , B e t t y B r o n s o n , B e -
bé D a n i e l s . M a u r i c i o C h e v a l i e r y o t r o s . 
C o m p l e t a r á e l p r o g r a m a l a mag n í f i c a 
película m u d a m a r c a U . F . A., d e g r a n 
éxito, " L a s m e n t i r a s d e N i n a P e t r o w n a " , 
p o r B r i g i t h e H e l m . L u n e s , e s t r e n o d e i n -
( e r e s a n t e s p r o d u c c i o n e s s o n o r a s . 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
H o y d o m i n g o , e n l a s s e c c i o n e s d e 4,30 
y 6,30 t a r d e y 10,15 n o c h e s e p r o y e c t a r á n 
!ag s i g u i e n t e s películas: " D o s g e m e l o s " , 
" T e s t i g o d e b o d a " , " E l t e s o r o d e l a i s l V , 
" S i n e s c u d o n i blasón", g r a n d i o s o éxito 
d e B i l l i e D o v e . 
L u n e s , c a m b i o c o m p l e t o d e p r o g r a m a , 
¡ e s t r e n á n d o s e l a m a g n í f i c a película "T-Jo 
b e s o a c u e n t a y l a f o r m i d a b l e s u p e r p r o -
d u c c i ó n U. F . A. t i t u l n d a " A s f a l t o " . 
La Empresa Sagarra y 
"La melodía del amor" 
If'ííi C o m o n o i g n o r a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s 
i f f j i " L a m e l o d í a d e l a m o r " , " f i l m " s o n o r o 
q u e c o n éxito s e v e n í a e x h i b i e n d o e n e l 
K « U C i n e m a , h a s i d o p r e c i p i t a d a m e n t e 
r e t i r a d o d e l c a r t e l . E . t c h e c h o h a d a d o 
m o t i v o a q u e E m p r e a S a g a r r a . a q u i e n 
s e h a c a u s a d o p e r j u i c i o s p o s i t i v o s c o n 
e s t a m e d i d a d e l a S o c i e d a d d e A u t o -
r e s - a n u n c i a q u e s e r e s e r v a e n t a b l a r a c -
c i o n e s u l t e r i o r e s c o n t r a l o r a - a :;m-to-
• a m e r i c a n a , p a r a q u i e n l a l e y d e P n . p i e -
J a d I n t e l e c t u a l e s s i n d u d a u n m i t o 
|?¿ :, g g g j g g • 
" i r ; — ; 
y 
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I N T E R P R E T E S : 
DOLORES C O S T E E L O 
y G E O R G E O ' B R I E N 
G R A N D I O S O D R A M A H I S T O R I C O D E L A E P O C A M O D E R N A , C O N 
E V O C A C I O N E S Y R E M I N I S C E N C I A S B I B L I C A S 
S I S T E M A V I T A P H 0 N E D E W A R N E R B R 0 S S 
P R E S E N T A D A E N E S P A Ñ A P O R E X C L U S I V A S D I A N A 




el título de esta cinta! 
( M A R C A U . F . A . ) 
q u e o c u r e d u r a n t e u n 
e n u n a c i u d a d 
día 
Monumental Cinema 
| H o y d o m i n g o s e p r o y e c t a r á n e n 1*> 
s e c c i o n e s d e 4, G,30 t a r d e y 10.15 n o c h e , 
H a s s i g u i e n t e s p s l i c u l a s : " E l b l a n c o do 
!as d a m a s " , " T e q u i e r o , m e q u i e r e s " y 
' L a s m o n t i r a s d e N i n a P e t r o w n a , g r a n -
l i o s o éxito, p o r B r i g i t h e H e l m ( U . F . A->' 
E l l u n e s , c a m b i o c o m p l e t o d e p r o g r a -
,ma. p r o y e c t á n d o s e e n t r e o t r a s l a m a g n í -
f i c a c reación d e N o r m a T a l m a d g e y L u i s 
| A l o n s o " L a m u j e r d i s n u t a d a " . 
, » — » » 
Cine del Callao 
E n l a ; , t r e s s e c c i o n e s d e h o y d o m i n ? 0 
última-; e x h i b i c i o n e s d o l a s s e n s a c i o n a -
l e s p r o d u c c i o n e s " E l p e c a d o sintético' 
p o r C o l l e e n M o o r e y A n t o n i o M o r e n o 
I " C z a r ? v i c h " , p o r T v a n P e t r o v i c h , f. 
h a n c o m p u e s t o e l ú l t i m o g r a n d i o s o P1"0* 
gT-aina d e " c i n e " m u d o d e e s t e a r i s t o * 
crático c i n e m a . 
M a Ü M i - q l u n e s . I n a u g u r a c i ó n d e l a tem-
p o r a d a d e c i n e s o n o r o y h a b l a d o c o n e l 
e s t r e n o d e l a m e j o r p r o d u c c i ó n s o n o r a , 
" E l A r c a d e N o é " , d e l a W a r n e r B r o s s , 
d i s t r i b u i d a p o r E x c l u s i v a s D i a n a e i n ' 
t e r p r e t a d n p o r D o l o r e s C o s t e l l o y G e o r -
•je O ' B r i e n 
" E l A r c a d e N o é " l a m a g n í ñ e a i n s t a -
'ación W e s t e r n E i e c t r i c . v, c o m o n o P ^ 
día m e n o s ; d e s u e e d ? r . l a E m o r c s a d e l 
¡ristocrático C a l l a o , n o u i p n está r e s e r v a r 
J a l a p r e s e n f a c i ó n d e l o s " f i l m s " d e éxito 
'nás d o r s t n o a d o s , c o n v e n c e r á n a todos, 
público P r e n s a , c r i t i c a , p r o f e s i o n a l e s , 
e t c . . e t c . . q u e e l cin«>m?. s o n o r o y h a b l a -
d o q u e t r i u n f a e n e l m u n d o está perf?'5* 
t a m e n t e r e s u e l t o , c o n s t i t u y e n d o e l B * -
m o d e r n o y a t r a y e n t e d e t o d o s l o s e s p e c -
táculo?. 
R e s e r v e s u s billeteí! c o n anticipación. 
U n a d e la» e s c e n a * c u m b r e s d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n U . F . A . , q u e 




La película sorpresa 
La película maravilla 
M A Ñ A N A , L U N E S , E N 
Palacio de !a Prensa 
1 i i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^g : PríncioeAlíons 
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| Revista 
S O N O R A | 
ORO DE LEY | 
de la pantalla > F O 
5IADKID.—-Afto XIX.—Nüm. 6.83S E L DEBATE (9) Domingo 20 áe octubre de 1929 
ILUVIAS BENEFICIOSAS PARA LOS CAMPOS 
Retraimiento en el mercado triguero. El año vinícola comienza muy 
bien en La Mancha. Notas agrícolas y mercados. 
El vino a ruatro pesetas en 
La Mancha 
CIUDAD REAL. 18.—En las bodegas Los primeros tratos hechos en Membri 
jnanchegas es peligroso entrar, porque Ha. mezcla de nuevo con viejo, han si-
]a cantidad de ácido carbónico que se Ido a 25 pesetas hectolitro, o sea a 4 
está, produciendo en estos momentos porjpeeetas arroba. En los distintos pueblos 
eonaecuencla del proceso fermentativo!del partido de Manzanares, el aceite, en 
del mosto es rcalmento fabuloso. Hay! alza a 20 pesetas. En cambio, en los de 
necesidad de establecer un enérgico sis-;Valdepeñas aparecen muy deprimidos, y 
tema de ventilación, el se ha de pasar'la verdad es quo no nos explicamos es-
a prodigar los cuidados que el fenómeno tos fenómenos. 
biológico apuntado requiere. En la Man-I Candeal, de 48 a 49 pesetas; cebada, 34; 
cha hay la costumbre, antes de entrarl avena, 23; yeros, 31; cominos, 1.35 kilo; 
en la cueva, de Introducir un candil i patatas, 2,50 arroba; chícharos, 32; panl-
encendido, y si se apaga, no se entra, zo> 45> carne de cordero, a 2,75 kilo; ga-
procedlendo a ventilar, para lo cual se|11,nas. 6 pesetas una; pollos, 4 pesetas 
ra superior a 82 grados. ¿Tomamos no-Ide la Confederación del Duero ha con-
ta de ello?. firmado que en toda la provincia hay 
No empieza mal el negocio vinícola.! grandes existencias de trigo, correspon-
diente a la cosecha de 1928, que no tuvo 
salida por la entrada de trigo exótico. 
Además, la cosecha de 1929 se encuentra 
casi Intacta. Por esta causa los labra-
dores se hallan en situación económica 
muy apurada, ya que las ventas están 
paralizadas. Todo esto se agrava con lo 
elevado de las tarifas ferroviarias. Mu 
chos labradores han vendido trigo a prc 
cío menor al de tasa. 
Es preciso—añadió el vicepresidente 
de la Confederación—alejar el fantasma 
de la probable importación, pues apro-
chándosc hábilmente estos rumores en 
usa un sistema tan sencillo como inge- huevos. 2.23 docena; harinas, 66 pesetas; i ciertas regiones, sus resultados son des 
nioso: En la boca de la cueva se pega! Ovados, 34; garbanzos, 1,25 kilo, su- -
fuego a una o varias gavillas de sarmlen-j Periores- Melones, una peseta arroba; 
tos, y este foco de calor hace tiro al tomates' 0'15 el kilo, C. M . A. 
aire que entra de la calle por las lum- 1 1 • e • 
breras (rejas de hierro puestas horizon- U u v i a s beneficiosas 
talmente en el suelo de la calle parai ZARAGOZA IS.-Impreslón »gr£coJs.-El 
ventilar las cuevas) y se desaloja, al i agua es en Aragón una preocupación cons-
jnenos en gran parte, ese aire. Y asi se'tante; tras de un año fatal por la sequía, 
puede pasar a los mecidos y a las dls-idagua parala siembra es el tema obae-
tlntas operaciones que precisan. -sionante; ya ha llovido varias vecos, 
En mi constante visiteo a esas bode-ipcro en zonas reducidas, muy localiza-
gas de Dios, he visto que cada dia se'da; nubes aisladas que riegan una faja 
va perfeccionando más el material vina- 0 corro de terreno, dejando en seco te-
rlo, y ello cede en favor de resultado é n t r e n o s de los mismos pueblos por don-
la vinificación. Pero en pocas, muy pocas, pasaron. Sin embargo, el agricultor 
ni en las de más postín, he visto un]9* muestra más animoso y esperanzado. 
chlsmecito taji económico como útil. Nos Portlue ^ año agrícola empieza mejor; | nomla y de conformidad con lo Infor-
referlmos al termómetro especial p a r a ^ 0 ^ a principios de septiembre, repitió- mado por la Dirección general de Aran-
« g u i r el proceso de las fermentaciones,'ronse las tronadas y chaparronclllos dosjceles. Tratados y Valoraciones, se auto-
y que lo venden en cualquier establecí-^0 tres veces en el mismo mes, y otras i riza hasta el 31 de diciembre próximo 
miento enológico. Sin duda, nuestros vi- dc>s 0 tre9 veces en lo que llevamos de la Importación, con libertad de dere-
nicultores no conceden a este aparatlllo! octubre! â  escribir estas cuartillas1 chos, de las simientes para el cultivo 
importancia mayor, y como máximun Ee! <vierne9' llevamos varias horas de|de la patata temprana, en sus varleda-
ocupan de tener termómetros corrientesI coPi<>sc> aguacero, que si deslució las j des "Royal Kidney", "King Edward" y 
por las paredes de la bodega, con io!^eeta8 ciudadanas, habrá hecho brotar | "Majestic", con la condición de que ven-
cual, naturalmente, sabremos la tempera-i rn'^ares de bendiciones de los secaneros j gan acompañadas del certificado «anl 
tura ambiente, pero no la de la masa de que todavía no habían podido sembrar, j tarlo y previa la prestación de garan-
fermentaclón, que es, precisamente la' Desconocemos la extensión abarcada, i tías a satisfacción de la Administración, 
| pero cualquiera que sea, representa un i suficientes a responder del pago de los 
beneficio incalculable para nuestra re-1 correspondientes derechos asignados a 
glón. Días pasados nos decían de diver- la partida 1.354 del vigente Arancel de 
astrosos en los mercados de Castilla. Es 
necesario que los labradores se den cuen-
ta de que tienen medios sobrados para 
proporcionarse dinero sin malvender su 
trigo acudiendo al Crédito Agrícola es-
tablecido por el Estado. Por otra parte, 
la Federación Católica de Sindicatos 
Agrícolas ha entregado unas 400.000 pe-
setas a divernos labradores, con la ga-
rant ía de cereales. Las existencias de 
toda la provincia son enormes, tanto de 
la cosecha anterior como de la actual. 
Se autonza la importación de 
patata temprana 
Por real orden del ministerio de Eco-
sos pueblos de la parte alta de Cinco 
Villas y del Bajo Aragón, que ni les ha-
A-duanas, si por el Servicio Agronómico 
no se justificara debidamente que las 
que nos interesa. Es lo mismo que si un 
médico cuando visita a un enfermo o 
presunto enfermo, en lugar do ponerle 
el termómetro en la axila, lo cuelga del 
clavito donde está el almanaque para en- u 
terarse de la temperatura que tiene la b * l lo^do' ? ca9Í 4tem*n eaperanza: patatas importadas con libertad de de-
alcoba Y no es oue no deba conocer ia ^ ' e ^ D:os hacer estas lluvias tan dMrechos a que se refiere esta disposición, 
f . m ^ t n r n i * ^ como sean precisas para de-: han sido empleadas exclusivamente pa-
Í ^ F . Z f i J n l L ^ fiU3 beneficios por todos esos; ra simiente, ? por consecuencia, en nln-
&™~Llf}V[ínAJZ*?5 T?!^*? *_0n desventurados pueblos i nve r t i dos en gún caso dedicadas al consumo. 
secarral desolador. 
Trigos.—Ha tufrldo cambios notables 
nuestro mercado triguero, desde los co-
cí proceso de la enfermedad, porque pre-
cisa vigilarla; pero es indudable que pue-
de haber ambiente tibio de veinte gra-
dos, y el pollo doliente cuarenta conidi-
tos. Hay, .pues, necesidad de poner el 
termómetro clínico en la axila del en-
fermo, como hay necesidad de meter 
cuando menos dos veces al día el ter-
mómetro especial de fermentaciones, en el 
Interior de la masa hirviendo (valga la 
frase vulgar) para saber con los bueyes 
que aramos, como decía el operaor de 
Utrera. 
Vamos a explicar, vulgarizando lo más 
posible la razón o el por qué, de ser ne-
cesario el termómetro, si queremos "do-
minar" y llevar a nuestro gusto el proceso 
de la fermentación alcohólica, que, en 
definitiva, nos ha de dar ese buen vino 
nuestro pronóstico de principios de ju 
nio nuestra desconfianza en el alza vio-
lenta, y, a nuestro juicio, forzada que 
se estaba produciendo; en efecto: la co-
secha escasísima, justificó una tenden-
cia firma contra las maniobras bajistas 
de quienes pretendían comprar el trigo 
al precio de la tasa mínima; pero luego 
la firmeza tornóse en alza sorprendente, 
producida por el acaparamiento alocado, 
de los trigos de fuerza por su escasez 
y su difícil sustitución de no echar ma-
no a los exóticos, y de los huertas, para 
, i especular, vendiéndolos para sembrar, 
a que debemos aspirar para venderlo al, to 8on cnorme9 £ « tens iones 
mejor precio posible. Pero, como estas^erea]i^as que( por falta dc C08echa 
gun 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Don José An-
mienzos de la campaña; pero nos ha ton i o Gil Conca, ingeniero primero afec-
sorprendldo, porque ya adelantamos en|to a la Sección Agronómica de Burgos, 
se acuerda cese en dicha sección 
Don Antonio Albendin Orejón, asciende 
a Ingeniero jefe de primera clase. 
Don Rodolfo Godínez Diez, asciende a 
Ingeniero jefe de segunda clase. 
Don Baltasar Sánchez Fernández y don 
Julio Tortuero Barreneche, supernume-
rario, ascienden a Ingenieros primeros, 
continuando supernumerarios. 
Don José Trueba Agulrre, asciende a 
Ingeniero primero en efectivo. 
Don José Cambronero Zorrilla, ascien-
de a Ingeniero segundo. 
Don Demetrio Delgado de Torres, In-
gresa como Ingeniero tercero. 
Don Zoilo Cano Carbonell, reingresa 
^ n l ? r ! J 0 ^ n ^ ¡ carecían en absoluto de simiente, y, por como ingeniero tercero gar tarde con la conclusión, porque es!otra parte( el m ( i j o r com,cnzo ¿ ¿ ^ ñ o \ Don fvrafta sabucedo Arenal, re-" a v, ̂  " ^^.V»» «r, f 1 , o ¿ o o „ f ,V ; 01 ra Parte, el mejor comienzo del año Don Serafín Sabucedo y Are 
• f « ^ ¿ ^ t la" Primeras lluvias habría de hacer ingresa como Ingeniero segundo 
& í l ^ ^ ^ ^ 2 Í ^ ? ^ f ^ i * S í « S d i l a t a d a la siembra, y por ende, ma- Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
f i ^ r L ^ ^ ^ S ^ ^ I á f ^ S ^ ^ l y ^ la demanda Incondicional: nos ase-Uarlas .-Don Primo Poyatos Page, Ins-
terráneos vmicolas^ c o m p r ^ lps(>fac-, de t&] modo 8e . ó ,a ma.| toT. provlncial de Baleares, pasa a la 
& l i ^ í i ? f i v ^ • J t ^ S ^ ? ¿ ^ ¿ í , l ^ %»* un 8010 negociante reunió más i Aduana de Alós (Lérida). 
y si eso es algo laberíntico y desconcer-,de clen neB 6 Don Juan Jaume Miralles. que sirve en 
l ^ l t o £ ^ 1 ° ^ ^ A8Í «•f»WOI en la pi4mcra decena de la Aduana de Alós (Lérida), pa^a a la 
guena del pueblo, comprar un termorhe-| t l b rebasar la tasa máxima de 
tro cualquiera, que no sea de esos que cn las cla9e8 de huert ^ J ^ J I 
J r í J ^ X ^ ^ destlno>' y de 55 a 66 los fuer-una perra gorda, sino un termómetro 2as Aqu|no ten;a , 
que marque las temperaturas. En su ex-; nc£ qu,ncena £ lnVció ^ V f l t l ] " 
tremo le atáis una guita, y. dos veces, tanto ^ ..indl?eStlón.. de lo8 coJm: 
al d a, lo introducís en la masa en fer-, ador^ como » , creciente oferta 
mentación, hacia el primer tercio de la: de Rioja y Ca8tlYla; retrájoso la oferta 
tinaja, mas bien anotando en un cuader- no ^ abundante, y re-'tinado a la sección segunda del Consejo 
nito la temperatura que señale Una ho- ; currió a loa préstamos en mayor núme-i Forestal y a la sexta Inspección generaJ. 
ja del cuaderno servirá para cada tinaja, ^ otrog años defender la el- Don GusUvo de Cobreros y Rosado es 
que llevara el vino correspondiente, pa- tuac ióni con ]o cual do lograrse un trasladado de la Jefatura del distrito fo-
ra no armarse lioá Pueden s 6 ^ ^ ^ ' ! estimable freno en la flojedad iniciada, Irestal de Santander a la do Palencia. 
seryaclones a las ^ de la mañana j a u j Bituaclón actual, que Don Juan Manuel de la Viña y Lomba 
(¿s i les nombrado jefe del distrito forestal de cuatro de la tarde, a p r o x i m a d a m e n t e de estancamiento del negoclo: horas de empezar a hacer t teres por el 0 « 
empotro para hacer las anotaciones ter-¡sembrar( slcndo mu^ escaLgfU} i*s 0 ^ 
momotncas. . ¡clones de classes corrientes, y pudlendo 
SI a* temperaturas oscilan en re los i tab] 'jv 
24 y los 28 grados en la masa líquida, al . f ^ 
^ S V % í e ^ l " 1 ^ C £ ? * ? \ n L l ^ . n M a 56. según clase; hembrillas finas, 51 en los 30. hay que M t ^ « ^ « av iso. a 52 h ^ superiores, 50 a 51; co-
L f H ^ ^ ^ n ^ ^ n f 1 ^ ^ ^ n f ^oPimRlrrlcntes, 49 a 50; bastos. 48,50; tod¿ por 
enfriarla. Con que pase una aecima; , ' . , , , ' j 'm., ' 
de treinta y dos grados, hay que impedir! Pe^ ^ , c ' e " ^ 8 ^ dcstIno 
a toda costa que siga esto así. y debe- * u e f ; r ° . Í S i i n o ' 
mos parar ese proceso fermentativo. ^ ón' tanto regional como la catalana. 
porquePva rematadamente mal. ¿Cómo? ^ e n n r e « e X 3 ^ A ^ J f X S S ' 
Si hay refrigerantes, teniéndolos l istos!^? ? M * n . ^ f _ c ° n ™ . £ l Í e ^ i ™ ln_tere!* 
y utilizarlos en la forma adecuada, en 
provincia de Baleares. 
Personal de Montes 
Ingenieros de Montes.—Don Manuel de 
Andrés y Fernández es nombrado presi-; 
dente de la sección tercera del Consejo! 
Forestal. 
Don Marcelo Negre y Rlmbau es des-] 
toda bodega bien organizada "es inexcu-
sable" la presencia del refrigerante. SI 
no lo hay, ee prodigan los mecidos, ai-
reando el mosto de la parte superior 
con cubos o como sea; y si la tempe-
ratura se eleva mucho, acudir a un re-
montaje, para que el mosto al airearse 
se enfríe. Y si por el gran volumen de 
la masa en fermentación esto no fuera 
fácil, se echa sulfuro líquido o metabl 
dos, y seguirán retraídos para asegurar 
la debilidad actual; pero no creemos 
pueda esta situación durar más de un 
Don Angel Vela dc Medranos y Cene-
deses, Ingeniero segundo, es trasladado de 
la primera brigada volante de Deslindes 
de la sección primera del Consejo fores-
tal a las secciones e inspecciones del mis-
mo Consejo, 
Don Francisco Montlel PInlllas. inge-
niero tercero, es trasladado del distrito 
forestal de Jaén a la tercera división hl-
drológlco-forestal (Murcia). 
Don Diego Terrero y González, Ingenie-
ro tercero, es trasladado de los Servicios 
de Fitopatología forestal al distrito fores-
tal de Oviedo. 
Don Ramón Caperos Pozo, ingeniero 
sulfito, hasta que se pare bien aquella, abundosa y fácil, por bu espléndida co-
y con ello cesa el trabajo y la causa 
del calentamiento. A veces basta con 
quitar la madre y que siga la fermen 
par de semanas, pues las compras íre-¡ tercero, es trasladado del distrito forestal 
cuentes, aunque reducidas, quo se van de Guadalajara, a la segunda división hl-
drológlco-forestal (Valencia). 
La de lana argentina 
BUENOS AIRES, 19.—Según datos del 
Gobierno argentino, la producción de la^ 
na para 1929-30 se estima en 150 millo-
nes de kilos, o sea casi la misma que la 
última campaña. La calidad del produc 
to es buena. 
haciendo nos revelan que no andan muy 
sobrados de grano, y ai está próximo el 
limita de su resistencia y la oferta ee 
paciente en esperar, una moderada re-
acción no puede tardar, aunque con el 
tope natural dc la oferta castellana, más 
secha 
Como nos ha parecido de Interés pro-
longar esta Impresión triguera, cn breve 
taclón sin ella, aireando simplemente |nos ocuparemos dc los demás productos 
con unos cubos, baruqueando bien. La|do esta reglón. 
cosa es que "dc ninguna manera", pero -y- „ ^ . »_ . - . i j . „ 
de ninguna manera, haya en el in te- iTn80 a menos precio que el de tasa rior de la masa líquida una temperatu-| SALAMANCA, 19.—El vicepresidente! 
U L L Q A ó p t i c o 
Carmen, 1 4 . . M A D R I D 
CHEVROLET 
Aun entre (os cocHes má$ /u/osos deetaca la ele panda del C.hevmtrl 
El rendimiento incomparable de su mo-
tor y el lujo de sus líneas, imponen su 
estilo entre los coches económicos 
LA aceptación del públi-co por el Chevro le t 
seis cilindros es un hecho. 
L a prueba está cn el nú-
rtero de ventas alcanzado 
en la Península durante los 
ocho primeros meses del 
año 1929 y que se eleva 
a 6.100. Su motor despierta 
un verdadero entusiasmo y 
llena la necesidad que hace 
tiempo se sentía de tener 
en el mercado un coche de 
seis cilindros potente y lu-
joso, pero al alcance dc to-
das las fortunas* 
Varios resultantes dc la 
técnica moderna han sido 
aplicados a su motor, y en-
tre los de más utilidad cita-
remos la perfecta lubrica-
ción automática de los ba-
lancines y demás partes vi-
tales del motor y la ventaja 
que ofrece la bomba acele-
radora, siendo también muy 
notable el reducido con 
sumo de combustible. 
Fisher ha dado a las ca-
rrocerías un sello de distin-
ción y elegancia colocando 
al Chevrolet a la altura de 
los coches más lujosos y, sin 
embargo, a precio reducido. 
Turismo y Roacktcr..., Pías. 6.995 
Coach y Coupé , • 8.450 
Cabriolet ConvertíUc^, « 9.200 
Sedan > 9.250 
Sport S e d a n , » 9.400 
Landau S e d a n 0 » . » » » , • 9.450 
Esto» precios en Barcelona, em-
balados. Facilidades, de patío por 
mediación de la General Motors 
Peninsular (Acceptance División) 
V i s i t a d fa s E x p o s i c i o n e s de S e v i l i a y B a r c e l o n a 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . , M A D R I D 
Chcvrokt « Pontiac - Oldsmohile - Marquette -. Oakland - 'Buick • Vauxhall - L a Salle - Cadillac - G. M. C 
S E Ñ O R A S 
Sombreros fieltro elegantísimos 
MONTEI.EON, 33, PRLMEKO 
a 8 pesetas. 
DERECHA L l N O L E U 
24, Arenal» 24 
27, Carretas, 29 
EL I N M E J O R A B L E 
P R P C L D E F U N B R 
SMGKiN 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, á.c 
M A D R I D 
• L D B B A T B 
Colegí aU, T. 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON MANUEL BELLIDO Y GONZALEZ 
INGENIERO J E F E DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS; EX PRESIDENTE 
D E L CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EDITORIAL CATOLICA, S. A. 
Y VOCAL DE SU JUNTA DE GOBIERNO 
Falleció cristianamente el día 17 de octubre de 1929 
R . i . P . 
L a Junta de gobierno y el Consejo de Administración de la Editorial Cató-
lica, S. A.; la Redacción, Administración y talleres de E L DEBATE 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan 
a la misa de réquiem que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrará el próximo lunes, día 21 del actual, a las diez y me-
dia de la mañana, en la iglesia parroquial del Buen Consejo 
(calle de la Colegiata, número 15). 
Lo» teléfonos de E L DEBATE son los números 71500, 71501, 71509 y 72805 
BiUUt OSRAH 
m i l u x 
p a r a f a r o s 
OSRAM 
b i l u x 
c H í e s e e n l a m a r c a 
Tkrañngu 20 do octubre de 1929 
MADRID. Alio XIX.—TTíh». 
lll La Mancha, peregrinación ideal para el turista de la emoción literaria 
IAS CARRETERAS ESPAÑOLAS 
UN COMENTARIO D E L "TIMES" 
Es necesario dbnocerla para comprender "El QiiÍjote".--La llanura manchega no es un erial 
y árido. En el Toboso, la patria de Dulcinea, culmina el carácter de la región escogida 
por Cervantes para su obra inmortal seco 
Desde hace aJgtin tiempo aparecen en 
periódicos y revistas extranjeros, en l i -
bros y relatos de turistas, calurosos elo-
gios de las carreteras españolas. No hace 
muchos días, una de las más destacadas 
personalidades del R. Automóvil Club, de 
Londres, Mr . Charles L . Freeston, es-
cribía, refiriéndose a un libro que pen-
saba escribir sobre nuestro país, las si-
guientes palabras: "Voy a describir a 
E s p a ñ a como un nuevo paraíso para los 
turistas del automóvil." 
Pero acaso ningún elogio sea m á s In-
tenso ni más valioso, por crítico y des-
apasionado, que el que recientemente ha 
publicado en sus columnas el "The T i -
mes". 
Para el periódico Inglés, los viajeros 
desde muy antiguo han sentido temor a 
atravesar España por la reputación tris-
te de pobreza e insuficiencia de sus co-
municaciones. Hoy, afirma, todo ha cam-
biado. En España se es tá trabajando 
act ivís imamente en la construcción de 
una magnífica red de carreteras. "Se 
es tán mejorando 4.187 millas de carre-
teras principales, de las cuales 2.500 
aproximadamente es ta rán terminadas a 
fines de 1931." 
E l editorial del rotativo británico es 
en este punto un sincero y encomiástico 
reclamo del turismo automovilista es-
pañol. "La España—dice—que se visita 
por carretera es mucho m á s interesante 
que la que se visita por ferrocarril. Las 
carreteras avanzan sobre grandes tra-
yectos de regiones históricas o salva-
jes. E s t á n hechas con valentía. En el 
territorio español, tan pronto se encuen-
t ra una extensa planicie de tierras de 
labor y de pastos, como se acusan de-
clives montañosos. 
Por eso la carretera no puede per-
manecer a nivel y ofrece variadísimos 
accidentes. Tiene que descender hasta 
el curso seco de un río, encaramarse a 
las mesetas, rodear los barrancos. Con-
tinuamente sorprenden al viajero gran-
des puentes sobre arroyos y precipicios 
y largas pendientes en un país que 
se creía llano y poco escabroso. En cual-
quier parte encuentra el viajero una 
lisa y r-Htfptfa r>arrA<-Arn A g^-nr l i^r l^ 
desde la oril la del mar a las amplias 
mesetas de Aragón y Castilla, o bor-
deando los deliciosos valles de Asturias 
y las cornisas de Cata luña y Vizcaya, 
o cruzando la vasta Extremadura o a 
t ravés de Andalucía, desde las llanuras 
de Sevilla a las estribaciones de Sierra 
Nevada, hay siempre bellos caminos y 
carreteras en construcción aún m á s be-
llas." 
E l "Times" continúa describiendo en 
su sereno art ículo las principales ca-
rreteras nacionales, con sus etapas co-
rrespondientes, y después de una des-
cripción minuciosa, en la que, al lado 
de cada ciudad o provincia, va señalan-
do el recuerdo histórico, el carác te r mo-
numental o la belleza pintoresca, termi-
na con estas l íneas: "En esos remotos 
lugares el viajero puede beber en las 
fuentes m á s puras la tradición de la 
historia de España ." 
E l testimonio, tan autorizado del perió-
dico inglés, casi excluye todo comentarlo. 
Realmente, las carreteras españolas de 
gran turismo pueden competir con las 
mejores del mundo. E s p a ñ a posee hoy 
día cerca de 60.000 kilómetros de ca-
rreteras. Con gran acierto, el Gobierno 
español ha podido apreciar la signifi-
cación que tienen és tas para el turis-
mo, sobre todo en esta época, en que 
adquiere su máximo desarrollo el uso 
del automóvil . Y poseído de esta idea 
ha puesto en prác t ica el proyecto, por 
el que se crea el circuito nacional de 
turismo de firmes especiales, denomina-
ción dada en general a tales circuitos 
rápidos. 
Como es sabido, tres secciones. Nor-
oeste, Sur y Este comprende el citado 
circuito, que alcanza una cifra global 
de 7.086 kilómetros, susceptibles de nue-
vos aumentos. Cada sección abarca tam-
bién un grupo de Itinerarios, siguiendo 
los cuales se atraviesan los más Impor-
tantes centros turíst icos. Los firmes es-
t á n hechos con materiales especiales que 
dan a la carretera una seguridad a 
prueba de años y un aspecto de solidez 
y tersura, que hace las delicias de los 
automovilistas. 
Tal es, contra todas las leyendas, la 
situación privilegiada de las carreteras 
oapafiolaoi quo tcm juotamonto 
comentarios elogiosos como él del " T i -
mes". 
TEMAS DE A C T U A L I D A D 
E l " c i n e " tu r í s t i co 
TCn el Palacio de Proyecciones de la 
Exposición de Barcelona se exhiben 
constantemente películas de propagan-
da tur ís t ica de diversas naciones que 
dan a conocer en ellas, no sólo paisajes 
y monumentos notables, sino lo que 
contribuye m á s al conocamiénto' de un 
país, costumbres, trajes, arte y folk-
lore. 
E n los pabellones nacionales se ha-
cen también proyecciones de estas pe-
lículas, y es el de I ta l ia en el que se 
proyectan más frecuentemente. Los Es-
tados Unidos, en su pabellón de la Ex-
posición de Sevilla, han Instalado mag-
níficos aparatos para exhibir películas 
de propaganda, y años antes el Gobier-
no de la Argentina subvencionó pelí-
culas que recogían las bellezas de la 
t ierra del Plata, que eran proyectadas 
en fiestas. Ahora en Sevilla meni:J!3an 
en el pabellón argentino estas proyec-
ciones. 
En España , esta magnífica labor di-
fusora, aunque iniciada ya, es lenta 
aún. No hay que culpar de ello a los 
organismos oficiales, que se desvelan 
por darle Impulso; pero hay que luchar 
con la pobre y deficiente organización 
de la Industria cinematográfica. Se ha 
de luchar con ahinco por darle la nece-
saria eficacia, y con tanta mayor ra-
zón cuanto que lo defectuoso se mani-
fiesta únicamente en la técnica dinámi-
ca y teatral de la cinematografía, por-
que en la parte a r t í s t i ca y fotográfica 
la perfección es tan grande, que se 
puede competir con la de las mejores 
casas extranjeras. 
Hemos de alentar al Patronato Na-
cional de Turismo a que continúe su 
labor. E s t á en t r á m i t e la edición de 
una serie de películas de distintas po-
blaciones de E s p a ñ a Entre las contra-
tadas destacan una de Salamanca y 
otra de Zamora, en las que con fotogra-
fías admirables se estudian los más 
bellos monumentos y detalles de cos-
tumbres típicas, que seguramente des-
p e r t a r á n universal interés cuando se 
exhiban en Centros culturales y de ex-
pansión nacionales y extranjeros. 
U n í n d i c e de va-
Es necesario conocer la Mancha para 
comprender a fondo el "Quijote", para 
desen t rañar muchos pasajes del libro, 
para profundizar en la psicología del 
personaje central y admirar con m á s 
entusiastas fervores el genio de Cervan-
tes que, anticipándose, como en tantas 
otros cosas a su tiempo, adivinó y plas-
mó en su obra un problema que la psi-
cología actual estudia como hallazgo ña -
mante, la influencia del paisaje sobre el 
ca rác te r de los Individuos. 
Cervantes sent ía una marcada prefe-
rencia por los locos. Que^ recordemos de 
momento, cita en sus olSras, aparte de 
don Quijote, la locura pasajera de Car-
denlo, el loco del hospital de Toledo, 
el sevillano que dió en la peregrina ma-
nía de hinchar perros, el cordobés escar-
mentado por el sastre dueño de un po-
denco y el discreto licenciado Vidriera. 
Cervantes hace manchego a su loco 
genial, al de las exaltadas fantasías , al 
de las visiones Imaginativas, al de las 
alucinaciones, al único d© entre todos cu-
ya vesania estribaba en transportar sus 
visiones interiores al escenario real. 
L a llanura manchega 
A pesar del testimonio do Cervantes, 
que califica a los manchegos de "ricos 
y coronados de rubias espigas", que re-
fleja en el "Quijote" el activo y abun-
dante v iv i r de la Mancha, se ha consi-
derado mucho tiempo a esta reglón co-
mo un enorme erial seco, pobre y muer-
to. Don Benito Pérez Galdós se dejó ga-
nar por esta visión deformada, que ha 
rodado como lugar común por nuestra 
l i teratura mientras producían magnífl 
cas cosechas los t r i g^ i i s de Quintanar 
de Tomelloso, de Temweque y Madride-
jos y daban vinos famosos los viñedos 
de Alcázar, Criptana-y Valdepeñas. 
Estas dos riquezas fundamentales dan 
carác te r a la Mancha; en julio y agosto 
toda entera palpita y se afana en la ex 
tensa llanura dorada con el afán de la 
siega y la llena del polvillo oloroso que 
trasciende a pan en las eras; en otoño, 
como hemos comprobado en reciente 
viaje, la animan los grupos de cogedoraa 
en los viñedos y la embalsama el olor 
aromát ico y dulzón de los lagares. 
E l paisaje 
perlencia, que de la visión, y d i rá : 
casa de Fulano. 
la 
El "mirage" 
No encontramos palabra castellana 
que traduaca exactamente és ta que em-
plea Daudet para designar el fenóme-
no que se produce en las llanuras pro-
venzales. Es un fenómeno de espejismo, 
aunque no sea propiamente tí. espejismo 
del desierto. Es la deformación de los 
objetos, producida por la distancia y por 
el exceso de luz. 
En la Mancha es constante. L a lejanía 
es la nota del paisaje. Todo parece lejos 
porque la llanura permite una nítida 
apreciación de la distancia, porque todas 
las visuales llegan a su objeto, sin que 
nada se encubra ni disimule, y al Influ-
jo del "mtrage", todo parece vivir y cam-_ sus grandes bodegas, afanosas por 
b í a r r t o d o se muda y"metamorfosea se-' t ragin de la vendimia; a lo largo pa 
¿Qué duda cabe ante todo esto de 
que la Imaginación, sensible, exquisita y 
exaltada, de Cervantes se sa turó del 
"mirage" manchego, que ella fué la que 
vló castillos en las ventas, gigantes en 
los molinos, ejércitos en las manadas de 
ovejas, y fué preciso que ella la viera 
para que la viera después don Quijote? 
De Villacañas a Quintanar 
Un tren modesto, en el que se nos f in-
ge un primera tapando con papel uno 
de los tildes que marcan los vagones 
de segunda, nos conduce en tres cuar-
tos de hora de moderada velocidad a 
Quintanar de la Orden. E l campo man-
chego se deja ver espléndido a la luz 
de la m a ñ a n a . Pasamos Vi l la de Don 
Fadrique y Puebla de Ahnoradiel, con 
el 
sito de éste de ridlcullzartas en su no-
vela. Bien es tá la tradición aumentan-
do él Interés de todo cuanto se rela-
ciona con el genio. No fué ridiculizado 
don Rodrigo, antes exaltado. ¿ Qué tiene 
de la Dulcinea biforme del "Quijote" do-
ñ a Ana Zarco? Ser motivo Inspirador, 
bástele esta gloria y no se llegue a la 
identificación absoluta y total. 
Pero el amor a Dulcinea es Inspira-
dor de grandes cosas, e inspirado por él 
loa tobosinos y principalmene su entu-
siasta alcalde, han conseguido que el 
Toboso sea, m á s quo lugar de turismo, 
objeto de peregrinación para los fer-
vientes del "Quijote". Más de 200 ex-
tranjeros, sin contar Infinitos españoles, 
han visitado el pueblo. L a biblioteca 
cervantina Instalada en casa del señor 
Pantoja, ante un típico, silencioso y cla-
ro patio manchego, se enriquece con do-
La Liga naval Italiana y el Instituto 
Cristóforo Colombo organizan 
visitas a E s p a ñ a 
Seiscientos turistas en el barrio 
moro de Tetuán 
E l "Dopolavoro Ferroviario" de 
ha organizado un viaje a España 
el objeto principalísimo de visitar la jj^J 
posición de Barcelona. Los excursioa^ 
tas salieron de Ventimlglia el do raw 
día 13 de octubre, y llegaron a ¿arce, 
lona él 14. Han permanecido en 
ciudad hasta el día 18, y se han marcha, 
do encantados de las maravillas ^ 
aquella Exposición. Durante la estancia 
en Barcelona efectuaron también ^ 
excursión a Montserrat. 
Del mismo modo, la "Liga Naval It*. 
llana" organiza un crucero con objeto 
de visitar España , que se realizará % 
el piróscafo "Milano". E l itinerario 
la excursión comprende Almería, Gra, 
nada, Málaga, Gibraltar, Tánger, Fg. 
Guadalquivir, Sevilla, Madrid, Valencia 
y Barcelona. Saldrán loa excursionista* 
de Génova el día 20 de octubre y y^, 
g a r á n a Almería el día 23. Desde allí 
pa r t i r án en ferrocarril para Granad», 
En Sevilla v i s i ta rán detenidamente ^ 
Exposición, y desde la capital andaluz 
se t r a s l ada rán a Madrid. La excursióg 
de Madrid comprenderá los días del 28 
de octubre al 1 de noviembre. E l día j 
de noviembre los excursionistas emb&i-
carán en Barcelona con dirección a (& 
nova Figuran al frente de la expedición 
el diputado Aquüles Starace, el contraal. 
mirante oomm. Francisco Manco y et 
consejero-delegado del Instituto Italia, 
no de Turismo y Propaganda de Milán 
señor Vicente Fe r re t t í . 
Finalmente, el Inst i tuto "Orlstófow 
Colombo" organiza una excursión, q« 
tendrá lugar en él corriente mea y qug 
comprende veinte días de viaje, llegando 
por Port-Bou. E l itinerario comprendí 
Barcelona, Madrid, Toledo, Granada, 
villa, Córdoba, EL Escorial y San Se-
bast ián. Loe excursionistas saldrán d« 
España por Hendaya para visitar Lour-
des y Niaa. 
E l turismo marroquí 
las espléndidas fotografías que ilustran 
el número—, y que nos llega frecuente 
mente en entusiastas saludos, como el 
que nos t ransmi t ió en su nombre el 
profesor Hildebrand, que nos visitó el 
pasado septiembre con los estudiantes 
de Munich con motivo del Congreso de 
"Pax Romana" celebrado en Sevilla. 
Cada aspecto de la actividad hispánl 
ca e s t á estudiado por un especialista 
de nombre, y no ya la arquitectura, la 
pintura, la literatura en sus diferentes 
épocas, sino costumbres, tradiciones, 
música y poesía popular, monumentos, 
aparecen analizados, explicados, mos-
trados en espléndidas fotografías. 
Entre loa firmantes de artículos hay 
nombres tan ilustres como los del pa-
dre Gusi, Ibeas, Zarco, Naval Postius y 
Urbano, profesores Obermaier, Angulo, 
Tremans, Weisser, Kehrer y los señores 
ministro del Trabajo, Sangróniz, mar-
qués de Foronda, príncipe Adalberto y 
princesa Pilar de Bavlera, Mar ía Caba-
llero, Tirso Medina, Bermúdez Cañete 
y González Ruiz. 
E l esfuerzo que ha realizado la 
"Deustch Hustrierte Rundschau" hon-
ra igualmente a la revista y a España. 
U n v ia je de la nao 
L a inmensidad por todas partes. Me-
nos hacia poniente, donde se adivina la 
mancha azul de bordes sinuosos de loa 
montes de Toledo, la linea del horizon-
te se dibuja perfecta, el cielo se une con 
la t ierra en un circulo casi no interrum-
pido. 
L a extensa llanura no produce mono-
t o n í a L a t ierra ondula suavemente en 
relieves altozanos y curvas de infinita 
dulzura, que, aunque se funden en la 
nota general del llano, dan una dulce 
movilidad al paisaje. Y sobre ellas, la 
infinidad del horizonte, hablando f ;m-
pre del más allá, excitando al espíri tu 
en un afán de ampliar él Infinito con 
otros infinitos nuevos. 
Este afán gana a la fantasía, la es-
polea y la exalta» Allá, a lo lejos, las 
cosas se esfuman, cambian de aparien-
cia, según la luz y el momento; los tér -
minos y los contornos son siempre in -
decisos, y es la imaginación la que ha 
de completarlos. Aquello blanco que des-
lumhra a lo lejos pueden ser los muros 
de una casa, una salina, las aguas re-
brillando al sol de una charca. Una Ima-
ginación viva al estilo de don Quijote, 
no es preciso estar loco para ello,, verá 
lo que se le antoje, lo que m á s en ar 
moni a esté con Su temperamento; un ser 
ramplón, Sancho, se f iará m á s de la ex 
lores e s p a ñ o l e s 
Hemos recibido un ejemplar de la 
"Deustche Hustrierte Rundschau", de-
dicado a España . E l número, editado 
con derroche de lujo y de buen gusto, 
es un estudio científico y documentado 
de nuestra patria en todos sus aspec-
tos, en todos los campos de la activi-
dad humana, tanto en el pasado como 
en el presente. 
Preside el número un magnífico retra-
to de su alteza la infanta doña Paz 
L a revista dedicada a España rinde 
así un homenaje a la labor españolista 
de la augusta dama, que se considera 
en Alemania como una embajadora del 
a l io r a pu patria de nacimiento. Amor 
efectivo y dinámico que se manifiesta 
en obras, que se acusa en este número 
por la eficacia de su labor, de la de su 
esposo, de sus hijos—la infanta Pilar 
ha proporcionado m á s de la mitad ó 
"Santa M a r í a " 
Recientemente se ha lanzado la Ini-
ciativa de que la reproducción de la 
carabela "Santa Mar ía" haga un Viaje 
a Amér i ca siguiendo la misma ruta de 
Colón en él viaje de descubrimiento. 
L a idea ha sido acogida con gran 
entusiasmo en todos los países de habla 
española de allende el Atlánt ico. E l 
viaje no seria costoso, aunque el costo 
en empresas como estas no es un fac-
tor apreciable. Es h a z a ñ a de valor, de 
pericia marinera, de resistencia, y esto 
lo tiene de sobra l a tr ipulación de la 
carabela. Su constructor, señor Guillén, 
responde de l a fortaleza de la nao, de 
sus condiciones en plena mar, de l a ra-
pidez de su andar cuando las velas 
ornadas de la cruz se hinchen a la brisa 
del At lánt ico. 
Y a en 1892, con motivo del centena 
rio del descubrimiento de América, otra 
reproducción de la nao "Santa María", 
mandada -por don Víctor Cencas, des 
pués de revistar una flota integrada 
por buques de todas las naciones del 
mundo, que la saludaron como nave al-
mirante, cruzó el At lánt ico hasta ren-
dir viaje en Nueva York. 
Simul táneamente ha surgido Ja Idea 
de que l a "Santa M a r í a " vaya a Lon 
dres, donde se le tr ibutaria un recibi-
miento entusiasta. Este proyecto ha 
sido eficazmente apoyado en ambos 
países por l a señora Elena Wishaw, 
directora del Instituto Anglohispano y 
del Museo del mismo nombre de Niebla 
(Huelva), donde Iface, al mismo tiempo 
que una labor de aproximación, otra 
in teresant ís ima de estudios arqueológl 
eos. 
No hay que decir que la Idea tiene 
un fuerte encanto poético de empresa 
román t i ca y espiritual. Pero desde él 
punto de vista práctico, puede servir de 
intensís ima propaganda española y 
merece el m á s caluroso apoyo. 
MagniSoo j amplio convento de religiosas Trinitarias del Toboso, que, por ra majeetaosidad y belleza, 
©s conocido por E l Escorial de la orden Trinitaria. 
gún la distancia. E l famoso molino del 
Gallo, manco de sus aspas, visto a con-
traluz del sol naciente, se acerca y se 
agiganta; todo el paisaje es é!, y es 
durante irnos minutos fortaleza, castillo, 
muralla, lo que se quiera, un algo In-
gente, donde se estrellan las miradas 
para i r luego alejándose y decreciendo 
basta tomar sus justas proporciones. Las 
norias rodeadas de cañaverales, motivo 
obligado en él campo, desde Villacañas 
al Quintanar son oasis, islas de verdu-
ras en el rastrojo amarillento. Los pue-
blos, chatos, deslumbrantes de cal, des-
tacan duros, como recortados en una su-
perficie plana contra él cielo de azul, 
andaluz; el polvo de un rebaño, de una 
carreta, quieto en la calma del aire, se 
extiende en nubes caprichosas hasta caer 
por su propio peso, tomando las formas 
m á s varias y sorprendentes. 
liriTrnTrnTiTiirnTi 
san como una obsesión loe largos tapia-
les, deslumbrantes de blancuras, lar-
gas filas de carretas cargadas de ra-
cimos, magníficos vuelos de palomas de 
los renombrados palomares manchegos. 
Quintanar, pueblo grande, espacioso 
y rico, sorprende por su actividad; de 
la plaza parten automóviles para varias 
líneas. 
L a realidad del "Quijote" 
E l alcalde de la patria de Dulcinea, 
don Jaime M . Pantoja, entusiasta cer-
vantista y afortunado investigador, nos 
habla mientras él blanco pueblo del To-
boso destaca, recortado y deslumbran-
te, a l f inal de la carretera 
Por aquí iba el camino antiguo; en 
aquellas espesuras, bosque en otro tiem-
po, se detuvo don Quijote esperando la 
noche; aquí fué el encuentro con las 
tres labradoras. Aquí fué, aquí estuvo, 
modos rotundamente afirmativos. La in-
vención dé Cervantes tiene en sus labios 
un ca rác t e r de realidad, que impresio-
na. Como impresiona profundamente su 
fe en la existencia real de Dulcinea. Pa-
ra nosotros, el encanto de esta figura 
reside principalmente en que no es un 
personaje. Es el reflejo de un personaje 
en la mente de otros que lo interpre-
tan según su imaginación. 
Loa tobosinos afirman la existencia 
real de Dulcinea. Claro que no se tra-
ta de la Dulcinea del "Quijote", sino 
de la Inspiradora del tipo. 
Partiendo de la afirmación de Cle-
mencin de que si Dulcinea o la inspi-
radora de Dulcinea, h á existido había 
que buscarla en l a familia del doctor 
Zarco de Morales, han encontrado la 
figura de doña Ana Zarco de Morales, 
han Identificado su casa y sus armas, 
se han encontrado faldas y basquiñas 
suyas y todo ha ido a engrosar la t r a 
dición del amor de Cervantes por la 
ilustre dama, descendiente de Reyes, de 
su ofendido desdén, de la venganza ruin 
del novio de doña Ana, el hidalgo de Ar 
gamasllla, don Rodrigo Pacheco, en la 
persona del manco inmortal, y el propó 
nativos de todos los Gobiernos y Aca-
demias del mundo, en la que destaca él 
"Quijote" alemán, encuadernado lujosa 
y ricamente, avalorado con la firma au-
tógrafa de Hindenburg. 
El Toboso 
Parece que en él pueblo se ha para-
do el tiempo. Blanco, risueño, de anchas 
calles, de casitas bajas, la obsesión des-
lumbrante de la cal, que refleja una luz 
blanca y cegadora, contrasta con el do-
rado de las piedras viejas del magnífico 
convento de trinitarias, que fué conoci-
do por E l Escorial de la orden, de la 
amplia y magníf ica iglesia románico-gó-
tica, de las casas solariegas de los Cas-
t i l la y Portugal, de los caballeros San-
juanistas, de los Aguilares, de los Mo-
rales Nievas, con sus característ icos pa-
tios sobre columnas toscanas, con su 
empedrado menudo, en el que se repi-
te, como un "leiv motif" obligado, muy 
característ ico y muy local, un palmea-
do de pdedrecitas blancas, que inician te-
mas románicos. Y la cal y el añil, en 
un pugilato de limpieza, cubriéndolo to-
do, columnas y molduras, vigas y gale-
rías. Patios bajos, anchos, silentes, con 
un pedazo azul fuerte que se aplasta 
contra él y vuelos de golondrinas. 
Los caminos del turismo 
La mayor parte de los turistas ex-
tranjeros llegan por Alcázar de San 
Juan, desde donde van en automóvil con 
un recorrido de 58 kilómetros, que 'que-
dar ían reducidos a 126 si se abriera la 
carretera de la venta del Quijote, como 
se le llama por allí, por Miguel Este-
ban, a la de Quintanar. 
Desde Madrid puede Irse en automó-
v i l ; un recorrido de 10 kilómetros has-
ta Quintanar, y desde allí menos de 
diez kilómetros al Toboso. En tren se 
puede salir en el rápido de Andalucía 
para empalmar con el de Quintanar. 
Frecuentemente los turistas, enfer-
3 lOT l a vlsi611 de la Mancha, 
muestran deseos de recorrer el cami-
no de don Quijote; poco pueden indi-
Después de la visita tur ís t ica realiza-
da a Andalucía, donde, sobre todas las 
cosas, llama la atención del visitante 
el arte musulmán, que tan ricamente se 
manifiesta en Córdoba, Sevilla y Grana-
da, la continuación del viaje a Marrue-
cos tiene un excepcional interés, porque 
sirve para contrastar, con las notas 
reales del estilo actual, las bellezas de 
la arquitectura arábigo-española. Pad-
ficado el Marruecos español, puede orien-
tarse hada allí, por Gibraltar a Ceuta 
y Tánger, una poderosa corriente de tu-
rismo, que antes de pasar a la zona 
francesa se detenga en varias ciudades 
de nuestro Protectorado, sobre todo en 
la encantadora Tetuán. Actualmente v» 
siendo un hecho este deseo, y cada día 
visitan esta ciudad m á s personas en nu-
merosas caravanas. Hace días una de 600 
turistas Inundaba las calles típicas mo* 
runas de Tetuán. 
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V i s i t e V d . l a s 
EXPOSICIONES SEVILLA 
Y 
B A R C E L O N A 
E X P R I N T E R 
ORGANIZA VIAJES INDIVIDÜALES 
ECONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda dase de Informes 
y presupuestos 
Agencia de viajes y turismo 
E X P R 1 N T E R , S. A. 
Calle M a y o r , 4- M A D R I D 
caries en Alcázar y se conforman co" 
enviarlos al Toboso. Serla muy conví* 
niente que, tras un estudio detenido 5 
concienzudo, en el que intervinitf831 
nuestras eminencias cervantinas y ^ 
patrocinara la autoridad de la Acad^ 
mía, se jalonaran algunos puntos faD?0] 
sos por las aventuras que en ellos W 
gió Cervantes. Una lápida o un azuW0 
seria suficiente. .. 
El tipo generoso de don Diego de M' 
randa, el caballero del verde gabán, Pê  
dura aún en la Mancha; son mucB^ 
los turistas que han recibido cordial bo^ 
pitalidad de hidalgos manchegos, 
no se avenían a dejarlos en posadas } 
paradores; sería facilitar el turismo 
fundar en el Toboso y algún otro punt • 
sencillas y limpias hospederías. 
i w i i n n i w w i ^ ^ 
T A L L E R E S 3 9 
Patio de la llamada venta del Quijote, cerca de E l Toboso. Según la tradi-
ción toboslna, de la que disienten algunos eruditos, en este brocal veló 
las armas el Ingenioso hidalgo antes de ser armado caballero. 
" V O L U N T A D 
V - r J l í v ^ ^ f I A :'! LrrOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
'rODA C L A S E DE T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
esta en condicmnes de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
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PERFECCIONES 
D E L C A M I O N 
LAS personti expertas que conocen este ca-
mión aseguran que sería 
difícil introducir en él 
cualquier otro perfeccio-
namiento. Es la obra 
maestra de los ingenieros 
de Ford que han produci-
do ellos solos más camio-
nes que todas las otras 
marcas juntas. 
Antes de decidirse s com-
prar un camión pida a 
nuestros Agentes una de-
mostración del incompa-
rable camión Nuevo Ford, 
lin compromiso alguno 
por su parte. 
i : 
FÓRD MOTOR IBÉRICA - Barcelona 
S u s p e n -
s i ó n per-
f e c t a . — 
Unas ba-
llestas « c a n t i l e v e r » 
de 17 h o j a s — ca-
r a c t e r í s t i c a ú n i c a 
de l F o r d — y unos 
n e u m á t i c o s d e 
763 X 1^7 m i l í m e -
tros p r o p o r c i o n a n 
una s u s p e n s i ó n tan 
perfecta como la de 
un coche de lujo. 
S o s t e n l -
m i e n t o 
e c o n ó m i -
co.— Los 
gastos de sos teni -
miento son tan mode-
rados que lo serían in -
cluso para un camión 
de menor capacidad. 
Las reparaciones son 
raras por la calidad 
de los materiales y la 
cons t rucc ión , y eco-
n ó m i c a s gracias al 
Servicio F o r d . 
PRECIOS 
ChMlB umión, sjm Púa. 
» * ton carroce-
ría «Mercado» S.09Í • 
ChaaU camión con carroce-
ría «Kxprés» T.70S • 
Chasis camión con carroce-
ría « P l a t a f o r m a » . . . . T.780 • 
Chasis camión con earroca-
ría «Furgón , 18» • 
Chasis coche 4.660 • 
> » con carrocería 
Furgón de lujo . . . . T.075 • 
Pida a nuestros Agen-
tes le Informen sobre 
las Facil idades F o r d 
para la a d q u i s i c i ó n 
de camiones 
P o t e n -
c i a d e l 
motor.— 
S u m o -
tor sencillo y fuer-
te produce 40 H P . 
a l f r eno con s ó l o 
a.aoo r e v o l u c i o -
nes p o r m i n u t o , 
v e l o c i d a d r e d u c i -
d a l a c u a l e v i t a 
u n e x c e s i v o y 
p r e m a t u r o d e s -
gaste. 
1 « 1 
J Seguri-
|5 d a d . — 
Los cua-
t r o f r e -
nos a las ruedas , 
movidos por pedal, 
m á s o t r o s dos de 
emergenc ia , accio-
nados a mano, pro-
porcionan una total 
seguridad a cualquier 
velocidad. E l para-
brisas es de cristal de 
seguridad Tr ip lex . 
I " 
(bníá mismá prontitud q u c é c detiene un cdóá/lo en fufó. 
j e cunsn tos do/ores de s o intestino 
u ó á n d o 
NAtNESIA 
S.PELLEGRINO 
E L R E Y D E L O J P U R 6 A N T E J 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
Laboratorio Químico Farmacéutico Moderno, Turín. 
Depositarios generales: Giménez-Salinas & Cía., Sagúes, 2 & 4, Barcelona 
« / R O M B O 
m 
Pidan pruebas, precios y detalles en la S. A . E. de Automóviles R E N A U L T N 
M A D R I D : Dirección, Oficina» y Depósito, Avda. de la Plazza de Torob, 7 y 9. Salón-Exposición Avenida Pl y Mareall, 16 
S U C U R S A L E S : 
SEVILLA, Mart ín Vil la , 8 ( en La Campana). — G R A N A D A , Gran Vía de Colón, 38 y 40. 
V I G O , Velázquez Moreno, 14. 
AGENCIAS E N TODAS LAS PROVINCIAS 
Domingo 20 de octubre de 19"9 (12) E L DEBATE 
11 i 
Imitando a las grandes poblacicmes, los miércoles 
y sábados había en aquel hotel provinciano "desfile 
de modelos" a la hora del té . 
Los "desfiles de modelos"—ya lo sabéis—son una 
nueva l i turgia de la frivolidad mundana. Así como 
en los banquetes griegos entraban, a ú l t ima hora, 
los citaristas y los recitantes, ahora, en los tés de 
moda aparecen unas lindas 
muñequi tas vivientes q u e 
cruzan, e n t r e las mesas, 
ofreciendo amablemente so-
bre sus cuerpos trajes, som-
breros, pieles y sonrisas au-
tomát icas . 
Las señori tas - maniquíes 
son unos seres admirables 
y absurdos. Hacen m i l co-
sas ex t r añas : pasan rápi-
damente del traje de pla-
ya al abrigo de piel; sacan 
paraguas c impermeables 
bajo techado; se visten de 
amazonas para cruzar por 
una galer ía; sonríen a los 
espejos y a los aparatos de 
luz eléctrica... 
Yo soy un hombre de cos-
tumbres metódicas: por eso 
voy todos los miércoles y 
sábados al "desfile de mo-
distas". No es que me in-
terese mucho; pero me gus-
tan las cosas ordenadas y 
previstas que ocurren in-
variablemente todos los sá-
bados y todos los miérco-
les. Me siento en una me-
sita, tomo una taza de té, 
y mientras veo desfilar con-
fusamente trajes y pieles, 
hago menudas filosofías... 
también todos los sábados y todos los miércoles al 
"desfile". Ella clava sus impertinentes expertos en 
cada trapo; el la al paso, palpa con disimulo cada 
piel. Se ve que no le preocupa absolutamente nada 
lo que esté m á s allá de la piel o del trapo... Admiro 
y envidio su filosofía. 
Un miércoles de moda caí en una mesa cercana a 
la miaceriosa cortina verde por donde entran y salen 
en el salón las señori tas maniquíes... 
Siempre habm yo mirado aquella cortina como la 
frontera de un reino encantado. De ella surgían, como 
hadas, las señori tas misteriosas del eterno silencio 
y de la sonrisa eterna. Aquel día, mientras sorbía 
lentamente mi taza de té, por una rendija indiscreta 
que quedó en la cortina, v i un poquito del interior 
del reino encantado... 
En un butacón estaba sentada la señorita Colette, 
la maniquí famosa por su delgadez admirable y ele-
gantís ima. Parece ser, según los expertos, que tenia 
los kilos, los gramos y los miligramos justos que 
hacen falta para llevar con gracia un traje de baile. 
Yo, en mis meditaciones solitarias, entre sorbos de té, 
gustaba compararla con aquella encantadora Livia, 
a la que. según Marcial, sus sortijas pudieran servir 
de brazaletes... 
La señori ta Colette discutía con la señori ta Mimí. 
— A t i te toca sacar el abrigo de martas. 
—No, mona; con ése cargas tú. 
—¡Que te crees tú eso! 
Debe ser una cosa extra-
fia la psicología de esas se-
ñoritas-maniquíes, m e d i o 
muñecas y medio perchas, 
des eadas a sonreír sin ga-
r.- J-ariamente... 
Debe ser una cosa des-
concertante ésa de sentirse 
esclava y servidora de lo 
accidental: del vestido, de 
la piel, de la sombrilla. To-
dos los comentarios, todas 
las celebraciones son para 
las galas que exhiben. To-
das las miradas resbalan 
curiosas sobre las sedas, 
los encajes, las plumas. De-
t r á s de todo eso, como se-
paradas de nosotros por una muralla de lujo y de 
frivolidad, están ellas, las señori tas maniquíes, leja-
nas, olvidadas, silenciosas... 
Decididamente soy demasiado poco frivolo para 
asistir a estos ritos de la moda. No tengo la super-
ficialidad suficiente para reconcentrar toda m i aten-
ción en los trapos y olvidarme de que de t rás de ellos 
hay un ser humano, una vida, un alma. Me pre-
ocupa aquella muñeca silenciosa que cruza el salón 
tan cerca y tan lejos de nosotros. ¿Cuál se rá su vida".' 
¿Cómo tendrá la voz? ¿Qué p e n s a r á ? 
Envidio la frivolidad admirable y superficial de 
aquella señora del grueso hilo de perlas que asiste 
m i , 
K 
i i i 
La voz de la modista sonó un poco m á s lejos ás-
peramente. 
—jNicolasa! 
Colette volvió la cabeza. Yo sentí un escalofrío. 
A.quella revelación súbita, brutal, de que Colette se 
llamaba Nicolasa me desconcertó. L a modista la 
aconsejó suavemente que no fuera imbécil y que se 
pusiera inmediatamente el abrigo de martas. Ella 
protestó todavía suavemente: 
—¡Es que estoy hecha "cisco"! 
Pero un momento después, colgando de su admi-
rable y elegantísimo a rmazón de huesos el abrigo 
riquísimo, Colette abr ía la cortina mascullando al-
gunas frases entre dientes. Sin embargo, no bien en-
tró en el salón de té, se rostro se iluminó milagrosa-
mente por la misma inalterable sonrisa de todos los 
sá-bados y todos los miér-
coles y empezó a desfilar 
por entre las mesas, c a s i 
danzando, entre un v a g o 
rumor de charlas, risas y 
cucharillas de plata. 
Yo soy un hombre ro-
mánt ico y ttaiido. D e s d e 
aquel día, en que conocí el 
secreto de la cortina ver-
de, la sonrisa enigmática 
de Colette me produjo una 
ex t r aña melancolía... 
Un camarero amigo me 
hizo sobre ella nuevas re-
velaciones. Colette se lla-
maba Nicolasa Rulz. Tenía 
siete hermanos y el padre 
enfermo. Pasaban hambre. 
Ella, con su trabajo, soste-
nía la casa. 
M i amigo, el camarero, 
te rminó con una úl t ima re-
velación inaudita: 
—Es de Navalcamero. 
Desde aquel día, en com-
plicidad con el camarero, 
mientras s u s compañeras 
salían a pasear por el sa-
lón t o d o s los sábados y 
marcó les , yo enviaba a Co-
lette, furtivamente tras la 
cortina misteriosa, una ta-
za de té con bollos y em-
paredados. Prohibí al ca« 
marero que le dijera la pro-
cedencia. Era un desahogo 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
LLAGAS, SABAÑONES, E T C . 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante TAFETAN LIQUIDO "JEIL" . Evita 
contagios exteriores permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada.—Pta. 1.00 tubo (encamado). En 
farmacias y droguerías. — Agente g ra l : N. Salles. 
Apartado 19ft, BARCELONA — DISTRIBUIDOR 
PARA MADRID Y GUAD ALA JARA: 
PAULINO DE ANGULO. Postas, 28. MADRID. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Estrul adoras para uva. 
Machacadoras para raanzaca, 
H M aWc-91MMTHS. ORUBER. 
BiLEAO, Aitn. I. lUuía. t t t i l í 
Orfebrería, lámparas , regalos, crucifijos, sagradasj 
cenas, los mejores modelos y precios. VIVAS Y O.*, I 
fabricantes. MAYOK, 38. Teléfono 15913. 
¡ U N B R I L L O ! 
COMO 
N DE ESPEJO 
con 
Betún que lastra y 
c o n t e n r a el calzado 
M> Acepta Imitaciones 
EN TODOS COLORES 
Ocpotliarto • EDUARDO SCHIERLOM 
C«n« Contrtv ér Clrat». 4«» BtrcHor.» 
¿li l l l l l l l i l i i l l i i l l l i l l l l lHÍIl l i l l l l i l I tKllüll i l l l l l i i i l i i l l l i l l l t i i^ 
B l e n o r r a g i a s I 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco Ü 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
?íiniiiiiiitnni»niiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiniiiiii>7 
"LA C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huortas. 22. frente a Príncipe. No tter-» •mcttraales. 
*/Vo merj con&JnJ 
PROGRESIVA 
6 INSTANTANEA 
Devuelve a los cabeflo» 
su primitivo color 
8* rende «a Perfuntertaâ  
Peluquerías r Bazares 
Agentes: J. URIACH Y C.#. S. A. 
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R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO SATISFACTORIAS 




Barcelona. DÍIMO, IWádoüíí.Saddjoz 
tfi/ón. iugo. Ctnerm. 
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de hombre tímido, romántico y solitario. Alguna vez, 
por la rendija "de la cortina, vela a Colette despa-
chando rápidamente el m a n á misterioso. Era des-
concertante ver al hada de la sonrisa silenciosa des-
poseída de sru misterio, en plena sinceridad de N i -
colasa Ruiz, tomando su mermelada de naranja con 
la punta del cuchillo... 
Algún tiempo después, un miércoles de moda, Co-
lette no apareció en el "desfile". ¿Qué pasa r í a? No 
me atreví a preguntar a nadie. Pero llegó el sábado 
y tampoco apareció. A l fm, al cabo de unos cuantos 
días de moda en que no volví a verla, vencí mi t i -
midez y me hice presentar a la modista, madame Rey-
nard. Era una señora canosa y solemne. Hablaba un 
francés sospechoso. Me temo que era también de 
Navalcarnero. 
Pregun té a madame Reynard por Colette. Mada-
me Reynard entornó los ojos y revolvió en su me-
moria como un ganadero que repasa las yeguas de su 
ganadería . 
—¿Cole t te? . . . ¿Cole t t e? 
A l fin recordó: 
—¡AJi, sí , Colette! Hace unas semanas que la 
despedí. Perdió la línea. De pronto se puso dema-
siado gorda. 
Para que madame Reynard no viera mi cara, fin^-i 
un golpe de tos y me tapé con la servilleta, 
José M.* PEMAV 
(Dibujos de Almela Costa.) 
R E O 
U n a e l e c c i ó n d e b u e n g u s t o 
fcin t o d a s p a r t e s . l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o 
c o n d u c e n a u t o m ó v i l e s R E O . 
L o s c o c h e s R E O " F l y i n g C l o u d * u n e n a s u 
b e l l a a p a r i e n c i a l o s a d e l a n t o s d e l a m á s m o -
d e r n a t é c n i c a y l a g a r a n t í a d e l o s m e j o r e s 
m a t e r i a l e s . 
E s u n c o c h e h e r m o s o , c l a s i f i c a d o e n t r e l o s 
d e m e j o r c a l i d a d ; e s e l c o c h e q u e e n c a n t a a 
l a s m u j e r e s y q u e s a t i s f a c e c o m p l e t a m e n t e a l 
s p o r t m a n , p a r a q u i e n l o e s e n c i a l e s l a p e r f e c -
t a c o n s t r u c c i ó n . 
*REO son las /nidales de Ramson E . Olds, uno de los pri-
meros fabricanfes de la industria automotTiz, fundador con 
otros, hace 27 años, de la Reo Motor Car Cornpanyy actual 
Presidente de la Junta Directiva de dicha firma. 
- D I S T R I B U I D O R G E N E R A L 
H U G O K A T T W I N K E L 
GLORIETA DE SAN BERNARDO. 3 TELÉFONO 5 2 9 6 2 • M A D R I D 
>>>>>>>>:> >>>>>>>>>^ 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
oons t rucc lón esmerada v garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director art íst ico: MARTIN GONZALEZ 
TAULERES: Calle de la Bola. B 
OFICINAS: Ouülernio RoUand, t 
TELEFONO: Número 17554 
B R O W N - B O V E R ! " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
n e o A COÍE PESsira, 21-23 
M A D R I D 
FABÜICA DE C O R W 
Faroles de Cementerio. 
F. García. 
13. Conoenr'in .Irrónlma. 1* 
García Mustíeles 
üraaxneatos de Iglesia 
Vtayht. 21.—Teléfono 5073» 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras, terclop** 
loa, taph-es mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 323T0. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Recomendamos a todas las personas que tienen 
interés por Camiones y Omnibus industriales 
visiten nuestro Stand en la 
B y l s i i ¡ 6 EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA 
^ ^ B B B B W * Palacio de Comunicaciones y Transportes (Sec-
ción Alemana), donde tenemos expuestos algu-
nos chassis y ómnibus "BüSSING", con los últimos adelantos y per-
feccionamientos no alcanzados por ninguna otra marca. 
Para más detalles diríjanse a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
i 
MADRID.—Afto XIX.—Núm. 6.323 E L DEBATE (13) Domingo ZO de octubre de 1929. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I IOS FOi PALABRAS 
f r r n r i i i i i i n r m n i i i i i i i i i j j i r i i u 
Eslos anuncios se reciben 
en 1» Admlnlíilraclón de E L 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
qnlosco de E I J DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravus; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
B I'uencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Bor> 
nardo. Y E N TODAS I.AS 
AGENCIAS P E PUBLICI-
DAD. 
ALMONEDAS 
rOMTRA venta muebles, la-
vabos, 1S pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con cilflclo propio. Le-
pranltos, 17. 
¡ i ASOMBROSO! I Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
600 peseta . Santa Engra-
cia, 65. 
|] I N C R E I B L E I ! Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
j;GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luaa grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Sonta Engracia, 65. 
1 OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
más muebles. Madrazos, 18. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desda 60 pesetas. Ca-
sa da laa Camas. Torrl-
Jos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
DOMINGO, lunes, comedor 
Jacobino, alcoba caballero, 
otra dos camas, varios, Jor-
ge Juan, 74. 
ALQUILERES 
ALQUILANSE cuartos ex-
teriores, calefacción, baño, 
23 a 30 duros, interiores, 12 
a 15. Juan Bravo, 77. Esqui-
na Torrijos. Tranvía. 
ALQUILO un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 8. Frente 
teatro Zarzuela. 
CUARTOS desaiqullados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
NOVISIMO exterior, distri-
buclón estilo americano, ca-
lefacción, gas, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
EXTERIORES, baño, cale-
facclón, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
ALQUILO cuarto, casa nue-
va, ascensor, gas, baño, 35 
duros. Vlllanueva, 88. 
ALQUILO a particular ga-
rage 4 plazas, 40 duros. 
Claudio Coello, 44. 
HOTEL, jardín, 150 pesetas, 
calle Pradlllo, "Buenos Al-
res", Barrio Prosperidad. 
PRINCIPAL once piezas, 
cinco balcones, baño, ascen-
sor, sol, 33 duros. Gaztambl-
do, 31. 
MAGNIFICOS cuartos, gas, 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arrleta, 12, y Pla-
za Encamación, 3, 
CUARTOS lujo, "confort", 
calefacción Incluida; 40-45 
duros. Virlato, 18. 
CUARTO con dos terrazas, 
c i!efacclón Incluida, 40 du-
ros. Viriato, 18. 
DIEZ, 18 duros, espaciosos, 
sol, gas, cok. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
SITIO más sano de Madrid, 
precioso exterior, cuatro bal-
cones, 35 duros. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
PISOS verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Stádium Metropolitano, 4. 
HERMOSOS cuartos, once 
habitaciones, 175-215 pese-
tas, Martin Heroa, 33. 
HERMOSO cuarto, "con-
fort". 240 pesetas. Mendlzá-
bal, 21. 
CUARTO bonito con hermo-
sa azotea. Económico. Cer-
vantes, 24. u 
ALQUILO piso bajo, todo 
lujo, casa nueva. Martínez 
Campos, 53. 
HOTELES baratos, gran 
jardín. Las Rozas. Razón: 
Almacén Harinas. 
CUARTO intorlor, 45 pese-
tas, agua, tranvía puerta. 
San Germán, 10 (Cuatro Ca-
minos). 
MEJOR sitio para Invierno, 
hotel amueblado, j a r d í n , 
huerta baño, todas comodi-
dades, oratorio, altar dis-
puesto celebración misa. Ra-
zón: Maldonado, 79. 
BUEN piso soleado en hotel 
nuevo, Jardín, garage. Oli-
vos^. Parque Metropolitano 
F R E N T E Retiro. Cuartos 
todo "confort". Tiendas cha-
flán. Menéndez Pelayo. 11. 
ALQUILO sótano con venti-
lación, de 44 metros cuadra-
dos. Ramón de la Cruz, 33. 
CUARTOS baratos, orlenta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernández de lo» 
Ríos, 42; Femando Católico, 
48-48. 
ALQUILO interiores. Martin 
^ l o a Hcros, 41; de 2 a 4. 
TIENDA espaciosa, barata. 
Cartagena, 7. Metro Becerra. 
• E Pardol Alquilase pisó 
«•'nueblado (paseo). Infor-
marán: Atocha, 92. 
| INTERIOR, cuatro piezas, 
15 duros. Viriato, 8. 
ALQUILO cuarto. Hileras, 6 
Treinta duros. 
HERMOSOS cuartos inme-
diatos varias lineas tranvías 




nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
meo, 41, taller. 
ARAC1L Ocho*. Talleres 
mecánlM)», reparaciones ga-
rantizadas Caatelló, 47. Te-
léfono 5S304. • 
R E A L Escuela AutomovlÜs-
tas, Alfonso XII , 68. Con-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanllor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamiento», 
oficiales de Gobernación, Ra-
d l o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
náis, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ), 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
ASPIRANTES maquinistas 
Armada. Preparación única 
Ma/lrid, personal Cuerpo. 
Torlja, .6, principal izquierda. 
PiEZAS PARA AUTOMOVILES 
Accesorios y herramienta» 
Los mejores precios. 
C A S A R O D R I G U K Z P O R T E L A 
Génova, 9 Teléfono 33561 Madrid 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Herraosilla, 42. 
Garage. 
VENDESE ómnibus Unlc, 
14 personas. Principe de 
Vergara, 44. 
GARAGE todas comodida-
des. Abonos automóviles . 
Pardlñas, 34. Teléfono 530PO. 
ESCUELA chofera L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
j i NEUMATICOS! ¡ Goodrich 
Firestone, Goodyear, Mlche-
lín, Mlller, Selgberllng, Ro-
yal, Dunlop, India, n Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvllea lujo, 




ratos,. Cursos abreviados , 
Idiomas, Ciencias, número. 
Mayor, 39. 
CANTO. Ferré, tenor deí 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 8. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía). Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
PROFESOR Derecho, Ba-
chilleratos, éxitos, buenas 
referencias. Doctor Carme-




canografía. Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción. Atocha, 41. 
BUEN garage con vivienda 
y patio. Silva, 38, 
LINCOLN, conducción Inte-
rior, siete plazas, muy bien 
presentado, se vende de oca-
sión. Agencia Lincoln. San 
Sebastián, Odriozola, 
CUBIERTAS, tercera parte 
precio, duración Igual nue-
vas, recauchutando en la-
var. Alberto Aguilera, 18. 
CALZADOS 
CALZADOS cre^éT Los Mié-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
ZAPATERIAS. Limpiabotas 
Zapateros, piezas invisibles, 
una peseta. Cabeza, 22. Za-
patero. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tín, 60. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
CORTE, confección, rápida, 
sombreros, bachillerato ta-
qulmecanografla, contablll-
d^d. Santa Engracia. 21. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
INGLES. Profesor diploma-
do Universidad inglesa, ba-
chillerato, carreras especia-
les. Fuencarral, 22. 
MAESTRA titular informa-
da, lecciones su casa, doral-
.cilio. Miguel. Angtf, 14. 
RECULAD maestros Taqui-
grafía que omitan sistema 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. , 
C U L T U R A general para 
adultos, cla.ses económicas; 
tarde, noche, Estrella, 3. 
Colegio. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO libros antiguos, 
modernos y bibliotecas. Avi-
sos: Teléfono 35074. Gonzá-
lez. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
ESPECIFICOS 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria *. Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, l , tercero. De 
seis a nueva. 
HOTEL Ciudad Lineal, si-
tuado S a g r a d o Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 65.000 pesetas. Fa-
cilidades pago. Matall. Pue-
bla, 6, segundo Izquierda. 
VENDO hotel calle Roma, 
81. Madrid Moderno. Razón: 
Castelar, 21. 
C O N G R A N E X I T O 
seguimos confeccionando y vendiendo nuestras Incom-
parables trincheras, con tres y cuatro telas. 
SASTRERIA SALAMANCA. — FUENCARRAL 6. 
PATINES de ruedas y de 
hielo, se compran. Diríjanse 
encargando patines terraza 
Buen Retiro. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
CONSULTAS 
CURA estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturista. Vallado-
lid. Reembolso, 16 pesetas. 
REANUDA su consulta San 
Roque, 1, de piel y secre-
tas. Dr. Juan Ontañón. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pro-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
VENDO casa, moderna cons-
trucción, próxima glorieta 
Bilbao, 185.000 pesetas, me-
nos 143.000 hipoteca, renta 
19.600; Inútil Intermediarlos. 
Apartado 969. 
VENDESE hermoso hotel, 
Torrelodones, 6.000 metros 
terreno. Viriato, 18, tírce-
ro C. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
CONTRATACION y adml-
nistración de fincas. Canale-
jas, 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
i en Madrid. J . M. Brlto. Al-
| calá, 96. 
ENFERMEDADES matriz, 
embarazo, médico especia-
lista. Jardines, 13; 3-5. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
V ENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies), Cristóbal Bordiú, 5. 
VENDO solares para Indus-
tria construcción. Rieatra. 
Pl Margall, número 9, A; 12 
6 a 8. 
C'LINICA Dental. José Gar- UROE venta casa céntrica, 
cía. Atocha, 29. Trabajos orientada al mediodía, ren-
porcelana, imi tación perfec- 1 tando ol 13 ô. Hortaleza. 
ta naturales. 1 S'I, Rivas, de 4 a 7. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómico*. Plaza Santa Cruz. 
4. De S a 7. 
11 i;i rttmimn ni miínni rm rrimriTriTn r r n i i T n T r n f ITITI U 
CASA renta 11.720 pesetas 
23.000 duroe. Puede adquirir-
se 10.000. Quintana, 6. 
OCASION. Solar 5.000 pies, 
esquina paseo Extremadura. 
Cava Baja, 30, principal. 
COMPRO casa por Sala-
manca. Diríjanse al señor 
Atalaya. Teléfono 14298. 
VENDO hotel amueblado, 
buena huerta, propio comu-
nidad, rodeado hermosos pi-
nares, 100 kilómetros Ma-
drid. Ibáñcz. Peligros, 4. 
BODEGA estación Ge ta fe 
vende "Híspanla". Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao.) 
CASA barrio Chamberí, pró-
xima Santa Engracia; su-
perficie 2.266 pies; renta 
11.340 pesetas ; alquileres re-
bajados; precio, cien mil pe-
setas. Verdadera ocasión. 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Maxlrid. 
FOTOGRAFOS 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 6, principal. 
Próxima Montera. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
6,50 pensión, "confort". Cu-
biertos, 3 platos, 2,25. Am-
nistía, 3, principal. 
HABITACIONES grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
HABITACION dos amigos, 
pensión seis pesetas, baño, 
teléfono. Alburquerque, 5, 
principal centro derecha. 
ALQUILO alcoba ventilada 
a caballero. Monteleón, 33, 
tercero, letra F . 
MONTERA, 18, segundo. 
Pensión desde seis pesetas, 
prefiere sacerdote, ^oglares. 
SEÑORA respetable cede dos 
habitaciones exterior a se-
ñora. DEBATE 12.3G8. 
PARTICULAR. Cede alco-
ba soleada exterior, caba-
llero, único estable, sin. 
Barco, 43, segundo izqda. 
CEDO habitaciones. Santísi-
ma Trinidad, 9 antiguo, pri-
mero centro, letra A. 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taclones desde 5 pesetas, 
Restaurant, Brasserle insta-
l a c i ó n moderna. 
PENSION honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro 
PENSION Norteamérica, ha-
bitaciones todo "confort", 
moderno, próximo Glorieta 
Bilbao. Larra, 9. 
CEDO habitación señora o 
caballero. Razón: Eguilaz, 
número 7. Lechería. 
DESEO huésped, gabinete 
exterior. Caracas, 8, cuarto 
Izquierda. 
HABITACION con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo. 
Baño, teléfono, calefacción, 
aaconsor. 
PARA consulta médica se 
desea dos habitaciones. Z. 
I.lontera, 8. 
CEBO habitación una cania, 
gabinete dos camas, baño. 
San Bernardo, 73, principal 
izquierda. 
HABITACIONES exteriores 
vistas Sol, magníficas para 
oficinas. Montera, 20. Cana-
lejas. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes matrimonios, amigos. 
Precios razonables. Pensión 
Carmen, Fuencarral, 33. 
CASA particular, hermosas 
habitaciones, exteriores. Al-
mirante, 2 quintuplicado; 
principal Izquierda. 
PARTICULAR, uno! dos 
amigos, sin, céntrico, "con-
fort", teléfono. Razón: Pl 
Margall, 9 (estanco). 
PENSION Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
LIBROS 
E L mejor libro cocina, pas-
telería, Ear Americano. E l 
maltre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías de Es-
paña. Depósito: Espasa Cal-
pe, Madrid. 
ORTOGRAFIA Bullón. L l -
brerlas Fe, Rubiños. 
MAQUINAS 
MAQUINAS Slnger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2, Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamenlo Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 3. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, única...ente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2, 
MAQUINAS Athos, pelete-
rla, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINA plisar, única 




mo, - abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
DESEASE profesor de Ta-
quigrafía y Mecanografía. 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretaria de E L 
DEBATE. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
LICENCIADOS Ejército, In-
finidad plazas carteros, cho-
fera, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
NECESITO pasante domici-
lio matemáticas y repaso, 
b a c h illerato universitario. 
Dos horas tarde, excepto sá-
bados, fiestas. Doce duros 
mes. Por carta: Aza. La-
gasca, 48. 
NECESITO muchacha in-
formada, ocuparse niña, co-
siendo perfectamente. Feli-
pe V, 6, segundo. 
HACEN falta tapiceros. Co-
lumela, 8. Talleres, 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
MAESTRA mucha práctica, 
ofrécese lecciones domicilio. 
Meléndcz Valdés, 45. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes. Orfebrerin y Tejidos de todas clase». 
Faz, 9. Teléfono 1066L 
Frente B Pontejos. Madrid A R T E A G A 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
MUSICA 
E D I C IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
APARATOS Malllgand-Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
j j MI Salón 11 Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, S9, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, 1. Corte, 
1. San Bartolomé, 2. Rulz. 
PERDIDAS 
PERDIDA pulsera oro nom-
bre grabado. Gratificarán: 
Noviciado, 4. Portería. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS : Necesito 
dinero para hipotecas pre-
vias, primeras y segundas. 
Alcalá, 174. Núñez; diez a 
doce. 
CON pequeño interés, abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, In-
d u s t r I ales, etc. Apartado 
9.052. 
NECESITO dinero para pri-
mera hipoteca. Escribir : 
Apartado 12.209. 
SOBRE finca recién cons-
truida, buen sitio, preciso 
30.000 duros. Tiene Banco 
300.000 pesetas. Eduardo del 
Río, agente préstamos para 
Banco Hipotecarlo. Teléfono 
16316, Avenida Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía). 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderación, 
secretarla, administración, 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
SACERDOTE maestro prác-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor lecciones. Informes: 
Rector Niño del Remedio. 
VIUDA honorable, cuidarla 
señora, señor solo, o sacer-
dote. Inmejorables referen-
cias. Escribid: P. M. Melén-
dcz Valdés, 29, tercero. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos pri-
m o r o sámente. Fuencarral, 
77, principal Izquierda. 
AVICULTOR ofrécese para 
explotación avícola. Señor 
García. Alcalá, 2. Continen-
tal. 
POR horas ofrécese conta-
ble, corresponsal, muy prác-
tico, español, francés, meca-
nografía. Escribir: Rublol. 
La Prensa. Carmen, 18. 
FRANCESA, lecciones fran-
cés. Inglés. Alburquerque, 8. 
CATOLICO soltero, 45 años, 
presencia, referencias, ofré-
cese educar, acompañar ni-
ños, señor, conserje Banco, 
mayordomo, ayuda cámara, 
análogo. Escribid: Marcial. 
Apartado 40. 
AMA seca y señora de com-
pañía, para acompañar se-
ñora edad, inmejorables re-
ferencias. Montera, 31, se-
^undo izquierda. 
JOVEN polaco distinguido, 
sabiendo idiomas, ofrécese 
preceptor niños mejor fami-
lia. Modestas pretensiones. 
I n m e j orables referencias. 
Pensión Híspanla. Atocha, 
141. 
SEÑORA buenas referen-
cias, ofrécese acompañar se-
ñoritas. Olivar, 41. Razón, 
portería. 
BUENA modista económica. 
Calle de Valverde, 1 tripli-
cado, segundo. 
OFRECESE chofer 25 años 
para casa particular, dentro, 
fuera Madrid. Ronda Ato-
cha, 17 (Colegio). 
135.000 pesetas necesito de-
trás Hipotecarlo. Inútilmen-
te corredores. Alcalá, 2. 
Continental. Romeral. 
PARA negocio gran porvenir 
necesito socio inteligente, 
activo, disponga pequeño ca-
pital, señora, caballero. Pre-
sentarse lunes. Pi Margall, 
18; cuarto, 16. 
RADIOTELEFONIA 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 8. 
RADIO Vivomlr. Alcalá, /3. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C O N STBUCCION, repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos. 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
TRASPASO piso céntrico, 
amueblado o sin amueblar. 
Carranza, 21, primero izqda. 
URGE traspasar acreditada 
pensión (Gran Vía). Infor-
marán: Montera, 63, se-
gundo. 
C A L L E primer orden tienda 
tres huecos, instalación mo-
derna. Razón: Ponce. Zorri-
lla, 13, segundo; de 1 a 3. 
PLAZOS. Tienda ultramari-
nos acreditaxia, 8.500. Cava 
Baja, 30, principal. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. 
i m r r O A C ^ Casa de loa Filtros. Plaza del An-
r l L l u U ü gel, 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositarla de la cera Achurt para pisos. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, L 
¿OKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, lar-
dea 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




perta publicidad. Escriban: 
Ilustración. C a r m e n , 18. 
Prensa. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especlrll-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
no» conservación. Montera, 
29, Teléfono 11569. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
PARROCOS ¡¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso! 11 
Armonlum y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin mú»ica ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelds, 4. Vlgo. 
OU ASTA VINO Robba, agen-
te negocios; últimas volun-
tades, penales, exhortes, ges-
tiones todas clases, rápidas, 
económicas. Preciados, 4. 
Madrid. 
CONSTRUCTORES. Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes: N . 
Hermosllla. Teléfono 52951. 
QUINCE millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en La Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila. L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés, Madrid. 
POR liquidación. Lana ex-
tra, 0,95; fina, 0,65; Camiso-
nes señora desde 4,90; cami-
sa, 2,23; bragas combinacio-
nes, liedlas gran surtido 
desde 6,85; corsés, fajas, sos-
tenes, bolsillos buena piel 
desde 8 pesetas, cintas bor-
dadas. Para regalos, costu-
reros, manicuras, paraguas, 
abanicos. Telo con grandes 
rebajas por traspaso. Cupo-
nes "La Golondrina". E^poz 
y Mina, 17 (casi plaza An-
gél). 
ALCOBA completa caoba, 
modernísima, ocasión verda-
dera, sillones tapizados. San 
Bernardo, 1. Benito. 
COMEDOR semlnuervo, bara-
tísimo. San Bernardo, L Be-
nito. 
MAGNIFICA lámpara come-
dor, buena ocasión. San Ber-
nardo, L Benito. 
MAQUINA coser secreter, 
215 pesetas. San Bernardo, 
1. Benito. 
ESCOPETA Esconland, tiro 
de pichón, expulsores, estu-
die cuero, 525 pesetas. San 
Bernardo, 1. Benito. 
CALDO Kub, tres tasa», 16 





nos. Ooaslón. baratísimos. 
Armontums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
CAMA plateada matrimonio 
con lunas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
MAQUINA fotográfica 6 por 
9 Zaiss, ganga, 170 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
TAPIZ suelo, 1,70 por 2,40, 
seminuevo, 95 pesetas. San 
Bernardo. L Benito. 
PIANO se vende, precio 
ganga. Almendro, 16, según 
do derecha. 
CUADROS antiguos, moder 
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27, 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
BICICLETA nueva, baratí-
sima, San Bernardo, 1. Be-
nito. 
ALHAJAS, relojes, muchos 
objetos, buenas ocasiones. 
San Bernardo, 1. Benito, 
GABAN cuero, ocasión ver-
dad. S. Bernardo, 1. Benito. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nlos, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajea, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia, Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05. resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitarlo: Orueta, Abada, 15. 
Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CANARIOS flautas superio-
rlslmos, musicales, cantando 
a 22 pesetas. Gran surtido. 
Malasaña, 18. Lechería, 
MAQUINA Underwood co-
mo nueva,. 400 pesetng. Mar-
qués Cubas, 8. 
COCINAS usadas a cinco 
pesetas. Cartagena, 27. Me-
tro Becerra. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
CERA Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra. 64. Teléfono 84023. Es-
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
LIMPIABARROS y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11,90. Hortale-
za, 98. Teléfono 14224. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros, 160 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
ARMARIOS luna, 60 peeo-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada, 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
merclal toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía). 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguaa, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
LINOLBUM 6 ptas mí. Es -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
COPIAS Museo. Retratos 
óleo del natural o fotogra-
fía. Hermosllla, 11. 
ESTERAS tapices coco, ter-
clopelos, limpia-barros mitad 
precio. Dánse cupones todas 
clases. Sobrino Penalba, Pez 
18. 
AUTOPIANO, rollos y ban-
queta, 2.700 pesetas. Vegul-
llas. Leganltos, 1. 
VENDO finca buena orien-
tación, barrio Arguelles, ren-
tando 50.640 pesetas, precio 
485.000 Del Río, agente cole-
giado fincas. Eduardo Dato, 
6 (Gran Vía). 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratlslmos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 46. 
OCASION. Solar 10.500 plea 
C o l o n i a Peñagrande, por 
7.000 pesetas. Cava Baja, 30, 
principal. 
100 cupones Progreso, Muiv-
dlal, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 6 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
MONTANO. Plano» de esta 
Incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 3. 
MU 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, 5. 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en 
calle do Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
Un sabor 
delicioso, desconocido 
y de exquisito 
R O i V t A 
Un vaso de Coca-Cola es un deleite del paladar 
p L gusto delicioso de esta bebida 
ha suscitado siempre el entusias-
mo entre las personas de experto 
paladar. Aquellos más conocedores 
en la elección de bebidas, que bus-
can siempre alguna distinta a las ya 
gustadas, fueron los primeros que 
supieron apreciar el sabor de Coca-
Coja y su aroma incomparable. 
La popularidad de C o c a - C o l a 
rfrecc por momentos .. Actualmente 
en el mundo entero, ocho millones 
de botellas se consumen cada día. 
Los productos de catorce frutas 
distintas son la base de la composi-
ción de Coca-Cola, y a ellos debe sus 
condiciones vigorizantes. En cual-
quier época del año — cuando se 
sienta cansado o deprimido — un 
vaso de esta espumosa Debida le pro-
porcionará un grato bienestar. 
Pruébela hoy mismo. Le entusias-
mará. Pídala en el café o bar más 
próximo. 
Marca rrgiatrnü» 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de tufrir inútilmonte, grociae al inara»illoso descubrimiento d« laa 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
«ne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N » 1 « r » s f A n f n en to<loB manifestaciones: Impotencia (falta de 
7? , T1>?or ««"«l) . poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de caher.n, 
w^. vértufoe, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
*XQ™*' mstensmo, trastorno» nervioso» de las mujeres y toda» la3 eufer-
medade» del cerebro, medula, órgano» •exuaiea, estómago, íntestinoe, 
corasón, etcétera, que tengan por causa n origen acotamiento nervioso. 
L a s Grageas potencia les d e l D r . S o i v r é mi* 3Uft ^ m<'di<:a?"n*0 •on 
KVA « , ^ „ u . . ^ . J . . i ^ y * * « « " V r e nn alimento esencial de! ccre-
con la» üragea* potencial*» del Dr. Soivré. todo» lo» esfuerzos o ejercicio» fácilmente y deponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecnencia. Uast» tomar un frasco para convencerse de ello. 
V ^ T í M 1 ^ ! ^ 0 0 " ^ ^ ^ ^ « " A B (8. en C ) . KOWCAPA. Jl. BABCBX.OHA. 
venta a *,!» pU. frasco en todaa la» princlpalei farmaciae d» España. Portugal y América. 
Madrid.-Año XIX.-Núm. 6.323 D E S A T E 
Domingo 20 de octubre de 1929 
EL NOVELISTA DE CALIFORNIA 
P E T E R B . K Y N E 
Continuamos el estudio de los noveiis-f «pálmente. Para nosotroa "El Rancho 
tas norteamericanos que mayor boga i Arroyo Chico ("Tide of Empire") es 
alcanzan en nuestro paia en el momento: acaso lo mejor de Kyne. Por lo menos, 
ac|̂ lal- _ „ Uo más interesante. So trata de un cua-
Peter B. Kyne (n. 1880) saltó de la dro de época. Y la época no puede ser 
oscuridad a la fama en 1913, fecha del más sugestiva para un autor: 1848-
la aparición de su breve novela "Losi 1852, precisamente los instantes de la 
tre^ padrinos", pubücada en español al fiebre de oro de California 
pruneros del año que corre. Se trata I Se advierte que Kyne no manifiesta 
indudablemente de una narración digna1 gran esLima por los hispanocalifornla-
de estima. No la creemos gen.al, como ¡nos. De todas maneras, los conoce me-
mela creyó por muohos a su aparición en i jor que muchos y, por lo menos, usa i 
Norteamérica. El asunto es antiguo en correctamente las palabras castellanas 
lo fundamental, siquiera sea de los que que introduce en la narración y sabe: 
siempre hallan el camino de la emoción.: los apeDidos españoles de mayor arrai- J 
Es la sabida historia de los malhecho-go en California Por otra parte las ta-
res, ablandados por la sonrisa o simple-chas que pone a aquellos herederos de 
mente por la debüidad de un niño. La España lo son únicamente desde el pun-
novedad estriba en los detalles, tanjto de vista norteamericano. Y tampoco 
"americanosen el ambiente. : nosotros intentamos defenderlos del to-
Cuatro bandidos asaltan un Banco do. E l buen medio se halla sin duda 
en Wichenburgo. í a hu>-en con el botín, equidistante de la indolencia del cali-
cuando precisamente el que lo condu- fomiano que despreció el oro shi mirar 
cía es muerto de un tiro. Los otros tres i al porvenir, y de la fiebre del bandido 
no pueden salvar por lo pronto más que. del Norte, que fué a buscar ese oro e 
la vida. Corren sin tregua, pasan el; hizo de él un dios. Kyne comprende al-
lurblo rio Colorado y se internan, por go de esto, y por eso saca, de un lado, 
fin, en la región de los cañones y en eljsu protagonista un emigrado irlandés, 
desierto. Son prácticos en la difícil ca-ly del otro, la mujer que le sale al paso, 
minata y saben dónde hallar las cister-i Josefa Guerrero, hispanocaliforniana. De 
ñas y manantiales que necesitan pero; esta última se nos advierte, con todo, 
hacia la mitad de su viaje hallan unas i que tenia parte de sangre inglesa. ¿ Pa-
eisternas, destruidas por un viajero no- j ra qué ? ¿ Para explicarnos su tesón y 
vel. No hay agua en muchas millas. El] ju brío? podemos afirmarle al ilustre 
destructor de las cisternas ha desapa-; novelista que a las mujeres les sobra 
recido y habrá muerto ya y ha dejado para eso con la sangre española, 
en un carro a su mujer a punto de ser] "El valle de los gigantes" es ya más 
madre. Los malhechores llegan a tiem-jde lleno lo que se llama una "novela de 
po de recoger la criatura y prometen a i aventuras". Algo asi le ocurre también 
la moribunda ser 'los tres padrinos" del a "Un corazón comprensivo", simple ar-
TEMPERAMENTOS NERVIOSOS, P ° ' K H T T O Paliques femeninos 
inocente. Cumplen su palabra con he 
roísmo. Desde aquel Instante la poca 
agua que llevan en las cantimploras se 
guarda para lavar al niño y darle leche 
condensada. Los bandidos van muriendo 
gumento de película con algunos trucos 
de inocencia tal, que parece imposible 
se atreva nadie a usarlos de cara al lec-
tor solo, que siempre es mucho más 
avisado que él lector en compañía esto 
de sed. Primero, uno que estaba herido es, el espectador cinematográfico, que 
Después, el más viejo. Por último, el jes el hombre de mejores tragaderas que 
más joven cae a tierra en el momento I ha producido hasta el minuto presente 
de entregar al niño a una mujer. Ha i el que llamamos mundo culto. 
podido llegar hasta el otro lado del de 
sierto, y la criatura está a salvo. 
La manera de contar es buena "Los 
tres padrinos" puede considerarse co-
mo un buen cuento. E l escollo, si lo 
hubiese, está en una cosa: el autor no 
se conforma con salvar al niño; quiere 
salvar el alma de los tres ladrones. De 
aquí nace un trascendentalismo religio-
Nos gusta Kyne en alguna de sus 
obras más que Zane Grey y Oliver Cur-
wood, que le preceden en el éxito en 
los Estados Unidos. Pero en conjunto 
el fallo no es ninguna injusticia. Kyne 
es muy desigual. Y cuando aborda el 
peliculón, es burdo en demasía 
Como los demás novelistas norteame-
ricanos examinados en estos artículos, 
so demasiado vago, que toma por pun-1 Kyne no es inmoral. Si acá o allá asoma 
to de apoyo ese trato familiar con la ¡levemente el peligro de algunas liberta-
Biblia que se gastan muchos protestan- i des. por lo común sus novelas son lim-
tes, y que sin llegar en este caso a loipias, si se exceptúa "Tamoa". La ac-
concretamente peligroso—sobre todo in-!clón no deja lugar a otra cosa. Los 
t.erpretando de buena fe—deja un regus-' personajes se ganan duramente la vida 
to de cosa no lograda, de cosa que no;No son como los de otras novelas 
se debió tocar. Para una buena dama | contemporáneas, de los cuales no se 
yajiqui prohibicionista, metodista y par-!nos dice jamás en qué trabajaban ni 
tidaria del "birth control", es posibl0 j cuándo. Pero se dedican con tanto ar-
que "Los tres padrinos" llegue a las j ¿or a jas imaginaciones enfermizas y 
alturas de la sublimidad. Para nosotros! a las salidas, de noche, que' no es po-
7 
La política francesa 
Hoy «c celebran elecciones 
senatoriales 
Pregunta "una mamá joven" "quéj 
i debe hacerse para conseguir de UaMifc 
; ños la obediencia cosa no tan fácil 
I de lograr en los niños de hoy, tan dis-
| tintos de los de antes." 
La pregunta resulta Interesante, y 
1 muy cierto que si por un lado es la!Lo más probable es que el resulté 
obediencia una de las bases para tor-.^v ' r- , ^ 
^ a r moralmente a los niños, también no altere de modo aprccabl^ 
lo es como afirma nuestra consultante, | la composición del Senado 
que no pocos de estos niños de ahora | • 
se muestran refractarlos a obedecer, lo 
consecuencia de 
cual es casi s.empre 
Hoy se celebran en Francia elecclone» 
enatoriales. Una ley aprobada en ej 
la mala educación que reciben. Hay, en meg de VSiSaáo cambió la fech. 
efecto, no pocos padres hoy dia que no i de • comicIos para la Alta cáraara. 
— — n e c e s a r i o que es . . — en cuenta lo que antes se efectuaban en enero y ^ tienen 
e 
resortes: la dulzura y 
abundan los papás, y 
mamás, que usan de ordinar.o con sus comodidadeg quc a los electores y, Bohrl 
hijos una indulgencia extrema, una ter-: electores senatoriales. Impon, 
míra excesiva, una debilidad l ^ l t a , tiempo ^ 
origen de sinsabores y de penas quej ^ Senado francés Se renueva por t«N 
algunos años más tarde ha^ de adff̂ " ceras partes, repartidas por orden alf^ 
rar inútilmente. De diez jn ,ñ^dr^f- hético de departamentos. En las elecclo. 
:do3 defectuosamente (paia d f ^ ' a i n e g de h0v ha de renovarse la prirae. 
suya), nueve lo son por falta c.e «^ac-. llamada ja 8erie ^ Comprendo 
' ter y energía en sus padres, que se de- i ̂  d artament0g desdo |¿ A ha .̂a | 
Jan seducir, ora por las rancias ora d tamento de Gard inclusive. Ade-
por las lágrimas de sus ^J08- s , e ^ ^ deben elegirse tres senadores 2 
estos últimos los que mandan, en vez colonia3 En total deben nombrar^ 
jmplear para la formación del niño ahora en adelante tendrán lugar en 
dulzura y la firmeza, i . tubre ^ razón de este camíjlo ha ^ 
obre todo las lncipaimente las dificultades y las bj. 
96 senadores que politicamente se re, 
parten así: 
(El primer número es el de ios cena-
dores salientes, el segundo, la fuerz» 
total del partido.) 
Socialistas 2 
—Me parece demasiado; lleva usted una hora con cincuenta y tres minutos sin jugar. 
—;Ah! Pero... ¿me toca a mí? 
(ii HMiiiHiwiiÉw H M M M Í É n M in i l i m a ^ «i iwBiBfflÉ un riü'iiniiiiiiiiiünii'r.f iiHii mi n m m ici í n 
de obedecer. Les papeles se invierten. 
No faltando tampoco mamás tan débi-
les que sin energía para reaccionar a 
'la vista del mal, repiten suspirando: 
i "¡Imposible, imposible. No hay quien 
1 pueda con esta criatura!" Pero los pa-
! dres que. lejos de rehuir el cumplirnien-
'to de su sagrada misión, se esfuerzan Izq. democrática (radicales). 54 
y esmeran en educar bien a sus hijos, Un. dem. radical.... 6 
no lanzan esas pueriles exclamaciones 
de renunciación, sino que, ateniéndose 
a la realidad de que la foirnac ón de 
los nños requiere, en primer término ^ _ eb 
.. procuran a toda costa "y j ^ 
estaría mejor acaso si no pretendiera 
ser tan "sublime". 
Pero esta novela parece un episodio 
aislado en la obra de Kyne. Lo caracte-
rístico de él hay que buscarlo en "La 
oiesta encantada", "El Rancho Arroyo 
Chico" y "El valle de los gigantes" prin-
sible les quede tiempo para trabajar. 
Los personajes de la novela norteame-
ricana son gente robusta y que tiene 
mucho que hacer. Llevan bastante ade-
lantando para ser personas decentes. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
rrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiriiiiifiiiiiiM 
S A N L U C A S Y L A M A T A N Z A 
E l dia 18 de octubre comenzó la ma-
tanza de los cerdos, interrumpida du-
rante los meses de gran calor. En nues-
tros tiempos nadie se acuerda del Santo 
de ese día. que antaño señalaba con su 
nombre la fecha del degüello cerduno. 
No es de ahora, como se verá, lo de 
iniciar la matazón hacia el 18 de este 
mes. En el año 1594 se escribía este do-
cumento: 
"Los bodegoneros de esta Corte deci-
mos que cada afio, por antes de San Lu-
cas, se nos ha dado por vuestra alteza 
la licencia para que podamos matar 
puercos y venderlos en nuestros bodego-
nes, cocido y asado 3' adobado y louga-
nizaji y lo demás del menudo. Suplica-
puerco fresco a 18 maravedís, y la libra 
de la longaniza a 22 maravedís". 
Por todo este tiempo estaba ordenado 
"que ninguna persona pueda vender los 
lechoncilloa de lecho, anal vivos como 
muertos, a más precio de a cuatro rea-
les cada uno". Por lo visto, ya había 
Botín en el mundo. 
Los chorizos se vendía la libra a se-
senta maravedís; la manteca de puerco 
a treinta y cuatro reales la arroba si 
era manteca de pella, y a treinta reales 
si era de lardo, o sea, derretida La 
manteca de pella la llamaban también 
"de enjundia". Por cierto, que en esto 
de la manteca se dió el afio 1613 un 
curioso pregón, a 7 de noviembre, en 
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Un. republicana 23 
Tz. republicana 6 
Además se retiran cuatro Independíen-
la Cámara hay un grupo 
llamado derecha, del que no te-
desde el principio" que el niño obedez- i nl¿&ún genador 




replicar, y que obedezca con ale^r'^! 0frecen estas elecciones es muy relativo.-
¿Cómo conseguirlo? Aparte el .emPlcolLaa variaciones que se han apreciado ca 
de la firmeza y energía necesarias, de-i Senado francés en estos últimos años 
ben tenerse presente algunas normas. 
Por ejemplo. No poned al n ño en oca-
sión de Infringir las órdenes que se le 
hayan dado. No exigirle cosas para él 
imposibles. A veces, en momentos de 
mal humor, se les mandan a los niños 
cosas en realidad superiores a sais fuer-
zas físicas o intelectuales. Después vie-
ne la reflexión, que así lo reconoce, pero 
ya es tarde. 
Se intenta enmendar el yerro y lo 
único que se cons:gue es el despresti-
gio manifiesto de la autoridad mater-
Inal o paternal. Vigílese culdadosamen-
Ite. escrupulosamente, para que el niño 
'no frecuente el trato de compañeros 
díscolos, ya que la desobediencia y la 
rebeldía son contagiosas. Cuando haya 
de mandársele, evitad los modales brus 
P R E C I O 
E C O N O M I C O 
La mayor variedad de CALZADO del mundo. De cada clase de 
CALZADO lo más escogido. En cada calidad de 
CALZADO, el precio más barato 







han sido insignificantes, y se deben laáa 
bien a cambios de opinión de los sena-
dores, que a cambios de opinión del cuer» 
po electoral. Asi el hecho de que loa ra. 
dlcales—en el Senado la Izquierda demo. 
crática—hayan perdido la mayoria, so 
debe a escisiones dentro del partido 
mismo. 
Una sola cosa haría cambiar la com-
posición del Senado: las modiflcaclonea 
en los Ayuntamientos, poro éstas ya. sa-
bemos por el resultado de las elecciones 
municipales que han sido de poca tras-
cendencia. Podemos, pues, suponer que 
no habrá cambios de importancia en el 
Senado. 
Por eso, más que a las elecciones, 
atiende la opinión francesa al tnoraeu-
las paí'abras duras, teniendo eni ̂  _ Político que no carece de interés. eos y 
cuenta que la sensibilidad y suscepti 
bilidad de los niños en ese terreno es 
Brland continúa en el Gobierno con la 
mayoría de Poincaré, pero al formarse 
tar^z7un"más"¡¿e¿tuada que en las 1*1 Ministerio declaró que sólo trataba de 
personas mayores. SI un niño e&rálb W * 1 » el Plan ^oung. Los radicales no 
desobedece v se rebela, destacad lo feo 11° ignoran, y discuten cada voz con mw 
de ese vicio. Ello equivale a lecciones; calor el recurso que emplearán para or-
prácticas v siempre provechosas. No or- ^ i z a v una concentración de Izquierdas 
dsnéis arniño más que lo imTspensa-1 <lue tenga mayoría en la Cámara Pero 
ble Si re le exige demasiado, se fati-¡hasta ahora ni han conseguido el apoyo 
ga v no tarda en rebelarse. Hay que I positivo de los soclallstM ni la simpatía 
saber medir su capacidad de energías ¡ Caramente expresada de los otros gni» 
morales v físicas. P03 de la mayoría. 
¿Cómo mandar? Con calma y conj En .realidad, hasta que no se rcúns 
sosiego, y a la vez con absoluta firme- ¡el Congreso radical en Relms, no es 
7;a. La ira y el enojo, lo que se suele j Posiblf» definir la táctica que seguirán 
llamar "los nervios", son malos conse-ilos radicales ni la tendencia que pnido-
GRAN V I A , 8. 
Fernando 
Fijarse bien: CONDE DE PEÑALVER 
17 Sevilla, 16 
M 
Ijeros, lo que quiere decir que fi la ma-
dre o el padre se sienten dominados por 
la pasión, por ŝos "nervios", deben es-
Iperar a que ese instante de arrebato 
pase, y luego resolverse a mandar. 
El niño ha de estar persuadido siem-
ipre. y por experiencia, de que "nunca 
¡prevalecerá su deseo si contradice el de 
jí̂ us padres", y de que recibida una or-
den tendrá que cumplirla. Ceder en todo 
I o en parte es abrir la puerta a la in-
| subordinación. Por eso hay que acos-
I tumbrar al niño a que no sea preciso 
mandarle la misma cosa dos veces. No 
j imitad el ejemplo de esas mamás. 
j ¡cuántas!, que gritan a sus pequeños: 
minará en el partido. Este parece ahora 
dominado por un grupo de audaces—el 
único en que hay cohesión y disciplina-
dirigidos por Daladier. SI prevalece esU 
tendencia, no hay acuerdo posible con los 
otros partidos no socialistas. 
R. L. 
Es condenado por cumplir 
con su deber 
s ' m <; > ,. . os ; < a ^IcaldM^apíi^'a ^ ' P g * ^ 
po. se nos dé la dicha licencia." 
De ahí se virio a dar al dia de San 
I>ucas su significación especial, como te 
ve por una comedía de Lope, donde lee-
mos: 
"Tiene un hidalgo a su puerta 
Puesto un mohoso retablo 
De seis lanzas y un venablo 
Por ejecutoria incierta, 
Y ¡quiérese comparar 
Con quien diez tocinos tiene 
Quc. cuando San L/ucas viene. 
Tiene otros diez que colgar!" 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
T Tirso, en el acto TU de "La ven- gan por número por la parte de afuera, 
ganza en el sepulcro", subraya la. fecha, en el dicho barro, lo que pesa, para que 
señalando'el género de muerte que cu el que comprare sepa la manteca que 
ella reciban los cebones 
vendedores el principio de Antomo Pé 
réz: 
A grandes cautelas, cautelas mayores; 
pues, "para evitar los daños que hay en 
el vender la. manteca de puerco derreti-
da en ellas y tinajas..., mandaron se 
pregone en esta Corte qu^ todas las per-
sonas que trataren en matar puercos y 
vender la dicha manteca, tengan ohllga-
rión, primero que lo echen en las ollas i B I ejemplo incitante de algunos so-j ticismo que sólo se satisface leyendo 
y tinajas en que venden la dicha mante-jijregajienteg ingenios parece que pone: recetas de cocina. Del mismo modo que 
ca derretida, hayan de pesar y pesen en mod& ia literatura de cocina. Se i el asqueado de la realidad que le cir-
ajustadamente la olla u tinaja de barrolabajujeman los temas poéticos, quizá' cunda escapa de ella por algunos ins-
u do otra cosa en que la echaren, y pon 
"¡¡Callaos!!" Y al minuto les permiteniC-ajwñ o i - 4..;n,.i^»:^., ^n^r. 
míe siean alborotando aún. . í«k« nn. ba,V0 a ,a ^ ipulaClOd de un guaf-
dacostas a bordo de su buque 
contrabandista 
, antes. O no digáis nada, o impuesto el 
i silencio, obligad inexorablemente a los 
: alborotadores a que lo guarden. 
No debe amenazarse al niño nunca, 
i con lo que si llega el caso de hacer | VANCOUVER. 19.—Robert, Fa.mp'ilet, 
LA NOVELA C U L I N A R I A 
1̂  fl 1% A fefectlva la araenafea no so cumulé' No condenado a cumplir dos afips do c?rc<l 
% |prohibid hoy lo que mañana vais a au-ien 103 Estados Unidos, so queja de ha-
.torizar o tolerar. Esto conduce al des-iber cumplvdo con su deber de marinero 
leatraies. ¡prestigio del que manda. ;de acudir, sin considerar en ningún pe-
"Gracia coloquial, brevedad de asun-i por último. Debe mostrarse al nlño li&ro' en auxilio de los compañeros d« 
to. gentileza en el matiz y en el desarro-.qUe obedece con prontitud y de buen Profesi6n a punto de perecer ahogado* 
lio "esprit". en una palabra." grado la satisfacción que nos causa su ^amphlet era el patrono de una pe* 
Conque "coloquiaJ", -eh? Pues, ya | comportamiento, recompensándole, enl̂ 11̂ 9- embarcación que se dedicaba » 
¿por qué no completan el parrafete? ¡ocasiones, como premio y como estí-i transPortar bebidas alcohólicas a lo W' 
"Gracia coloquial, brevedad asuntlfe-j mulo . go de la costa de los listados Unî j* 
por impropios del mecanicismo actual, j tantos, gracias al libro de pura Ima-j1"^ gentileza matizandiosa..." j En fin: dulzura v firmeza, según dl-;Su táctica era sencilla y poco peligro* 
y se procura sublimar el arte culinario, i gínacíón. y sufre con el héroe y ama i ¡Hay que tener el valor do las convíc-; j¡mos al principio; he ahí el secreto saI navegaba siempre fuen de la ^A* 
Si esto sigue, dentro de poco cada| con la heroína y viaja por países re-jcK)nes! |de hacerse obedecer. Con esa firmezalde aguas territoriales, y cuando llegaba 
literato tendrá su libro de cocina, como | motos con él infatigable trotamundos,! * ̂ * ^ ^ ¡bondadosa y reflexiva, bren aplicada, co.n su cargamento a un punto deter' 
"¿Todo lo has de matar, 
matador de por San Ducas? 
¿Puedes ser sino fatal, 
parca que siega garganta^ 
sin excepción al segar?" 
Tenemos, pues, San Lucas cu el al-
manaque y la carne de cerdo en la car- haM&r de ias «salchichas y 
paga y que no va engañado, y para quejantes tenía su drama, y es de temer! el recetarlo sirve para olvidar las pe- "Rectifiquemos: tampoco es suficlen-jjq-ué pocos serian los niños díscolos, los múiado de la costa salía a su encuen* 
el tratante no tenga excusa de decir qUe todos los vates, en vez de hacer ñas de un estómago desprovisto y fas- te Para alcanzar el publico aplauso ti-niñ0S mal educados, los niños "imposi-:tro rápidamente otra embarcación qu* 
que pesa más el vaso cuando se haya i sonetos, se dediquen a hacer recetas, 
gastado la manteca, diciendo se ha em- En pri3icipi0) no hay nada que 0p0. 
bebido, primero las tengan llenas delner a egte &énero literario. Bien está 
agua dos o tres días, con lo cual se ex-.que lo9 recetarios de guisos se escrl-
casará el dicho inconveniente". |han en un estilo elegante, acabando con 
Hesta. para comoletar esta historia 
lidioso. jjf1** a matar A matar se Lira el fci^B?'., según la palabra empleada con i aprovechaba la ausencia de los barcos 
Y por eso se escriben ahora receta-;"1080 que e"*1®a ™ Vldí'' en ̂ descifrar tanla frecuencia por algunas mamás! I S:uardacos tas para llegar con su rarga* 
rios en elegante estilo y con glosa?108 enigmas de la Naturaleza, 
atinadas y amenas. Pero éstos no son i Nunca hablamos visto tratar peor a 
más que los balbuceos de un género ¡los médicos, la verdad. ¡ Y cuidado que 
la tradición de los cuadernillos sin gra- Hamado a gran esplendor. Hay que va-¡les han dicho cosas a los pobres! 
. ?! adobado. ;máitica garrapateados por iletradas co-! riar el modelo antiguo, la cansada sar- Pero el caso es que. esta vez tampo-
nlceria; vamos a ver algunos detalles ppro iag noticias son algo numerosas yjciuevas. Aprendan los que se dan tono la de recetas, admisible cuando su fin co los enfermos quedaran agradecidos... 
de su venta. podremos servir con ellas al señor Sanip0rqUe sa|jen guisar, que si ellos son -era :ind'lCar el modo de hacer los guí-j » » » 
Kn el año 1616 se mandó, a 13 de no-. L,1icag 0tro año. hábiles en adornar los platos de tal 3o8 que habían de comerse, pero in-j Hagan calle, que vamos a la antolo-
viembre, "que los tratantes de esta Cor- M HERRERO-GARCIA modo que hieran la imaginación de los i aceptable hoy cuando estos libros sólolgía 
te que venden puerco fresco en la pla-> comensales, prometiendo al paladar go- 36 proponen amenizar el hambre, po-i "131 pobre farol lleva 
TA, los codillos que quitan de los perni- *' ' , ces exquisitos, los escritores, más iiá-;niendo ante la Imaginación, con todos : vendada su cabeza 
les para hacer las salchichas, y los de-, f j - ^ s b a r k e r O S . m i e m b r o s hiles aún, consiguen con las galas del los adornos del arte, platos que no han —que le han curado de prisa 
más huesos de que quitan la carne pa-j ' Ingenio dar sabor a las recetas escritas.! de comerse nunca por miedo a la poco.y espera 
de l o s C o m u n e s 
El Amigo TEDDY ; mentó nuevamente a tierra. ^ Una noche de tormenta se encotü'o 
con la goleta "Coaba", desarbolad5! Pf 
;el temporal y a punto de naufragar. S« 
deber de m 
lado de la 
gró salvar a nueve marineros antes 
Al HíKPITft! e er 'óe waVineroTlevra'rümplii^ ^ 
n L I (ÜÜl I ! í lL lado de la embarcación en peligro y ij* 
      <** 
qvc la embarcación se fuese a 
I^a. acción de Robert Parapblei fré 
profundamente agradecida por los n1** 
Sufría gravísimas lesiones que k ~ ¿ Z l r ^ T m m I(]0>' 
ngemo 
En el fondo, acaso estos temaa, an-' dist/nguida obesidad. • toda la noche en la acera 
tes tenidos por prosaicos, hayan ten- V3* llegar a la novela culinaria de la Policlínica, 
tado a los poetas porque el comer, que 0011 todos los atractivos poéticos; hay i Las estrellas le tienen tanto miedo 
antaño era . una substanciosa aunque (Iue enredar la trama de unas apasio- que tiemblan de susto sobre su techo, 
grosera realidad, se ha convertido en uantes aventura* con temas de cocina; I Y yo, que soy un poeta 
una ilusión. Unos por adelgazar, en hay que escribir el lánguido y sentí-i bueno 
ra echar en ellas, no las puedan vender 
ni vendan a más precio que a 16 mara-
vedís la libra: lo cual vendan en una • - i j 
tabla aparte y no lo entremetan con el La mayor representación es la de 
demás puerco fresco que tuvieren." > los abogados, que tiene setenta 
A los señores alcaldes que vigilaban • — 
los abastos de Madrid, no agradaban LONDRES, 19.—En la Cámara de los aras de la linea; otros por persistente mental poema de la elegante inanición, entro 
las mescolanzas de diferentes mercan- Comunes están representadas casi to- imposición médica, y otros porque no' Ya que no se quiere que las novelasen la Casa de Socorro." 
cías en manos de un mismo vendedor, ¿as las profesiones y oficios. E l númc- tienen qué, lo cierto es que casi nadie de boy acaben en boda, porque eso es. Aliviarse, buen amigo 
ni aún las diferentes especies de una r0 de diputados abogados es de 70. come. Y asi como los que carecen del cursi, hágase que concluyan en un ban-i « » * 
produjo un oso gris 
El aeroplano hubo de recorrer 
1.600 kilómetros 
VANCOUVER, 19—Mientras 
Satisfecho de su acción, no # 
cuenta Pamphlet que nave gata 
aguas jurisdiccionales de los Bsta-ioa 
Unidos y. al cabo de poco tiempo- 1X1 
barco guardacostas le dió el alto y 
rios agentes subieron a su embarcad 0̂ 
el su- para efectuar un registro, que. natm 
riisma mercancía. Conforme a esta re- E l número de procuradores del ac-, recursos para procurarse alimento en-i quete suculento. Así la joven flaca da i Qtra teatral 
perintendente de Minas. H. O. Huchea 1 meTnt\ úi6 los resultados deseados, 
estaba inspeccionando unos terrenos en , L a buena obra balizada por el W 
el Norte dTEri t i sh . C o l ^ a en l S ? 5?^? otra recompensa c** 
. I T V ^ ~ , ( r x el que su embarcación 
?la vemos que el año de 1616 "manda- tual Parlamento es de Una veintena, gañan su necesidad parándose ante el nuestfosadías, después de leer el inte 
r>>u que se notifique a los obligados de número anteriormente no alcanzado. escaparate bien surtido para soñar que 
lím tablas de tocino... que de aquí ade-̂  Los militares y los mineros están comen, los que no comen por prohibi-
>;>nt.e en las tablas del tocino que están igualados, cada una de dichas profeslo- clón facultativa o por someterse herol-
«n la carniceria donde se vende el toci- i nes está representada por cuarenta camente a la imperante delgadez, es 
no no puedan tener ni tengan cabezas miembros. Pero la profesión que por pri- natural que cuando se sientan soñado-
que llaman testuz, ni pies del dicho puer-;mera vez está representada en el Parla- res acudan a la lectura de un libro del . i . . ^ i M J « t i 1 i 
co, encima de la tabla ni fuera de ella." ¡ mentó es la de barbero. Actualmente cocina como a la de un cuento fantás^La h e r e d e r a d e M o i S ü l d a 86j Como usted q i e r i r ^ r o ; 




que no ha cenado, podrá dormirse tran 
quila. 
Tirso MEDINA !dad 
comedia." - ' h r t e n l d r Z ^ r t T J Z r f X ^ u r tr&bando de bebidas"alcohólica^, deüto 
Se está viendo saludar al autor, g a v i ó n hastaTn S ^ S H ^ ^ b ^ * * 
' e \ T VTUel0 de mil 1X111188 de recorrido. : S afi03 de CárCel-
"Argüir que el partido liberal está en i nifta^S^?1161116 encontraba com- ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
isis es aronimAT.trt rrc^t^t^" -nte sólo y no llevaba ningún ar- fiera que estaba muerto. Afortunan»^ 
En cuanto al precio, ya*hemos visto hay dos diputados que son barberos en: tico, 
oue la libra de hueso de jamón valia a ] ejercicio y otro, Mr. Will Thome, que Los que acechan cuidadosos el gusto 
16 maravedís; el afio 1620 se dió, a Sjfue barbero en su juventud. Los miem-; del público para servirlo y aprovechar-1 
de diciembre, la disposición de que j bros de Trade Unions que han sido ele-1 se, han comprendido que todas esas jó-1 
e x a m i n a d e l i t e r a t u r a 
AMSTERDAM", 19.—La princesa Ju-
"atento que la Villa de Madrid tieneigidos diputados en las últimas elecclo-1 venes flacas, que da miedo verlas, to- llana, que ha estado estudiando desde 
•nuevos a loe tratantes la libra de puer-lnes son más de cincuenta. da? llenas de cuerdas en el cuello, >omo hace irnos meses en la Universidad de 
^ofresco a 22 maravedís, y la libra dej Hay, además, unos cuarenta oficios, si se hubiesen tragado los collares enlieyden, acaba de efectuar, con éxito 
la 1-meaniza"a 26 maravedís, y que eeique están representados en la Cámara un momento de deserperación famélica, tu examen semestral de la asionatura 
-cesivo precio bajaban la ilbra del de los Comunes por un solo diputado. • viven abrasadas por un nuevo román-¡de literatura holandesa desde 1880 
ma consigo, por lo que no pudo defender- mente el valor y la sangre fría del sü-
.81 tiempo que 'lleva 'ef parüdo" literal t a t L í ! , aíaqUe3 de la fiera- animal;perintendente dieron el resultado desu-
dando weltas a esas seis letritas' mieitras trabajaba, do. pues el oso. al ver que su vícü** 
Ha hecho mal el colega en nombrár-! f « ™ « fuertemente las garras. En- daba señales de estar muerta, la aban-
selas. ¡Crueldad, no!. i roncea Hughes, al verse perdido, se tiró ¡dono satisfecho. 
ai gueio, fingiéndose muerto, con la es-1 Poco después unns cazadores recogí^ De "crisis" estaba 
sü existencia llena... 
;Temblando la propia: 
:Urdiendo la ai«»na' 
pereza de que el oso dejara de atacar-¡al superintendente gravemente êTÍá%¿ 
le. Fe.-o ed oso. desconfiado, le levantó ¡como en las misiones cercanas n<\!L0 
con la boca y le atacó nuevamente con bia medios para atender al herido co"* 
mas fuña, sin que la víctima exhalara ise requería, un avión lo tríin5i>orfó 
>u^.nu ia menor queja para hacer creer a la Ita Vancouver. 
